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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
Ζ πανμφζα δζπθςιαηζηή ενβαζία ελεηάγεζ ημ εκενβεζαηυ απμηφπςια ηςκ 
μνεζκχκ πενζμπχκ, ακαθφμκηαξ εζδζηυηενα ηδκ πενίπηςζδ ημο μζηζζιμφ ημο 
Κεηζυαμο. Γζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ ενβαζίαξ δζελήπεδ πνςημβεκήξ ένεοκα ιε 
ζοβηέκηνςζδ 198 ενςηδιαημθμβίςκ απυ ηα κμζημηονζά ημο μζηζζιμφ ηαηά ημ 
δζάζηδια Κάνηζμξ-Απνίθζμξ 2010. Ν μζηζζιυξ, ιεηαλφ ηςκ άθθςκ, επζθέπεδηε 
ζοκεηηζιχκηαξ ηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά πμο ζοβηεκηνχκεζ υκηαξ έκαξ απυ 
ημοξ μνεζκυηενμοξ μζηζζιμφξ ηδξ πχναξ ιε ζδζαίηενμ ακαπηολζαηυ ηαεεζηχξ ημ 
μπμίμ ζηδνίγεηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζημκ ημονζζιυ. Ζ βεκζηυηενδ πνμαθδιαηζηή 
ζηδκ μπμία ζηδνίπεδηε δ πανμφζα ένεοκα αθμνά ζηδ δζενεφκδζδ ηςκ 
πενζααθθμκηζηχκ πζέζεςκ πμο αζηεί δ αολδιέκδ ηαηακάθςζδ ζηζξ μνεζκέξ 
πενζμπέξ απυ ζοιααηζηέξ πδβέξ εκένβεζαξ. Ξανυθμ πμο ζηδ πθεζμρδθία ηςκ 
πενζπηχζεςκ ημοξ παναηηδνίγμκηαζ απυ πθμφζζμ εηιεηαθθεφζζιμ εκενβεζαηυ 
δοκαιζηυ ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ, εκημφημζξ μζ ζοκήεεζεξ ηαζ ηα κέα 
ηαηακαθςηζηά πνυηοπα έπμοκ ζηνέρεζ ηζξ ημπζηέξ μνεζκέξ ημζκςκίεξ, αθθά ηαζ 
ημοξ θμνείξ άζηδζδξ ημπζηήξ ακαπηολζαηήξ πμθζηζηήξ ζε θφζεζξ πενζζζυηενμ 
αζηζηέξ, αβκμχκηαξ ηα ημπζηά εκενβεζαηά δζαεέζζια ηδξ πενζμπήξ. 
Πημπυξ ηαζ ζηυπμξ ηδξ ενβαζίαξ οπήνλε δ ζοθθμβή πνςημβεκχκ πμζμηζηχκ 
δεδμιέκςκ ζπεηζηά ιε ηζξ εκενβεζαηέξ ηαηακαθχζεζξ, αθθά ηαζ ηζξ πναηηζηέξ πμο 
αημθμοεεί δ ημπζηή ημζκςκία βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ζε εένιακζδ, ηαεχξ 
ηαζ ηζξ ζοκήεεζεξ πμο έπεζ πθέμκ δζαιμνθχζεζ. Δπζπθέμκ, απμζημπεί ηαζ ζηδ 
ζοθθμβή δεδμιέκςκ ακαθμνζηά ιε ηζξ ηεπκζηέξ δυιδζδξ ηςκ ηαημζηζχκ ηαζ ηςκ 
πνήζεχκ ημοξ, χζηε κα ηαηαθήλεζ ζε πενζζζυηενμ αζθαθή ζοιπενάζιαηα. 
Ζ ενβαζία δζανενχκεηαζ ζε 4 ααζζηά Θεθάθαζα ηα μπμία ηαθφπημοκ ηδκ ελήξ 
εειαημθμβία: 
 Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή: Έλλνηεο θαη Ξξνζεγγίζεηο. Πημ πνμθμβζηυ αοηυ 
ηεθάθαζμ βίκεηαζ ιζα πνμζπάεεζα πνμζέββζζδξ ημο γδηήιαημξ ημο εκενβεζαημφ 
απμηοπχιαημξ ζηζξ μνεζκέξ πενζμπέξ. Γζανενχκεηαζ ζε δομ ααζζηά ιένδ. Πημ 
πνχημ πανμοζζάγεηαζ αζαθζμβναθζηή πνμζέββζζδ ηδξ έκκμζαξ ημο εκενβεζαημφ 
απμηοπχιαημξ ηαζ ζημ δεφηενμ δ ζημπζιυηδηα επζθμβήξ ηςκ μνεζκχκ πενζμπχκ 
ςξ αοημηεθή βεςβναθζηή εκυηδηα ημο πχνμο.  
 Κεθάιαην 2: Κειέηε Ξεξίπησζεο: Νηθηζκόο Κεηζόβνπ: Ξανμοζζάγμκηαζ 
πμζμηζηά ηαζ πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ιεθέηδξ πενίπηςζδξ ημο μζηζζιμφ 
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ημο Κεηζυαμο, υπςξ δεδμιέκα θοζζηήξ βεςβναθίαξ ηαζ ηθζιαημθμβίαξ ιέπνζ 
εκενβεζαηά παναηηδνζζηζηά ηαζ δοκαιζηυ ζε ΑΞΔ.  
 Κεθάιαην 3: Κεζνδνινγηθό Ξιαίζην Έξεπλαο: Πημ πανυκ Θεθάθαζμ, 
πανμοζζάγμκηαζ ηαζ ακαθφμκηαζ μζ πανάιεηνμζ ηδξ ένεοκαξ, ςξ ζημζπεία πμο 
ζοκεέημοκ ημ εονφηενμ ιεεμδμθμβζηυ πθαίζζμ ζπεδζαζιμφ ηαζ οθμπμίδζήξ ηδξ. 
Έηζζ, βίκεηαζ ακαθμνά ζημ ακηζηείιεκμ, ημ ζημπυ ηαζ ημ ζηυπμ αοηήξ, ηζξ 
οπμεέζεζξ ενβαζίαξ, ημ πθδεοζιυ ακαθμνάξ ιε ημ ακηίζημζπμ δείβια 
ενςηδεέκηςκ, εκχ εζδζηυηενα πανμοζζάγεηαζ ηαζ ημ ενςηδιαημθυβζμ πμο 
πνδζζιμπμζήεδηε, ςξ ημ ενβαθείμ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ δεδμιέκςκ ακάθοζδξ. 
 Κεθάιαην 4: Ξαξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ θαη Ππκπεξάζκαηα: Πημ πανυκ 
ηεθάθαζμ ηαζ ηεθεοηαίμ ηδξ εκ θυβς δζπθςιαηζηήξ, πανμοζζάγμκηαζ ακαθοηζηά 
ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ζηαηζζηζηήξ ακάθοζδξ ηαζ επελενβαζίαξ ηςκ ενεοκδηζηχκ 
δεδμιέκςκ ιε ημ SPSS ηαζ δζαηοπχκμκηαζ ηα βεκζηυηενα ζοιπενάζιαηα ηδξ 
ένεοκαξ ηαζ πνμηάζεζξ βζα πεναζηένς ένεοκα. 
Ζ ένεοκα απέδεζλε πςξ πανυθμ πμο ημ Κέηζμαμ παναηηδνίγεηαζ απυ πθμφζζα, 
ζε εκενβεζαηυ δοκαιζηυ, ημπζηά δζαεέζζια, εκημφημζξ μζ ακάβηεξ ζε εένιακζδ 
ηαθφπημκηαζ απυ ζοιααηζηέξ πδβέξ εκένβεζαξ υπςξ ηαθμνζθέν ιε θέαδηα 
πεηνεθαίμο ζε πμζμζηυ 77% επί ηςκ κμζημηονζχκ ημο δείβιαημξ. Δπζπθέμκ, δ 
πθεζμρδθία ηςκ κμζημηονζχκ ημο δείβιαημξ ηαηακαθχκεζ ηαηά ιέζμ υνμ βφνς 
ζηα 2.500-3.500 lt/year εκχ 1 ζηα 4 κμζημηονζά ηαηακαθχκεζ αηυια ηαζ >3.500 
lt/year ηαηά ιέζμ υνμ. Νζ αολδιέκεξ ηαηακαθχζεζξ ένπμκηαζ κα επζαεααζχζμοκ ημ 
βεβμκυξ υηζ μζ μνεζκέξ πενζμπέξ απαζημφκ ορδθά εενιζηά θμνηία θυβς ηθίιαημξ, 
ηάηζ ημ μπμίμ εκζζπφεηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ ηα πενζζζυηενα κμζημηονζά ημο 
δείβιαημξ ηάκμοκ πνήζδ ημο ααζζημφ ζοζηήιαημξ εένιακζδξ 8-9 ιήκεξ ημ πνυκμ. 
Δπζπθέμκ, ημ Κέηζμαμ, ςξ μζηζζιυξ «ζπαηαθά» εηδζίςξ 2.600.000 € ιυκμ βζα 
ηζξ ηάθορδ ηςκ εκενβεζαηχκ ακαβηχκ ηςκ ηαημζηζχκ ημο ζε ιεβαθφηενμ 
πμζμζηυ, απυ ζοιααηζηέξ πδβέξ εκένβεζαξ. Κάθζζηα, ζε επίπεδμ κμζημηονζμφ δ 
ιέζδ εηήζζα δαπάκδ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ζε εένιακζδ ακηζζημζπεί ζημ 7-
16% επί ημο ζοκμθζημφ εηήζζμο εζζμδήιαημξ. Ρα παναπάκς πμζά ιπμνμφκ κα 
εκηαπεμφκ ηάθθζζηα ζε ιζα δζαδζηαζία θήρδξ απμθάζεςκ ηαζ ακάθοζδξ ηυζημοξ-
μθέθμοξ βζα ηδ πενίπηςζδ ζπεδζαζιμφ ηαζ εβηαηάζηαζδξ ηεκηνζημφ ζοζηήιαημξ 
εένιακζδξ ζημκ μζηζζιυ ηαζ ηεπκμθμβζχκ Α.Ξ.Δ. βζα ηδ ηάθορδ ηςκ εκενβεζαηχκ 
απαζηήζεςκ ημο μζηζζιμφ.  
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ABSTRACT 
The present research thesis examines the carbon footprint of mountain areas, 
analyzing in particular the case of Metsovo region. Thus, 198 questionnaires 
were collected by simple random sampling of households in Metsovo during the 
period March-April 2010. The settlement, among others, was chosen taking into 
account the specific characteristics as one of the most mountainous areas of the 
country with particular development scheme which relies heavily on tourism. 
In general, the research focuses on the environmental impacts due to the 
increased energy consumption of mountain regions from non-renewable energy 
sources. Although mountain areas are characterized by rich renewable energy 
potential, however the new “urban” way of living has a strong influence at local 
mountain communities which ignore the local available energy sources.  
The main purpose of this study is to collect quantitative data on energy 
consumption, but also to analyze the practices followed by the local community 
to meet the heating needs and also the habits which is now formed. 
Furthermore, aims to collect data regarding the technical construction of a typical 
household and its use in order to reach more reliable conclusions. 
The thesis, consists of 4 main chapters, covering the following topics: 
 Chapter 1: Introduction: Concepts and Approaches: In this chapter some 
general information on the concept of carbon footprint and significance of 
mountain areas are discussed.  
 Chapter 2: Case Study: Metsovo Region: In this chapter the writer 
attempts to introduce the case study of Metsovo region. Thus, information 
on geography, human environment, economics and energy characteristics 
are also discussed.  
 Chapter 3: Methodological Research Framework: The research parameters 
considered as components of the broader methodological framework design 
and implementation are analyzed and presented in this chapter. Thus, it 
refers to the research object, purpose and objective, the assumptions, the 
reference population with the corresponding sample of respondents, and in 
particular it presents the questionnaire used as a tool for data collection 
analysis. 
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 Chapter 4: Presentation of Results and Conclusions: The last chapter of the 
present thesis is dedicated to the presentation of the details of the 
statistical analysis and processing of research data with SPSS. Also, in this 
chapter suggestions for further research are included.  
The survey showed that although Metsovo characterized by rich renewable 
energy potential however the heating requirements covered by non-renewable 
energy sources such as radiators and oil boiler in 77% of households in the 
sample. Moreover, the majority of households consume on average about 2.500-
3.500 lt / year and 1 in 4 households consume even> 3.500 lt / year on average. 
The increased consumption confirm the fact that mountain areas require high 
thermal loads due to climate, which is reinforced by the fact that most 
households in the sample use the basic heating system for 8-9 month per year. 
Metsovo as a settlement “wasting” 2.600.000 €/year only to meet the energy 
needs of its households. In great majority, these needs covered from non-
renewable energy sources. Moreover a typical household spends about 7-16% of 
the annual household income to meet the heating requirements.  
The above amounts can easily be integrated into a decision-making and cost-
benefit analysis in order to design and install a central heating system in the 
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1. ΔΙ΢ΑΓΧΓΗ: ΈΝΝΟΙΔ΢ ΚΑΙ ΠΡΟ΢ΔΓΓΙ΢ΔΙ΢  
1.1 Δλεξγεηαθό Απνηύπσκα 
Ν υνμξ «εκενβεζαηυ απμηφπςια» (carbon footprint) απμηεθεί ηα ηεθεοηαία 
πνυκζα έκακ εονέςξ πνδζζιμπμζμφιεκμ υνμ ηαζ ακηζηείιεκμ ηςκ δδιυζζςκ 
ζογδηήζεςκ ζπεηζηά ιε ηδκ εοεφκδ ηαζ ηζξ δνάζεζξ ιείςζδξ πμο απαζημφκηαζ βζα 
ημκ πενζμνζζιυ ηδξ παβηυζιζαξ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ. Έηζζ, ζήιενα απμηεθεί ηδκ 
έηθναζδ «ηθεζδί» πμο πνδζζιμπμζείηαζ δδιμζίςξ απυ ημκ επζπεζνδιαηζηυ ηυζιμ, 
ηζξ εηάζημηε ηοαενκήζεζξ αθθά ηαζ ηα ΚΚΔ ζε ιζα πνμζπάεεζα πνμζέββζζδξ ηαζ 
παναιεηνμπμίδζδξ ημο ααειμφ ζοιαμθήξ ηςκ ακενχπζκςκ δναζηδνζμηήηςκ ζηδ 
ηθζιαηζηή αθθαβή.  
Ξανυθα αοηά, ακ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ημο υνμο ζε ιζα πνχηδ ακάθοζδ, 
θακηάγεζ απθυ ηαζ ιεηνήζζιμ, ζηδ πναβιαηζηυηδηα δεκ έπεζ δμεεί έκαξ ζαθήξ ηαζ 
ημζκά απμδεηηυξ μνζζιυξ ηδξ έκκμζαξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ακηίζημζπεξ ιμκάδεξ 
ιέηνδζδξ. Ξανυθμ πμο μ υνμξ απμννέεζ απυ ημ θεβυιεκμ «Νζημθμβζηυ 
Απμηφπςια-Ecological Footprint» (Wackernagel, 1996) 1 δ ημζκή αάζδ ακαθμνάξ 
ηςκ δομ αοηχκ υνςκ είκαζ υηζ ημ εκενβεζαηυ απμηφπςια ακηζπνμζςπεφεζ έκα 
μνζζιέκμ πμζυ εηπμιπχκ αενίςκ ζπεηζηχκ ιε ηδκ ηθζιαηζηή αθθαβή ηαζ άιεζα 
ζοκδεδειέκςκ ιε ηζξ ακενχπζκεξ δναζηδνζυηδηεξ παναβςβήξ ηαζ ηαηακάθςζδξ. 
Πηδ αζαθζμβναθία οπάνπμοκ δζάθμνμζ μνζζιμί ηαζ ενιδκείεξ μζ μπμίμζ ηοιαίκμκηαζ 
ιεηαλφ ηςκ απεοεείαξ εηπμιπχκ CO2 ιέπνζ ηαζ ηδκ πθήνδ ακάθοζδ ημο ηφηθμο 
γςήξ ηςκ αενίςκ ημο εενιμηδπίμο.  
Πε ζπεηζηή ένεοκα ηςκ Wiedmann and Minx (2008) ακαθμνζηά ιε ημ πθήεμξ 
ηςκ μνζζιχκ ηαζ ηςκ πνμζεββίζεςκ ημο εκενβεζαημφ απμηοπχιαημξ ζηδ 
αζαθζμβναθία, ιεθεηήεδηακ 42 άνενα βζα ημ πνμκζηυ δζάζηδια 2005-2007. Ρμ 
ααζζηυηενμ ζοιπέναζια ηδξ ιεθέηδξ είκαζ υηζ υθα ηα άνενα ζπεηίγμκηακ ιε ηδκ 
απυδμζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ εηπμιπχκ CO2 απυ έκα δεδμιέκμ πνμσυκ, ηαηδβμνία 
επζπείνδζδξ ή μνβακζζιυ. Όπςξ επζζδιαίκμοκ μζ ενεοκδηέξ, ηακέκα άνενμ δεκ 
αζπμθείηαζ αοημηεθχξ ιε ημκ μνζζιυ ηαζ ηδκ έκκμζα ημο εκενβεζαημφ 
                                       
1 Ζ έκκμζα «μζημθμβζηυ απμηφπςια» ακαθένεηαζ ζηδκ έηηαζδ παναβςβζηήξ βδξ, πυζζιμο 
κενμφ ηαζ εάθαζζαξ πμο είκαζ απαναίηδηα βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ηαεδιενζκχκ ακαβηχκ ζε 
εκένβεζα ηαζ κενυ, ζοκοπμθμβίγμκηαξ ηζξ εηπμιπέξ νφπςκ ηαζ ηδκ έηηαζδ πμο πνεζάγεηαζ 
βζα ηδκ απυεεζδ ηςκ απμννζιιάηςκ. Κε ημκ υνμ «μζημθμβζηυ απμηφπςια» εηθνάγεηαζ μ 
ααειυξ ζημκ μπμίμ ηα ακενχπζκα είδδ ηαηακαθχκμοκ ημοξ πυνμοξ ηδξ Γδξ ζε εηηάνζα 
παναβςβζηήξ βδξ. 
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απμηοπχιαημξ, εκχ ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ μ υνμξ απμηεθεί ζοκχκοιμ 
ηςκ εηπμιπχκ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ή αενίςκ ημο εενιμηδπίμο εηθναζιέκςκ 
ζζμδφκαια ζε CO2.  
Πηδ θεβυιεκδ «βηνίγα αζαθζμβναθία2» οπάνπμοκ μζ ελήξ ζπεηζημί μνζζιμί ημο 
εκενβεζαημφ απμηοπχιαημξ.  
Πίλαθαο 1: Νξηζκνί ηνπ ελεξγεηαθνύ απνηππώκαηνο από ηε «γθξίδα βηβιηνγξαθία» 
Πεγή Οξηζκόο 
BP (2007) 
«Ρμ εκενβεζαηυ απμηφπςια απμηεθεί ηδκ 
πμζυηδηα εηπμιπχκ CO2 απυ ηζξ 
ηαεδιενζκέξ δναζηδνζυηδηεξ-απυ ημ 
πθφζζιμ ηςκ νμφπςκ ιέπνζ ηδ 
ιεηαθμνά ηςκ παζδζχκ ιε ημ ζπμθζηυ 
θεςθμνείμ» 
Carbon Trust (2007) 
«Ρμ εκενβεζαηυ απμηφπςια ακαθένεηαζ ζηδ 
ιεεμδμθμβία βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ 
ζοκμθζηήξ εηπμιπήξ αενίςκ ημο 
εενιμηδπίμο εκυξ πνμσυκημξ, ζε ζζμδφκαια 
άκεναηα, ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ημο ηφηθμο 
γςήξ ημο απυ ηδ παναβςβή ηςκ πνχηςκ 
οθχκ ημο ιέπνζ ηδκ ηεθζηή ημο απυεεζή 
(ελαζνμοιέκςκ ηςκ εηπμιπχκ άιεζδξ 
πνήζδξ)» 
Energetics (2007) 
«Ζ πθήνδξ έηηαζδ ηςκ άιεζςκ ηαζ 
έιιεζςκ εηπμιπχκ CO2 απυ ηζξ 
επζπεζνδιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ» 
ETAP (2007) 
«Ρμ απμηφπςια άκεναηα απμηεθεί έκα 
ιέηνμ ηςκ επζπηχζεςκ ηςκ ακενχπζκςκ 
δναζηδνζμηήηςκ ζημ πενζαάθθμκ, υζμκ 
αθμνά ηδκ πμζυηδηα ηςκ αενίςκ ημο 
εενιμηδπίμο πμο πανάβμκηαζ ιεηνμφιεκδξ 
ζε ηυκμοξ CO2» 
Global Footprint Network (2007) 
«Ζ γήηδζδ ηδξ απαζημφιεκδξ αζμ-ζηακυηδηαξ 
βζα κα απμιμκςεμφκ (ιέζς ηδξ 
θςημζφκεεζδξ) μζ εηπμιπέξ CO2 απυ ηδκ 
ηαφζδ ηςκ μνοηηχκ ηαοζίιςκ» 
Grub & Ellis (2007) 
«Ρμ απμηφπςια άκεναηα είκαζ ημ ιέηνμ ηδξ 
πμζυηδηαξ ημο δζμλεζδίμο ημο άκεναηα πμο 
εηπέιπεηαζ ιέζς ηδξ ηαφζδξ μνοηηχκ 
ηαοζίιςκ. Πηδ πενίπηςζδ ιζαξ 
μνβακςιέκδξ επζπείνδζδξ είκαζ ημ ζφκμθμ 
ηδξ άιεζδξ ηαζ έιιεζδξ εηπμιπήξ CO2 απυ 
ηδκ ηαεδιενζκή ηδξ θεζημονβία» 
 
                                       
2 έκα ημπζηυ ή λέκμ απυηηδια (οθζηυ ακμζηηήξ πνυζααζδξ) πμο είκαζ ζοκήεςξ δζαεέζζιμ 
ιέζς ελεζδζηεοιέκςκ ηακαθζχκ πμο δεκ έπμοκ ζπέζδ ιε ηα ηακάθζα ή ηα ζοζηήιαηα 
έηδμζδξ, δζακμιήξ, αζαθζμβναθζημφ εθέβπμο ή ζοζηδιάηςκ απυηηδζδξ ηςκ αζαθζμπςθχκ, 
εηδμηχκ ηαζ βναθείςκ ζοκδνμιδηζηχκ πανμπχκ.  
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Paliamentary Office of Science and 
Technology (POST 2006) 
«Ρμ απμηφπςια άκεναηα είκαζ ημ ζοκμθζηυ 
πμζυ ηςκ εηπμιπχκ ημο CO2 ηαζ άθθςκ 
αενίςκ ημο εενιμηδπίμο, πμο εηπέιπμκηαζ 
ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηφηθμο γςήξ εκυξ 
πνμσυκημξ ή ιζαξ δζενβαζίαξ. Δηθνάγεηαζ ζε 
βναιιάνζα ζζμδφκαιμο CO2 ακά KWh 
(gCO2eq/kWh)  
(Ξδβή: Wiedmann and Minx, 2008) 
 
΢ρήκα 1: Δθπνκπέο Γηνμεηδίνπ ηνπ Άλζξαθα ζε Πρέζε κε ηελ Νηθηαθή Θαηαλάισζε ζηελ 
Αγγιία ην 2001 (ηόλνη CO2 αλά λνηθνθπξηό) 
(Ξδβή: Wiedmann and Minx, 2008) 
Ν Haven (2007) επζζδιαίκεζ ηδκ ακάθοζδ ημο απμηοπχιαημξ άκεναηα π.π. 
ιζαξ ηανέηθαξ βναθείμο ςξ ιζα δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ ημο ηφηθμο γςήξ, δ μπμία 
θαιαάκεζ οπυρδ ηδξ ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ, ηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία, ηδ 
ιεηαθμνά, ηδ πνήζδ ηαζ ηδ ηεθζηή δζάεεζδ ζε ηάεε ζηάδζμ ακάπηολδξ. Γίκεζ έηζζ 
ιζα δζάζηαζδ «μθμηθδνςιέκδξ» πνμζέββζζδξ ηδξ έκκμζαξ ηαζ ημο πενζεπμιέκμο δ 
μπμία αθεκυξ ζπακίγεζ ζε άθθα ζοκαθή άνενα ηδξ αζαθζμβναθίαξ αθθά ηαζ πάθζ 
δεκ πενζβνάθεηαζ ιζα ιεεμδμθμβζηή πνμζέββζζδ.  
Έκαξ πζμ πενζεηηζηυξ μνζζιυξ ημο εκενβεζαημφ απμηοπχιαημξ δίκεηαζ απυ ημοξ 
Wiedmann and Minx (2008): «Ρμ εκενβεζαηυ απμηφπςια (ή απμηφπςια άκεναηα) 
απμηεθεί απμηθεζζηζηά ημ ιέηνμ ημο ζοκμθζημφ πμζμφ ηςκ εηπμιπχκ ημο 
δζμλεζδίμο ημο άκεναηα πμο πνμηαθμφκηαζ άιεζα ή έιιεζα απυ ηζξ ακενχπζκεξ 
δναζηδνζυηδηεξ ή ζοζζςνεφμκηαζ απυ υθα ηα ζηάδζα ημο ηφηθμο γςήξ εκυξ 
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πνμσυκημξ». Ξανυθμ ημο πενζεηηζημφ πενζεπμιέκμο μ μνζζιυξ ζηενείηαζ 
ζοβηεηνζιέκδξ ιεεμδμθμβίαξ απμηφπςζδξ ηςκ παναπάκς παναιέηνςκ, υπςξ ηαζ 
ιμκάδςκ ιέηνδζδξ.  
Όπςξ βίκεηαζ ζαθέξ απυ ηα παναπάκς, δ μπηζηή ημο υνμο «εκενβεζαηυ 
απμηφπςια» (ή απμηφπςια άκεναηα-carbon footprint υπςξ ζοκδείγεηαζ ζηδ 
αζαθζμβναθία) είκαζ ηάεε θμνά δζαθμνεηζηή ηαζ οπυηεζηαζ ζε οπμηεζιεκζηυηδηεξ. 
Ξανυθα αοηά ηνίζζια παναιέκμοκ ηα ηάηςεζ ενςηήιαηα ηα μπμία πνήγμοκ 
πεναζηένς δζενεφκδζδξ:  
 Ρμ εκενβεζαηυ απμηφπςια εα πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ απμηθεζζηζηά ηζξ 
εηπμιπέξ CO2 ή ηαζ άθθα αένζα ημο εενιμηδπίμο υπςξ π.π. ιεεάκζμ; 
 Ν πδιζηυξ ηφπμξ ηςκ αενίςκ εα πνέπεζ απμηθεζζηζηά κα έπεζ ςξ αάζδ ημκ 
άκεναηα ή εα ιπμνμφκ κα ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ηαζ άθθεξ εκχζεζξ αενίςκ 
υπςξ π.π. N2O; 
 Νζ ιεηνήζεζξ εα αθμνμφκ απμηθεζζηζηά εηπμιπέξ αενίςκ πμο πνμένπμκηαζ απυ 
μνοηηά ηαφζζια ή ηαζ απυ άθθεξ πδβέξ π.π. εηπμιπέξ CO2  απυ ηα εδάθδ; 
 Θα πνέπεζ ημ απμηφπςια άκεναηα κα πενζθαιαάκεζ υθεξ ηζξ επζπηχζεζξ απυ 
ημκ πθήνδ ηφηθμ γςήξ πνμσυκηςκ ή οπδνεζζχκ; Ακ καζ πςξ εα 
πμζμηζημπμζδεμφκ αοηέ μζ επζπηχζεζξ ηαζ πμζμ εα πνέπεζ κα είκαζ ημ ακηίζημζπμ 
υνζμ; 
Ακ ηαζ ηα παναπάκς ενςηήιαηα απαζπμθμφκ εδχ ηαζ πνυκζα ηδκ επζζηήιδ ηδξ 
μζημθμβζηήξ μζημκμιζηήξ (ecological economics) πανυθα αοηά λεηάεανεξ 
απακηήζεζξ δεκ έπμοκ αηυια δμεεί ζηδ αζαθζμβναθία.  
1.2. Οξεηλέο Πεξηνρέο 
1.2.1. Γεληθά Πηνηρεία 
Πφιθςκα ιε ημκ Ουημ (2004): «Νη νξεηλέο πεξηνρέο σο ε πιένλ πξσηνγελήο 
θαη αδηάζπαζηε ελόηεηα ηεο θπζηθήο θαη ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο 
πξαγκαηηθόηεηαο θαη ησλ πνιπδηάζηαησλ δηαιεθηηθώλ ζρέζεσλ, αιιειεμαξηήζεσλ 
θαη αιιειεπηδξάζεσλ ηνπ νη νπνίεο ηηο αιιεινδηακόξθσζαλ θαη ηηο 
αιιεινδηακνξθώλνπλ δηα κέζσ ηνπ ρξόλνπ, απνηέιεζαλ, ηζηνξηθά πεδία 
αξκνληθήο, εηξεληθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζπλύπαξμεο ηνπ αλζξώπνπ κε ηε θύζε, 
ηελ κνλαδηθόηεηα θαη ηελ νκνξθηά ηεο, αιιά θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο δπλαηόηεηεο 
θαη ηνπο αληηθεηκεληθνύο πεξηνξηζκνύο ηεο» 
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Ζ μνεζκυηδηα ιζαξ πενζμπήξ, μ ααειυξ δδθαδή ζημκ μπμίμ δ πενζμπή είκαζ 
δοζπνυζζηδ, δεκ ελανηάηαζ υιςξ, ιυκμ απυ ημ ορυιεηνμ, αθθά ηαζ απυ ηα άθθα 
θοζζηά παναηηδνζζηζηά υπςξ μζ ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ, δ ημπμβναθία ηαζ δ 
ιμνθμθμβία ημο εονφηενμο πχνμο, πμο έπμοκ ςξ απμηέθεζια κα ηαεζζημφκ 
δφζημθδ ηδκ πνυζααζδ πνμξ ηαζ απυ αοηή. Υξ ζοκέπεζα δ μνεζκυηδηα 
ζοκεπάβεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ημζκςκζηή, μζημκμιζηή, πμθζηζηή ηαζ πμθζηζζιζηή 
απμιυκςζδ (Ξαπαδδιάημο ηαζ Ουημξ, 2004).  
Κία απθή απάκηδζδ βζα ημ ηζ είκαζ ιία μνεζκή πενζμπή δίκεηαζ απυ ημ θελζηυ 
Websters (Θαθζαιπάημξ η.α., 2009): 
«Υξ μνεζκή πενζμπή μνίγεηαζ ηάεε ημιιάηζ ηδξ βήζκδξ επζθάκεζαξ, πμο 
ορχκεηαζ οπενάκς ηςκ βεζημκζηχκ ημο πενζμπχκ» 
Ν μνζζιυξ αοηυξ, ακ ηαζ θαίκεηαζ κα ειπενζέπεζ ιία πνμθακή ειπεζνζηή αθήεεζα 
ηαζ ζζπφ, είκαζ ιάθθμκ βεκζηυθμβμξ ηαζ αζαθήξ.  
Ζ Δθθάδα είκαζ ιζα ηαηελμπήκ μνεζκή πχνα. Θαηά ηδκ απμβναθή ηδξ ΔΠ΢Δ 
(2001) ηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ πμο αημθμοεήεδηε, 
ηαηαβνάθεδηακ 3.688 μνεζκά δζαιενίζιαηα εη ηςκ μπμίςκ ηα 1.525 διζμνεζκά ηαζ 
2.163 μνεζκά. Ζ έηηαζδ πμο ηαηαθαιαάκμοκ ακένπεηαζ ζε πενίπμο 93 
εηαημιιφνζα ζηνέιιαηα, δδθαδή ημ 70,5% (28,5% διζμνεζκυ ηαζ 42,0% μνεζκυ) 
ηδξ ζοκμθζηήξ έηηαζδ ηδξ επζηνάηεζαξ (132 εη. ζην). Ξανυθα αοηά, ηα πνυζθαηα 
απμηεθέζιαηα ηδξ ιεθέηδξ (2004)3 ημο Nordic Centre for Spatial Development 
(NORDREGIO) βζα ηζξ μνεζκέξ πενζμπέξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, ακαθένμοκ 
αηυιδ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ζπεηζηά ιε ηδκ έηηαζδ ηςκ μνεζκχκ πενζμπχκ ηδξ 
πχναξ, ηδξ ηάλδξ ημο 77,8% (102 εη. ζην.) 
Πφιθςκα ιε ημ ΢πμονβείμ Γεςνβίαξ, έκαξ Γήιμξ παναηηδνίγεηαζ μνεζκυξ ζηζξ 
αηυθμοεεξ πενζπηχζεζξ, ακ: 
 Ρμ 80% ηδξ έηηαζήξ ημο ανίζηεηαζ πάκς απυ ηα 800m 
 Ν Γήιμξ ανίζηεηαζ ιεηαλφ 600 ηαζ 800m, αθθά ηα εδάθδ έπμοκ ηθίζδ 16% 
 Ν Γήιμξ ανίζηεηαζ ηάης απυ ηα 600m, αθθά ηα εδάθδ πανμοζζάγμοκ ηθίζδ 
20% 
                                       
3 «Mountain Areas in Europe: Analysis of mountain areas in EU member states, acceding 
and other European countries», European Commission contract No 2002.CE.16.0.AT.136 
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Ν παναπάκς παναηηδνζζιυξ εκυξ Γήιμο ςξ μνεζκμφ είκαζ ζδζαίηενα 
εκδζαθένςκ, δζυηζ, πένακ ημο ορμιέηνμο, θαιαάκεζ οπ’ υρζκ ηδκ ηθίζδ, δ μπμία 
απμηεθεί ηονίανπμ παναηηδνζζηζηυ ηςκ μνεζκχκ πενζμπχκ. Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ 
πάκηςξ πςξ ημ 60,17% ηςκ δήιςκ ηδξ Δθθάδαξ είκαζ μνεζκμί ηαζ διζμνεζκμί 
(Δζη.1) (Γδιμπμφθμο, 2009).  
 
Δηθόλα 1: Γεσκνξθνινγηθόο Σάξηεο Διιαδηθνύ Σώξνπ 
(Ξδβή: Γδιμπμφθμο, 2009) 
Ρα ζημζπεία ημο παναπάκς πάνηδ, απεζημκίγμοκ ημ βεβμκυξ υηζ μ μνεζκυξ 
πχνμξ ημο πενζαίμο ηιήιαημξ ηδξ Δθθάδαξ ακηζζημζπεί ζημ 75% πενίπμο ηδξ 
επζθάκεζάξ ηδξ ιε ακάβθοθμ ημ μπμίμ παναηηδνίγεηαζ απυ ημοξ ηάηςεζ ηφνζμοξ 
μνεζκμφξ υβημοξ (Γδιμπμφθμο, 2009): 
1. Κεληξηθή θαη Βόξεηα Διιάδα: μνεζκυ ζοβηνυηδια Ξίκδμο, 'Aβναθα, 
Ροιθνδζηυξ, Ξακαζηςθζηυ, Νίηδ, Βανδμφζζα, Ξανκαζζυξ, Γηζχκα 
2. Πεινπόλλεζνο: Ξακαπασηυ, Δνφιακεμξ, Αμνάκζα Όνδ, Θοθθήκδ, 
Καίκαθμ, Ξάνκςκαξ, Ραΰβεημξ  
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3. Αλαηνιηθή Διιάδα: Βένιζμ, Ξζένζα, Όθοιπμξ, Όζζα, Καονμαμφκζμ, 
Ξήθζμ 
4. Βόξεηα Διιάδα: Βυναξ, Ργέκα, Ξάσημ, Κπέθεξ, 'Aβηζζηνμ, Φαθαηνυ 
υνμξ, Ομδυπδ   
 
 
Δηθόλα 2: Σάξηεο Νξεηλώλ Γήκσλ Διιαδηθνύ Σώξνπ 
(Ξδβή: Γδιμπμφθμο, 2009) 
Ζ πςνζηή πνμηεναζυηδηα βζα ακάπηολδ ηδξ οπαίενμο, υπςξ μνίγεηαζ ζημ ΔΠΞΑ, 
2007-2013 αθμνά ηνία (3) επζιένμοξ πςνζηά ζφκμθα: μνεζκέξ πενζμπέξ, 
κδζζςηζηέξ πενζμπέξ ηαζ θμζπέξ αβνμηζηέξ πενζμπέξ ηαζ πενζμπέξ πμο ζοκάδμοκ ιε 
ηδκ αθζεία.  
Γζα ηζξ μνεζκέξ πενζμπέξ μζ ζηναηδβζηέξ επζθμβέξ δεκ αθμνμφκ 
δζαθμνμπμζδιέκεξ πμθζηζηέξ ζε πενζθενεζαηυ επίπεδμ, αθθά μνζγυκηζεξ ζε εεκζηυ 
επίπεδμ. Ζ ζηναηδβζηή ακάπηολδξ ημο μνεζκμφ πχνμο απμζημπεί ηονίςξ ζηδκ 
ακαζοβηνυηδζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ παναβςβήξ ηαζ ηαημίηδζδξ, μζ μπμίεξ 
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πανμοζζάγμοκ ζδιακηζηή επμπζηυηδηα ηαζ οπμπχνδζδ. Έηζζ ζηδ θμβζηή ιζαξ 
αζχζζιδξ μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ πνμαθέπμκηαζ μζ ελήξ δζαηνζηέξ εκυηδηεξ 
πανειαάζεςκ μζ μπμίεξ θζθμδμλμφκ κα απμηεθέζμοκ έκα πμθφ-θεζημονβζηυ 
πνυηοπμ ακάπηολδξ: 
 Ρμονζζηζηή ακάπηολδ ιζηνήξ ηθίιαηαξ 
 Γζαηήνδζδ βεςνβζηχκ ηαζ ηηδκμηνμθζηχκ δναζηδνζμηήηςκ 
 Ακάδεζλδ μζημθμβζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ ζδιαζίαξ ηςκ δαζχκ 
 Γδιζμονβία/δζαηήνδζδ ιζηνήξ αζμηεπκίαξ. 
Πδιακηζηυ ζημζπείμ ηδξ ακάπηολδξ ημο μνεζκμφ πχνμο απμηεθεί δ ζοβηνυηδζδ 
θεζημονβζηχκ δζαζοκδέζεςκ ιε ηα βεζημκζηά αζηζηά ηέκηνα ζε ιζα θμβζηή 
διενδζίςκ ιεηαηζκήζεςκ. Ρα ηέκηνα εα απμηεθέζμοκ μθμηθδνςιέκα ζδιεία 
οπμζηήνζλδξ ηδξ ακαπηολζαηήξ δναζηδνζυηδηαξ ζημκ μνεζκυ πχνμ, εκχ ζε επίπεδμ 
Ξενζθενεζαηχκ Ξθαζζίςκ πνμαθέπμκηαζ ηαζ πμθζηζηέξ εκίζποζδξ ηςκ μνεζκχκ-
ιεζμκεηηζηχκ πενζμπχκ. Ξανάθθδθα, οζμεεηείηαζ ηαζ δ «εη ηςκ ηάης πνμξ ηα άκς» 
πνμζέββζζδ, ζηδ αάζδ μθμηθδνςιέκςκ ζηναηδβζηχκ βζα ηζξ μνεζκέξ ηαζ 
ιεζμκεηηζηέξ πενζμπέξ (ιζηνμπενζθένεζεξ πνμβναιιαηζζιμφ).  
Αοημηεθήξ ηαζ ελεζδζηεοιέκεξ ζηναηδβζηέξ επζθμβέξ ηαζ πνμηεναζυηδηεξ βζα ημ 
πςνμηαλζηυ ζπεδζαζιυ ζηα μνεζκά, δεκ ειπενζέπμκηαζ αηυια ζε ηάπμζμ εζδζηυ 
πθαίζζμ πςνμηαλζημφ ζπεδζαζιμφ, πανυθμ πμο ζημ Γεκζηυ Ξθαίζζμ (ΓΞΣΠΑΑ) 
οπάνπεζ ζπεηζηή πνυαθερδ. Έηζζ μζ βεκζηέξ ηαζ ημιεαηέξ ζηναηδβζηέξ επζθμβέξ 
ζοκμρίγμκηαζ πνμξ ημ πανυκ ζηα υζα πνμαθέπμκηαζ απυ ημ ΓΞΣΠΑΑ, ηα Δζδζηά 
Ξθαίζζα (ΔΞΣΠΑΑ) ηαζ ζηα ακάθμβα Ξενζθενεζαηά Ξθαίζζα Ππεδζαζιμφ (ΞΞΣΠΑΑ).  
Δζδζηυηενα βζα ημ ΓΞΣΠΑΑ, μ ακαπηολζαηυξ ζηυπμξ πμο ηίεεηαζ ηζκείηαζ ζημ 
πθαίζζμ ηδξ αεζθμνίαξ ηςκ μνεζκχκ πενζμπχκ ηδξ πχναξ, ακαβκςνίγμκηαξ υηζ, ηα 
ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ημοξ ηαεζζημφκ ακαβηαία ηδκ εζδζηή ακηζιεηχπζζή ημοξ. 
Έηζζ, δίδμκηαζ μζ 2 ααζζηέξ ηαηεοεφκζεζξ, εοεέςξ ακάθμβεξ ιε ηζξ ζηναηδβζηέξ ημο 
ΔΠΞΑ : 
1. Δκίζποζδ ηδξ ακάπηολήξ ημοξ ιε αζχζζιμ ηνυπμ ηαζ ηδξ ζφκδεζήξ ημοξ ιε 
ααζζηά αζηζηά ηέκηνα ηδξ θμζπήξ πχναξ, χζηε κα ελαζθαθζζηεί δ ζοκμπή 
ηαζ δ πενζθενεζαηή ζζμννμπία 
2. Γζαθφθαλδ ηδξ πθμφζζαξ αζμπμζηζθυηδηαξ ηαζ ηςκ ημπίςκ πμο απμηεθμφκ 
ααζζηά ζημζπεία έθλδξ ηαζ, επμιέκςξ, ζοβηνζηζηά πθεμκεηηήιαηα ηςκ 
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πενζμπχκ αοηχκ, ηαεχξ ηαζ ηδξ ανιμκίαξ ημο ακενςπμβεκμφξ ιε ημ θοζζηυ 
πενζαάθθμκ, πμο απμηεθεί πνμτπυεεζδ πμζυηδηαξ γςήξ 
ηαζ εζδζηυηενα μζ ελήξ : 
 Ακηζιεηχπζζδ ηδξ δδιμβναθζηήξ απμρίθςζδξ ιε ηδκ εκίζποζδ ηςκ 
οπμδμιχκ/ οπδνεζζχκ ηαζ ηςκ δοκαημηήηςκ απαζπυθδζδξ  
 Ακάδεζλδ ηςκ ζοβηνζηζηχκ πθεμκεηηδιάηςκ ηάεε παναβςβζημφ πυνμο  
 Πηήνζλδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ ημπζηήξ εκδμπχναξ βζα ηδκ ημζκςκζηή ηαζ 
μζημκμιζηή ακαζοβηνυηδζδ  
 Γζαθφθαλδ ηςκ ημπίςκ, ηςκ δαζχκ, ηςκ πενζααθθμκηζηχκ 
παναηηδνζζηζηχκ, ηαεχξ ηαζ πνμζηαζία ηαζ ακάδεζλδ ηςκ πμθζηζζηζηχκ 
πυνςκ, ςξ ακαπηολζαηχκ πυνςκ, ιε ελεζδίηεοζδ ηςκ πμθζηζηχκ ηαζ ηςκ 
ιέηνςκ ακάθμβα ιε ηα ηφνζα παναηηδνζζηζηά ηςκ επζιένμοξ πενζμπχκ  
 Γζεοηυθοκζδ ηδξ πνυζααζδξ ζε οπμδμιέξ, επζημζκςκία ηαζ βκχζδ  
 Δκίζποζδ ηςκ δοκαιζηχκ μνεζκχκ μζηζζιχκ πμο θεζημονβμφκ ςξ ηυιαμζ 
δζμίηδζδξ, οπδνεζζχκ ηαζ ιεηαθμνχκ, ιε ηδ δζαηήνδζδ ηαζ αεθηίςζδ ηςκ 
ημζκςκζηχκ ηαζ ηεπκζηχκ οπμδμιχκ ημοξ ηαζ ηδκ ακάδεζλή ημοξ ζε ηέκηνα 
ζηήνζλδξ ηςκ μζηζζιχκ ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ ημοξ. 
1.2.2. Πεκαληηθόηεηα Νξεηλώλ Ξεξηνρώλ 
Ρμ μνεζκυ ημπίμ είκαζ εκηοπςζζαηυ, απμπκέεζ βμδηεία, είκαζ ζοκδεδειέκμ ιε 
ενφθμοξ ηαζ απμηεθεί ζενυ πχνμ βζα πμθθμφξ πμθζηζζιμφξ. Αοηά ηαζ ιυκμ ηα 
παναηηδνζζηζηά πνμζδίδμοκ ιία εββεκή αλία ζημκ μνεζκυ πχνμ. Ξαν’ υθα αοηά 
πνέπεζ κα ζοκεζδδημπμζδεμφκ ηάπμζμζ πανάβμκηεξ πμο παναηηδνίγμοκ ηα αμοκά 
ηαζ ηα ηαεζζημφκ ζδζαίηενα ζδιακηζηά βζα ηδκ ακενςπυηδηα.. Κπμνεί κα εεςνδεεί 
υηζ ηα αμοκά είκαζ «κδζζά» αζμπμζηζθυηδηαξ, πμο ορχκμκηαζ πάκς απυ 
«εάθαζζεξ» αθθμζςιέκςκ απυ ηδκ ακενχπζκδ δναζηδνζυηδηα ημπίςκ, ζηα 
παιδθυηενα ορυιεηνα (Θαθζαιπάημξ η.α., 2009). 
Δίκαζ βεβμκυξ υηζ ζηζξ πθαβζέξ ηςκ μνεζκχκ υβηςκ δζαηδνμφκηαζ ακέπαθα 
πθμφζζα μζημζοζηήιαηα, ακεπδνέαζηα ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηδκ ακενχπζκδ 
πανμοζία ηαζ ηδκ οπμαάειζζδ. Ζ άβνζα γςή ανίζηεζ αζθαθέξ ηαηαθφβζμ ζηα 
αμοκά. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ απυ ημοξ 10 εεκζημφξ δνοιμφξ ηδξ πχναξ ιαξ, μζ 8 
ζοκδέμκηαζ άιεζα ιε μνεζκμφξ υβημοξ. Δπίζδξ δ πθεζμκυηδηα ηςκ πενζμπχκ, πμο 
εκηάζζμκηαζ ζημ δίηηομ Natura είκαζ μνεζκέξ(Θαθζαιπάημξ η.α., 2009).  
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Έκαξ απυ ημοξ ηεκηνζημφξ πανάβμκηεξ πμο ζοιαάθθμοκ ζηδκ ορδθή 
αζμπμζηζθυηδηα ηςκ αμοκχκ είκαζ μ ελδεκηζκόο. Γζάθμνα είδδ πθςνίδαξ ηαζ εκίμηε 
πακίδαξ ζοκακηχκηαζ ιυκμ ζε ηάπμζμ ζοβηεηνζιέκμ αμοκυ ηδξ βδξ, ηονίςξ θυβς 
ηδξ βεςβναθζηήξ απμιυκςζδξ ηαζ ηςκ ζδζαίηενςκ ηθζιαηζηχκ ηαζ βεςθμβζηχκ 
ζοκεδηχκ. Ρα αμοκά ιέζμο ορμιέηνμο ζηζξ ηνμπζηέξ πενζμπέξ ηαζ ηζξ εφηναηεξ 
πενζμπέξ πανμοζζάγμοκ ηα ορδθυηενα πμζμζηά εκδδιζζιμφ. Δπίζδξ, δ 
ηαηαηυνοθδ δζαιυνθςζδ ηαζ δζαθμνμπμίδζδ ημο μνεζκμφ πχνμο (verticality) 
ζοκηεθεί ζδιακηζηά ζηδκ φπανλδ δζαθμνεηζηχκ ηφπςκ μζημζοζηδιάηςκ ζημ ίδζμ 
αμοκυ. Δίκαζ αλζμζδιείςημ υηζ ζηα αμοκά ιεβάθμο ορμιέηνμο εκηυξ ηδξ ηνμπζηήξ 
γχκδξ, ζοκακηχκηαζ απυ ζααάκεξ ηαζ ανμπενά δάζδ έςξ παβεηςκζημί ζπδιαηζζιμί 
ζηζξ ημνοθέξ. Αοηή δ πμζηζθυηδηα μζημζοζηδιάηςκ πμο ακαπηφζζεηαζ 
ηαηαηυνοθα ζηα 4.000 – 5.000m εκυξ ιεβάθμο αμοκμφ, ακηζζημζπεί, μοζζαζηζηά, 
ζηδκ πμζηζθυηδηα μζημηυπςκ, δ μπμία ακαπηφζζεηαζ ζε δεηάδεξ πζθζάδεξ 
πζθζυιεηνα ιεηαλφ ηςκ ηνμπζηχκ ηαζ ημο ανηηζημφ ηφηθμο (Θαθζαιπάημξ η.α., 
2009). 
Ζ αζμπμζηζθυηδηα ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ηθζιαηζηή αθθαβή, ηδ δαζζηή ηαζ αβνμηζηή 
παναβςβή, ηδκ ηηδκμηνμθία, αηυιδ ηαζ ιε ημκ ημονζζιυ. Ποκεπχξ δ ζδζαίηενα 
ζδιακηζηή αζμπμζηζθυηδηα ηςκ αμοκχκ επέπεζ ημιαζηυ νυθμ ζηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ 
πενζααθθμκηζηήξ, μζημκμιζηήξ, ημζκςκζηήξ ηαζ πμθζηζζιζηήξ ζζμννμπίαξ ζε 
πθακδηζηυ επίπεδμ ηαζ απμηεθεί πνυηθδζδ δ πνμζηαζία ηαζ δ δζαηήνδζή ηδξ. Πηα 
Ηιαθάζα, ηζξ Άκδεζξ, ηζξ Άθπεζξ, μζ ορδθέξ ημνοθέξ ηαθφπημκηαζ απυ πζυκζ ηαζ πάβμ 
υθμ ημ πνυκμ, εκχ παβεηςκζημί ζπδιαηζζιμί δδιζμονβμφκηαζ ζηζξ πθαβζέξ ημοξ. 
Αθθά ηαζ ζηα αμοκά ιε παιδθυηενμ ορυιεηνμ βζα ανηεημφξ ιήκεξ πζυκζα 
ηαθφπημοκ ηζξ ορδθυηενεξ πενζμπέξ, εκχ μζ ανμπέξ είκαζ ζοκήεςξ πενζζζυηενεξ 
απυ υηζ ζε παναηείιεκεξ πενζμπέξ παιδθυηενμο ορμιέηνμο. Έηζζ, απυ ηα αμοκά 
επζθακεζαηέξ απμννμέξ δδιζμονβμφκ ιεβάθμοξ πμηαιμφξ, εκχ ηαηεζζδφζεζξ κενμφ 
ειπθμοηίγμοκ ημοξ οπυβεζμοξ οδνμθμνείξ (Θαθζαιπάημξ η.α., 2009). 
Ακ ηαζ μζ πενζμπέξ ημο πθακήηδ ιε ορυιεηνμ πάκς απυ 1000m 
ηαηαθαιαάκμοκ θζβυηενμ απυ ημ έκα ηνίημ ηδξ ζοκμθζηήξ έηηαζδξ ηδξ βδξ ηαζ 
ιυθζξ ημ 10% ημο παβηυζιζμο πθδεοζιμφ γεζ ζηζξ πενζμπέξ αοηέξ, ημ 50% ημο 
παβηυζιζμο πθδεοζιμφ ελανηάηαζ απυ ηζξ μνεζκέξ πενζμπέξ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ 
ακαβηχκ ημο ζε κενυ (Parish, 2002). Ρμ παναπάκς ζημζπείμ είκαζ ζδζαίηενα 
εκδεζηηζηυ ηδξ ζδιαζίαξ ηςκ μνεζκχκ πενζμπχκ ςξ πνμξ ημοξ οδαηζημφξ πυνμοξ. 
Δπζπθέμκ, θυβς ηδξ αολακυιεκδξ γήηδζδξ βζα κενυ ηαζ ηδξ ζοννίηκςζδξ ηςκ 
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οδαηζηχκ απμεειάηςκ δ βεςπμθζηζηή ζδιαζία ηςκ αμοκχκ βίκεηαζ μθμέκα ηαζ πζμ 
ηνίζζιδ. 
Ρα δάζδ απμηεθμφκ έκακ απυ ηα ζδιακηζηυηενα θοζζηά δζαεέζζια ηςκ 
αμοκχκ. Ρα μνεζκά δάζδ απμηεθμφκ ημ 25% ηςκ δαζχκ ηδξ βδξ. Ρμ ακηίζημζπμ 
πμζμζηυ ζηδκ Δθθάδα ακένπεηαζ ζε πενίπμο 50%. Ρα δάζδ είκαζ έκα πμθφπθεονμ 
αβαευ. Θαθφπημοκ εκενβεζαηέξ ακάβηεξ ηαζ ακάβηεξ ζηέβαζδξ, εκχ δ επελενβαζία 
ημο λφθμο μδδβεί ζε πθδεχνα πνμσυκηςκ, πμο απμηεθμφκ ακηζηείιεκα μζημκμιζηήξ 
δναζηδνζυηδηαξ. Δπζπθέμκ, ηα μνεζκά δάζδ επέπμοκ ζδζαίηενδ ζδιαζία υζμκ 
αθμνά ζηδκ απμηνμπή ηαηαζηνμθχκ απυ θοζζημφξ ηζκδφκμοξ, υπςξ πθδιιφνεξ, 
πζμκμζηζαάδεξ ηαζ πηχζεζξ ανάπςκ. Ζ μθμηθδνςιέκδ δζαπείνζζδ ηαζ πνμζηαζία 
ηςκ μνεζκχκ δαζχκ απμηεθεί ημιαζηυ ζημζπείμ βζα ηδκ επζαίςζδ ηςκ μνεζκχκ 
πθδεοζιχκ ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ. 
Πηδκ Δθθάδα δζαηνίκμκηαζ 5 γχκεξ δαζζηήξ αθάζηδζδξ, ηνεζξ απυ ηζξ μπμίεξ 
ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ μνεζκυ πχνμ ηαζ είκαζ μζ ελήξ (Κζπαδθίδμο ηαζ Ουημξ, 2004): 
1. Εώλεο Γαζώλ Νμπάο-Διάηεο θαη Νξεηλώλ Ξαξακεζόγεησλ Θσλνθόξσλ 
(νξεηλή, ππαιπηθή). Ζ γχκδ αοηή εηηείκεηαζ ζηζξ μνεζκέξ πενζμπέξ ηδξ 
Πηενεάξ Δθθάδαξ, ηδξ Ξεθμπμκκήζμο, ηαεχξ ηαζ ηδξ Θεκηνζηήξ ηαζ Βυνεζαξ 
Δθθάδμξ. Θονζανπμφκηα είδδ είκαζ δ οανζδμβεκήξ εθάηδ ηαζ δ μλοά ηαζ 
ζπδιαηίγμκηαζ ιζηηά δάζδ εθάηδξ ηαζ μλοάξ ηαεχξ ηαζ αιζβή δάζδ μλοάξ πμο 
θεάκμοκ ιέπνζ ηα δαζμυνζα, 
2. Εώλε Τπρξόβησλ Θσλνθόξσλ (Νξεηλή-΢παιπηθή): Ζ γχκδ αοηή ειθακίγεηαζ 
ζηα ορδθά υνδ ηδξ Βυνεζαξ Δθθάδαξ ηαζ απμηεθείηαζ απυ ροπνυαζα 
ηςκμθυνα 
3. Δμσδαζηθή Εώλε ΢ςειώλ Νξέσλ: Ζ γχκδ αοηή ειθακίγεηαζ ζηα ορδθά υνδ 
ηδξ πχναξ ιαξ, πάκς απυ ηα δάζδ ηαζ ηα δεκδνμυνζα (ρεοδαθπζηέξ 
εηηάζεζξ).  
Έκα ηαθά ιεθεηδιέκμ πανάδεζβια ηαηαηυνοθδξ δζαθμνμπμίδζδξ ηδξ 
αθάζηδζδξ ζηα ιέζα πθάηδ δίκεζ μ Critchfζeld ζηδκ Θθζιαημθμβία ημο βζα ηδκ 
ηεκηνζηή Πζένα Λεαάδα. Κζα ηαθή απεζηυκζζδ ηδξ ιεηααμθήξ ημο ηθίιαημξ ιε ημ 
φρμξ, εα ιπμνμφζε κα θδθεεί ιέζς ημο θοηζημφ ηθζιαηζημφ δείηηδ ιε 
ζπδιαηζζιυ ηήπςκ απυ ίδζα εδάθδ ζε δζάθμνα φρδ ηαζ ιε ηαθθζένβεζα εηεί 
μνζζιέκςκ εζδχκ θοηχκ (Κανζμθυπμοθμξ η.α., 1987). 
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Νζ γχκεξ (life zone) ηςκ θοηχκ (ηαζ ηαη' επέηηαζδ ηςκ γχςκ) ηαε' φρμξ Ε ηαζ 
ηαηά βεςβν. Ξθάημξ θ, υπςξ ηαζ δ ακηζζημζπία ημοξ, θαίκμκηαζ ζημ επυιεκμ 
Ππήια. Πηδ δζαδμπή ηςκ γςκχκ αοηχκ, πμο ηαεμνίγμκηαζ ααζζηά απυ ηδ 
εενιμηναζία, δζαηνίκεηαζ ηυζμ μ πνμμδεοηζηυξ κακζζιυξ ηδξ αθάζηδζδξ ηαηά Ε 
ηαζ θ υζμ ηαζ μζ εκδζάιεζεξ ιεηαααηζηέξ γχκεξ αθάζηδζδξ.  
 
΢ρήκα 2: Θαηαθόξπθεο Εώλεο Βιάζηεζεο ζηελ Θεληξηθή Πηέξα Λεβάδα 
(Ξδβή: Κανζμθυπμοθμξ η.α., 1987) 
 
΢ρήκα 3: Αληηζηνηρία ηεο δηάηαμεο ηεο βιάζηεζεο θαηά δώλεο πςνκέηξνπ Ε θαη 
γεσγξαθηθνύ πιάηνπο θ 
(Ξδβή: Κανζμθυπμοθμξ η.α., 1987) 
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Ξμθφ ζδιακηζηά ημζηάζιαηα μνοηηχκ πυνςκ ανίζημκηαζ ζε μνεζκέξ πενζμπέξ, 
θυβς ηδξ βεςθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ ηαζ ηςκ εκενβχκ βεςηεηημκζηχκ δζαδζηαζζχκ 
πμο παναηδνμφκηαζ ζηα αμοκά. Πηδ πχνα ιαξ, δ εονφηενδ πενζμπή βφνς απυ ημ 
Φαθαηνυ απμηεθεί ημ ζδιακηζηυηενμ θαημιζηυ ηέκηνμ, ιε παναβςβή ιανιάνμο 
πάκς απυ 100.000m3 ακά έημξ. Δπίζδξ, ζημκ Ξανκαζζυ ηαζ ζηδκ Γηζχκα 
ακαπηφζζεηαζ έκημκδ ιεηαθθεοηζηή δναζηδνζυηδηα, αθμφ ζηα αμοκά αοηά 
οπάνπμοκ ιεβάθα ημζηάζιαηα αςλίηδ. Απμηεθεί πνυηθδζδ δ αλζμπμίδζδ ηςκ 
μνοηηχκ πυνςκ ηςκ αμοκχκ ιε ζοιααηυ πνμξ ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ ηνυπμ 
(Θαθζαιπάημξ η.α., 2009). 
Αθθά, μζ μνεζκέξ πενζμπέξ έπμοκ ηαζ πθμφζζμ εκενβεζαηυ δοκαιζηυ. Ηδζαίηενμ 
εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ ημ ορδθυ εκενβεζαηυ δοκαιζηυ ηςκ μνεζκχκ πενζμπχκ ζε 
ακακεχζζιεξ πδβέξ εκένβεζαξ, ημ μπμίμ ιπμνεί ηαζ κα απμηεθέζεζ αθεηδνία βζα ιία 
πενζζζυηενμ θζθζηή πνμξ ημ πενζαάθθμκ ακαπηολζαηή πμνεία. Ξζμ ζοβηεηνζιέκα: 
 Ζ βεςβναθζηή δζαιυνθςζδ ημο μνεζκμφ ημπίμο, ζοκηεθεί ζηδκ φπανλδ 
αολδιέκςκ ηζιχκ ηδξ ηαπφηδηαξ ημο αένα, εζδζηά ζηζξ ημνοθμβναιιέξ. Ρα 
αμοκά, εκ βέκεζ, απμηεθμφκ ειπυδζμ ζηδκ ηίκδζδ ηςκ αένζςκ ιαγχκ, μζ 
μπμίεξ βζα κα ηα πνμζπενάζμοκ, ζοκήεςξ ακένπμκηαζ επζηαποκυιεκεξ. 
Ποκεπχξ, οπάνπεζ ζδιακηζηυ αζμθζηυ δοκαιζηυ πνμξ αλζμπμίδζδ ζηζξ μνεζκέξ 
πενζμπέξ. Ν αηυθμοεμξ πάνηδξ απμηοπχκεζ παναηηδνζζηζηά ημ ζδιακηζηυ 
αζμθζηυ δοκαιζηυ ηςκ αμοκχκ. 
 Ρα οδάηζκα νεφιαηα πμο πδβάγμοκ απυ ηα αμοκά, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ 
ορμιεηνζηέξ δζαθμνέξ, ιπμνμφκ κα αλζμπμζδεμφκ βζα ηδκ παναβςβή 
δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ιέζς οδνμδθεηηνζηχκ εβηαηαζηάζεςκ. Ξμθθέξ απυ ηζξ 
ζδιακηζηέξ οδνμδθεηηνζηέξ ιμκάδεξ παναβςβήξ εκένβεζαξ ζηδκ Δθθάδα 
ανίζημκηαζ ζε μνεζκέξ πενζμπέξ: ΢ΖΠ Θνειαζηχκ, ΢ΖΠ Ξδβχκ Αχμο, ΢ΖΠ 
Ιάδςκα η.α. 
 Ρα δάζδ ηςκ αμοκχκ απμηεθμφκ ζδιακηζηυ ακακεχζζιμ εκενβεζαηυ πυνμ. Ρμ 
λφθμ ηςκ ηςκμθυνςκ, ηδξ μλζάξ, ηδξ αεθακζδζάξ ηαζ άθθςκ δαζζηχκ εζδχκ, 
ιεηά απυ απθή ζπεηζηά επελενβαζία βζα ηδκ αθαίνεζδ ηδξ οβναζίαξ, ιπμνεί 
κα αλζμπμζδεεί εκενβεζαηά ιε απμδμηζηυ ηνυπμ, αθμφ δ εενιμβυκμξ δφκαιή 
ημο είκαζ πανυιμζα ιε ημο θζβκίηδ ηαζ εκίμηε ιεβαθφηενδ.  
Ξένακ ηδξ αζμθμβζηήξ πμζηζθυηδηαξ, ηα αμοκά παναηηδνίγμκηαζ ηαζ απυ 
πμθζηζζιζηή πμζηζθμιμνθία. Ρα δφμ αοηά ζημζπεία ζοπκά ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ. 
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Ν ανζειυξ ηςκ βθςζζχκ ηαζ ηςκ δζαθέηηςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηα αμοκά 
απμηεθμφκ έκα ιέηνμ ηδξ πμθζηζζιζηήξ πμζηζθμιμνθίαξ. Σαναηηδνζζηζηυ είκαζ ημ 
πανάδεζβια ηδξ ημζθάδαξ Hunza, ζημ Ξαηζζηάκ, υπμο μζ 35.μμμ ηάημζημί ηδξ 
ιζθμφκ ηέζζενζξ δζαθμνεηζηέξ βθχζζεξ. Ποκήεςξ, δ βεςβναθζηή απμιυκςζδ ηαζ δ 
ακάβηδ πνμζανιμβήξ ζηζξ ηθζιαηζηέξ ηαζ άθθεξ ζδζαζηενυηδηεξ ηάεε μνεζκήξ 
πενζμπήξ απμηεθμφκ ηζξ ηονίανπεξ αζηίεξ φπανλδξ πμθζηζζιζηήξ πμζηζθυηδηαξ ζηα 
αμοκά (Θαθζαιπάημξ η.α., 2009). 
Ν πανάβμκηαξ ηδξ απμιυκςζδξ έπεζ ζοιαάθεζ ζηδ δζαηήνδζδ ζε ζδιακηζηυ 
ααειυ παναδμζζαηχκ εείιςκ, ηνυπςκ ηαθθζένβεζαξ, αθθά ηαζ ηδξ παναδμζζαηήξ 
ανπζηεηημκζηήξ, ιμοζζηήξ ηαζ πεζνμηεπκίαξ. Νζ παναδυζεζξ πμο δζαηδνμφκηαζ ζηα 
αμοκά ημο ηυζιμο, ακ ηαζ ζοπκά εκηοπςζζάγμοκ ημοξ επζζηέπηεξ πμο 
πνμένπμκηαζ απυ αζηζηά ηέκηνα, επδνεαζιέκα απυ έκα ημζκυ παβημζιζμπμζδιέκμ 
ηνυπμ γςήξ, δεκ απμηεθμφκ απθχξ έκα εκδζαθένμκ ιμοζεζαηυ έηεεια. Δίκαζ 
ημιιάηζ ιζαξ γςκηακήξ ζζημνίαξ, ακαδεζηκφμοκ ημοξ ηνυπμοξ επζαίςζδξ ζε 
δφζημθεξ ζοκεήηεξ ηαζ ιανηονμφκ ιζα ιαηναίςκδ ζηεκή ζπέζδ ακενχπμο ηαζ 
θοζζημφ πενζαάθθμκημξ (Θαθζαιπάημξ η.α., 2009). 
Πηδκ μνεζκή Δθθάδα πανά ημ υηζ οπάνπεζ έκαξ ααζζηυξ ημνιυξ ημζκχκ 
πμθζηζζιζηχκ παναηηδνζζηζηχκ, παναηδνμφκηαζ ηαηά ηυπμοξ δζαθμνμπμζήζεζξ, πμο 
ηδκ ηαεζζημφκ έκα εκδζαθένμκ ιςζασηυ ημπζηήξ ημοθημφναξ. Δίκαζ αλζμζδιείςημ 
υηζ αηυιδ ηαζ ζε βεζημκζηά αμοκά παναηδνείηαζ πμζηζθμιμνθία ςξ πνμξ ημοξ 
ηνυπμοξ δυιδζδξ, ηα έεζια ηαζ άθθεξ πμθζηζζιζηέξ παναιέηνμοξ. Γζα πανάδεζβια 
ζηζξ ζπεηζηά ημκηζκέξ μνεζκέξ εκυηδηεξ ημο Εαβμνίμο ηαζ ηςκ Ργμοιένηςκ, 
ζοκακηά ηακείξ ημπζηά παναδμζζαηά ηναβμφδζα, πμο ακηζπνμζςπεφμοκ ηδκ ηάεε 
πενζμπή, πένα απυ ηα ημζκά ζε υθδ ηδκ Ήπεζνμ ηναβμφδζα ηαζ ιμοζζηέξ. Δπίζδξ, δ 
ανπζηεηημκζηή ημο Εαβμνίμο δζαθένεζ απυ ηδκ ακηίζημζπδ ζηα Ργμοιένηα, ακ ηαζ μζ 
δφμ ααζίγμκηαζ ζηδκ πέηνα. Ακηίζημζπεξ δζαθμνμπμζήζεζξ οπάνπμοκ ηαζ ζηδκ 
πενίπηςζδ ηςκ βεζημκζηχκ μνεζκχκ υβηςκ ημο Ρατβέημο ηαζ ημο Ξάνκςκα. 
Ξενζζζυηενμ ηναπφξ μ Ρατβεημξ, έπεζ ζοιαάθθεζ ζηδ δζαιυνθςζδ ιίαξ αοζηδνήξ 
ημζκςκζηήξ μνβάκςζδξ ηαζ δμιήξ ζηα μνεζκά ημο πςνζά, ζε ακηίεεζδ ιε ημκ 
Ξάνκςκα, υπμο μζ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ αημθμοεμφκ ηδκ δπζυηδηα ημο ημπίμο 
(Θαθζαιπάημξ η.α., 2009).  
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1.2.3. Νξεηλό Θιίκα 
Ν Δονςπασηυξ πχνμξ ζφιθςκα ιε ηδκ δζεεκή βεςθμβζηή αζαθζμβναθία 
δζαηνίκεηαζ ζηζξ παναηάης εκυηδηεξ: α) Πηδκ Ξακάνπαζα Δονχπδ α) Πηδκ Ξαθαζμ-
εονχπδ, β) Πηδκ Κεζμ-εονχπδ ηαζ δ) Πηδκ Λέμ-εονχπδ πμο πενζθαιαάκεζ ηα 
κυηζα ηιήιαηα ηδξ Δονχπδξ (Ξονδκαία, Άθπεζξ, Ηηαθία, Βαθηακζηή πενζυκδζμ 
ηηθ.) ηαζ μθείθεζ ηδ βέκεζή ηδξ ζημκ Αθπζηυ μνμβεκεηζηυ ηφηθμ (Κεζμγςσηυξ – 
Θαζκμγςσηυξ αζχκαξ. (Βθάπμξ, 2006) 
Ν εθθαδζηυξ πχνμξ, υπςξ ηαζ μθυηθδνδ δ Βαθηακζηή πενζυκδζμξ, 
πενζθαιαάκμκηαζ ζηδ Λέμ-εονχπδ ηαζ απμηεθμφκ ηιήια ηςκ εηηεηαιέκςκ 
Αθπζηχκ μνμζεζνχκ, πμο ανπίγμοκ απυ ηδκ Ηζπακία ηαζ θεάκμοκ ιέπνζ ηζξ δοηζηέξ 
αηηέξ ημο Δζνδκζημφ ςηεακμφ. Νζ Αθπζηέξ μνμζεζνέξ απμηεθμφκηαζ απυ δφμ 
ηθάδμοξ: Ρμκ Αθπζδζηυ ηαζ ημκ Γζκανζηυ. Ν ηεθεοηαίμξ πενζθαιαάκεζ ηδκ μνμζεζνά 
ημο Άηθακηα ζηδ Βυνεζα Αθνζηή, ηα Απέκκζκα, ηζξ Λυηζεξ Άθπεζξ, ηζξ Γζκανίδεξ, ηζξ 
Δθθδκίδεξ, ηζξ Ραονίδεξ, ηζξ Ηνακίδεξ, ηα Ηιαθάζα η.ά. (Βθάπμξ, 2006) 
Ρμ ηθίια ηςκ μνεζκχκ πενζμπχκ έπεζ ζαθείξ δζαθμνμπμζήζεζξ ζε ζπέζδ ιε ημ 
ηθίια ηςκ πεδζκχκ ηαζ παναεαθάζζζςκ πενζμπχκ. Διπεζνζηά, ηα αμοκά είκαζ 
ζοκδεδειέκα ιε ηνφμοξ πεζιχκεξ, ανμπμπηχζεζξ ηαζ πζμκμπηχζεζξ. Ζ ειπεζνζηή 
αοηή παναηήνδζδ είκαζ ηαηά ημ ιεβαθφηενμ ααειυ αθδεήξ. Δίκαζ πνήζζιμ κα 
ζοκμρζζημφκ ηα ααζζηά ηθζιαημθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ αμοκχκ, ηαεχξ ηαζ μζ 
πανάβμκηεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ μνεζκυ ηθίια, αθμφ μζ ζδζαζηενυηδηεξ ηςκ 
ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ ζηζξ μνεζκέξ πενζμπέξ επδνεάγμοκ ζδιακηζηά ημ θοζζηυ ηαζ 
ακενςπμβεκέξ πενζαάθθμκ ζε αοηέξ.  
Ρμ έκημκμ ακάβθοθμ ηδξ πχναξ επδνεάγεζ ζδιακηζηά ηδ εενιμηναζία ηαζ ηδ 
ανμπυπηςζδ. Ζ δζάηαλδ ηδξ μνμζεζνάξ ηδξ Ξίκδμο επδνεάγεζ ηδκ πμνεία ηςκ 
εενιχκ ηαζ οβνχκ ακέιςκ πμο πκέμοκ ημ πεζιχκα απυ Β-ΒΓ πνμξ Λ-ΛΓ 
απμαάθθμκηαξ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ οδναηιχκ ιε ιμνθή ηαηαηνδικζζιάηςκ 
ζηδ δοηζηή Δθθάδα. Ραοηυπνμκα δ ίδζα μνμζεζνά πνμζηαηεφεζ ηα δοηζηά πανάθζα 
ηδξ πχναξ απυ ημοξ ροπνμφξ Β-ΒΑ ακέιμοξ. Έηζζ ημ ηθίια ηδξ δοηζηήξ Δθθάδαξ 
δζαθμνμπμζείηαζ αζζεδηά απυ ηδκ ακαημθζηή Δθθάδα αθμφ ημ πνχημ είκαζ οβνυ ηαζ 
ζπεηζηά ήπζμ ημκ πεζιχκα εκχ ημ δεφηενμ λδνυ ηαζ ροπνυηενμ. (Βθάπμξ, 2006) 
Αολακμιέκμο ημο ορμιέηνμο δ εενιμηναζία εθαηηχκεηαζ. Ζ ιέζδ ηαηαηυνοθδ 
εενιμααειίδα πενίπμο είκαζ εT / ζz=-6.5 0C/Km ζηδκ πναβιαηζηυηδηα υιςξ 
ζοκακηάηαζ πηχζδ 5-8 0C/Km, ακάθμβα ιε ηζξ αηιμζθαζνζηέξ ηαζ θμζπέξ ζοκεήηεξ. 
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Ζ νφπακζδ ηδξ αηιυζθαζναξ (ηαπκυξ, ημκζμνηυξ ηθπ) εθαηηχκεηαζ ιε ημ φρμξ, 
ηαεχξ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ αηιυζθαζναξ ζε οδναηιμφξ έηζζ, ημ αένζμ ζηνχια 
πμο ανίζηεηαζ πάκς απυ μνεζκμφξ υβημοξ είκαζ πζμ δζαπεναηυ ηυζμ απυ ηδκ 
εζζενπυιεκδ υζμ ηαζ απυ ηδκ ελενπυιεκδ αηηζκμαμθία. Ζ ιενζηή ηάζδ ημο 
μλοβυκμο επίζδξ εθαηηχκεηαζ ιε ημ φρμξ ηαζ ηέθμξ δ ηαπφηδηα ημο ακέιμο 
αολάκεζ (Κανζμθυπμοθμξ η.α., 1987). 
Ζ αηιυζθαζνα ηδξ βδξ είκαζ έκα ζηνχια ιίβιαημξ αενίςκ (άγςημ ηαζ μλοβυκμ 
ηαηά ηφνζμ θυβμ), πμο πενζαάθθεζ ημκ πθακήηδ. Ρμ 99% ηδξ αηιυζθαζναξ ηδξ βδξ 
εηηείκεηαζ ιέπνζ 30km απυ ηδκ επζθάκεζά ηδξ. Ζ αηιυζθαζνα απμηεθεί ημιαζηυ 
ζημζπείμ βζα ηδ γςή ζηδ βδ, αθμφ ελαζθαθίγεζ ημ απαναίηδημ μλοβυκμ βζα ημοξ 
γςκηακμφξ μνβακζζιμφξ ηαζ πνμζηαηεφεζ απυ ηδκ επζηίκδοκδ οπενζχδδ 
αηηζκμαμθία, πμο πνμένπεηαζ απυ ημκ ήθζμ. Πηδκ αηιυζθαζνα ακαπηφζζμκηαζ ηα 
κέθδ πμο πενζέπμοκ κενυ ηαζ παβμηνοζηάθθμοξ ηαζ ηα μπμία οπυ ηαηάθθδθεξ 
ζοκεήηεξ δδιζμονβμφκ ανμπή ηαζ πζμκμπηχζεζξ. Δπίζδξ εκηυξ ηδξ αηιυζθαζναξ 
θυβς εενιμηναζζαηχκ δζαθμνχκ δδιζμονβμφκηαζ νεφιαηα αένα. Ζ κεηεσξνινγία 
είκαζ δ επζζηήιδ δ μπμία ιεθεηά ηδκ αηιυζθαζνα ηαζ ηα θαζκυιεκα πμο 
ζοιααίκμοκ εκηυξ αοηήξ (Θαθζαιπάημξ η.α., 2009). 
Ρα αηιμζθαζνζηά θαζκυιεκα ηαεμνίγμοκ ημκ θαηξό. Ν θαηξόο είκαζ, ζηδκ μοζία, 
δ ηαηάζηαζδ ηδξ αηιυζθαζναξ ζε ζοβηεηνζιέκμ ηυπμ ηαζ πνυκμ (Θαθζαιπάημξ 
η.α., 2009). 
Ρα παναηηδνζζηζηά πμο ζοκζζημφκ ημκ ηαζνυ είκαζ ηα αηυθμοεα: 
 Θενιμηναζία αένα 
 Αηιμζθαζνζηή πίεζδ 
 ΢βναζία 
 Λεθμηάθορδ 
 Θαηαηνδικίζεζξ (Βνμπή, Σζυκζ) 
 Νναηυηδηα  
 Ραπφηδηα ηαζ δζεφεοκζδ ακέιμο  
Δάκ βίκεζ ζοζηδιαηζηή παναηήνδζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ημο ηαζνμφ ζε ιία 
πενζμπή, βζα δζάζηδια ανηεηχκ εηχκ, ιπμνμφκ κα ελαπεμφκ ζοιπενάζιαηα βζα ημ 
θιίκα ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πενζμπήξ. Γδθαδή, ημ ηθίια ακηζπνμζςπεφεζ ηδ ιέζδ 
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ηαηάζηαζδ ηςκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ ιίαξ ζοβηεηνζιέκδξ πενζμπήξ ζε ιία 
εηηεηαιέκδ πνμκζηή πενίμδμ. Ζ ιέζδ ηαηάζηαζδ ηςκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ 
ακηζπνμζςπεφεζ πμθφ πενζζζυηενα απυ ημ ιέζμ υνμ ηςκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ, 
αθμφ εκζςιαηχκεζ αηναίεξ ηζιέξ, ηάζεζξ ιεηααμθήξ ηαζ ελαζνεηζηά βεβμκυηα 
(Θαθζαιπάημξ η.α., 2009). 
Ζ θιηκαηνινγία απμηεθεί ημκ ηθάδμ ηδξ ιεηεςνμθμβίαξ, πμο ζημπεφεζ ζηδ 
δζενεφκδζδ ηαζ ελήβδζδ ηδξ ηακμκζηήξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ αηιμζθαζνζηχκ 
θαζκμιέκςκ, ζηδκ πενζβναθή ηαζ ελήβδζδ ηδξ θφζδξ ημο ηθίιαημξ, ημκ 
πνμζδζμνζζιυ ηςκ ιεηααμθχκ ημο ηθίιαημξ απυ ηυπμ ζε ηυπμ, ηδ δζενεφκδζδ 
ηάζεςκ ιεηααμθήξ ημο ηθίιαημξ ηαζ ηδ ιεθέηδ ηςκ ζοζπεηίζεςκ ημο ηθίιαημξ ιε 
άθθα ζημζπεία ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ ηαζ ηδξ ακενχπζκδξ δναζηδνζυηδηαξ. 
Έηζζ, πένακ ηςκ ηαζνζηχκ παναηηδνζζηζηχκ, μζ αηυθμοεμζ πανάβμκηεξ 
ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζηδ δζενεφκδζδ ημο ηθίιαημξ απυ ηδκ ηθζιαημθμβία 
(Θαθζαιπάημξ η.α., 2009): 
 Ζθζαηή αηηζκμαμθία 
 Φφζδ ηδξ επζθάκεζαξ (λδνά ή εάθαζζα) 
 Φοημηάθορδ 
 Θαθάζζζα ηοηθμθμνία (νεφιαηα) 
 Ακάβθοθμ, ορυιεηνμ, πνμζακαημθζζιυξ 
 Θφηθμξ ημο κενμφ 
 Ακενχπζκδ δναζηδνζυηδηα 
Ζ ηαηάηαλδ ηςκ ηθζιάηςκ είκαζ έκα πμθφπθμημ γήηδια ηαζ βζ’ αοηυ οπάνπμοκ 
δζάθμνα ζοζηήιαηα ηαηάηαλδξ, πςνίξ ηάπμζμ κα δίκεζ απυθοηα ζηακμπμζδηζηά 
απμηεθέζιαηα. Ζ ηαηάηαλδ ηαηά Köppen, είκαζ ιία ηθαζζηή ηθζιαηζηή ηαλζκυιδζδ, 
δ μπμία δίκεζ ζηακμπμζδηζηά απμηεθέζιαηα ηαζ πενζβνάθεζ ιε απμδεηηή πθδνυηδηα 
ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ ηθζιάηςκ ημο πθακήηδ. Ζ ζοβηεηνζιέκδ ηαηάηαλδ 
πνςημδδιζμονβήεδηε ημ 1918, ιε αάζδ ηζξ θοηζηέξ δζαπθάζεζξ πμο 
παναηδνμφκηαζ ζηδ βδ ηαζ ανβυηενα οπέζηδ ηνμπμπμζήζεζξ ηαζ αεθηζχζεζξ. Νζ 
ααζζηέξ ηθζιαηζηέξ ηαηδβμνίεξ ιε αάζδ ηδκ ηαηάηαλδ Köppen είκαζ μζ αηυθμοεεξ 
(Θαθζαιπάημξ η.α., 2009): 
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1. Ρφπμξ Α: Θθίιαηα ηξνπηθνύ δάζνπο 
2. Ρφπμξ Β: Ξεξά θιίκαηα παιδθχκ ή ορδθχκ εειμηναζζχκ 
3. Ρφπμξ C: Θεξκά εύθξαηα ηθίιαηα ιε ήπηνπο ρεηκώλεο 
4. Ρφπμξ D: Φπρξά ηθίιαηα δάζμοξ ιε έληνλνπο ρεηκώλεο  
5. Ρφπμξ Δ: Πνιηθά θιίκαηα 
6. Ρφπμξ Η: Κιίκαηα κεγάισλ πςνκέηξσλ, ακελανηήηςξ βεςβναθζημφ 
πθάημοξ 
Νζ ααζζημί ηθζιαηζημί ηφπμζ ζοκδοάγμκηαζ ιε μιάδεξ ζοιαυθςκ πμο 
ακαθένμκηαζ ζε εζδζηυηενα ανμπμιεηνζηά ηαζ εενιμηναζζαηά πανηαηδνζζηζηά, 
πνμηεζιέκμο κα οπάνπεζ θεπημιενέζηενδ ακάθοζδ ηςκ ηθζιαηζηχκ ηφπςκ πμο 
ζοκακηχκηαζ ζηδ βδ. Αημθμφεςξ, παναηίεεηαζ πίκαηαξ, υπμο μζ ααζζημί ηθζιαηζημί 
ηφπμζ ζοκδοάγμκηαζ ιε μιάδεξ ζοιαυθςκ πμο ακαθένμκηαζ ζε εζδζηυηενα 
ανμπμιεηνζηά ηαζ εενιμηναζζαηά πανηαηδνζζηζηά, πνμηεζιέκμο κα οπάνπεζ 
θεπημιενέζηενδ ακάθοζδ ηςκ ηθζιαηζηχκ ηφπςκ πμο ζοκακηχκηαζ ζηδ βδ. 
Αημθμφεςξ, παναηίεεηαζ πίκαηαξ, υπμο ακαθένμκηαζ ακαθοηζηά υθμζ μζ ηαηά 
Köppen ηθζιαηζημί ηφπμζ ηαζ πάνηδξ, υπμο απμηοπχκμκηαζ μζ πενζμπέξ ηδξ βδξ 
ακαθυβςξ ηδξ ηθζιαηζηήξ ημοξ ηαηάηαλδξ. 




Τπνθαηεγνξίεο Υαξαθηεξηζκόο / Πεξηγξαθή θιίκαηνο 
Α 
Af ανμπενμφ ηνμπζημφ δάζμοξ 
Am ιμοζχκςκ 
Αw ηνμπζηήξ ζααάκαξ 
B 
BSh ζηεπζηυ ηνμπζηυ 
ΒSk ζηεπζηυ ελςηνμπζηυ 
BWh ενδιζηυ ηνμπζηυ 
BWk ενδιζηυ ελςηνμπζηυ 
C 
Cfa 
΢βνυ οπμηνμπζηυ. Ήπζμζ πεζιχκεξ, οβνέξ υθεξ μζ 
επμπέξ, Καηνυ, πμθφ εενιυ εένμξ 
Cfb 
Θαθάζζζμ. Ήπζμζ πεζιχκεξ, οβνέξ υθεξ μζ επμπέξ, 
εενιυ εένμξ 
Cfc 
Θαθάζζζμ. Ήπζμζ πεζιχκεξ, οβνέξ υθεξ μζ επμπέξ, 
αναπφ, δνμζενυ εένμξ 
Csa 
Κεζμβεζαηυ εκδμπχναξ. Ήπζμζ πεζιχκεξ, λδνυ ηαζ πμθφ 
εενιυ εένμξ 
Csb 
Ξανάηηζμ Κεζμβεζαηυ. Ήπζμζ πεζιχκεξ, λδνυ, αναπφ ηαζ 
εενιυ εένμξ 
Cwa ΢πμηνμπζηυ ιμοζςκζηυ. Ήπζμζ ηαζ λδνμί πεζιχκεξ, πμθφ 
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εενιυ εένμξ  
Cwb 




΢βνυ δπεζνςηζηυ. Γνζιφξ πεζιχκαξ, οβνέξ υθεξ μζ 
επμπέξ, ιαηνυ, ηαοηυ εένμξ 
Dfb 
΢βνυ δπεζνςηζηυ. Γνζιφξ πεζιχκαξ, οβνέξ υθεξ μζ 
επμπέξ, αναπφ, εενιυ εένμξ 
Dfc 
΢πανηηζηυ. Γνζιφξ πεζιχκαξ, οβνέξ υθεξ μζ επμπέξ, 
αναπφ, δνμζενυ εένμξ. 
Dfd 
΢πανηηζηυ. Δλαζνεηζηά ροπνυξ πεζιχκαξ, οβνέξ υθεξ μζ 
επμπέξ, αναπφ εένμξ 
Dwa 
΢βνυ δπεζνςηζηυ. Γνζιφξ ηαζ λδνυξ πεζιχκαξ, ιαηνυ 
ηαζ ηαοηυ εένμξ 
Dwb 
΢βνυ δπεζνςηζηυ. Γνζιφξ ηαζ λδνυξ πεζιχκαξ, εενιυ 
εένμξ 
Dwc 
΢πανηηζηυ.Γνζιφξ ηαζ λδνυξ πεζιχκαξ, αναπφ, δνμζενυ 
εένμξ 
Dwd 
΢πανηηζηυ. Άηνςξ ροπνυξ ηαζ λδνυξ πεζιχκαξ, αναπφ, 
δνμζενυ εένμξ 
Δ 
ΔΡ Ρμφκηνα. Ξμθφ αναπφ εένμξ 
ΔF Αζχκζμζ πάβμζ ηαζ πζυκα 
(Ξδβή: Θαθζαιπάημξ η.α., 2009) 
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Δηθόλα 3: Σάξηεο Θαηάηαμεο ησλ Θιηκάησλ ηεο Γεο θαηά Köppen 
(Ξδβή: Θαθζαιπάημξ η.α., 2009) 
Πημκ πάνηδ δεκ απμηοπχκμκηαζ πενζμπέξ ιε ηθίια ηφπμο Ζ. Ρμ ηθίια ηφπμο Ζ, 
ακαθένεηαζ βεκζηχξ ςξ ηθίια ιεβάθςκ ορμιέηνςκ ηαζ δεκ πενζθαιαάκεηαζ ζημ 
πάνηδ θυβς ημο υηζ ζηδκ ηαηδβμνία αοηή εκηάζζμκηαζ πενζμπέξ απυ ηα 1500m 
ορυιεηνμ ηαζ πάκς, ιε έκημκεξ δζαθμνμπμζήζεζξ ακαθυβςξ ημο βεςβναθζημφ 
πθάημοξ, αθθά ηαζ ημο ορμιέηνμο. Ξαν’ υθα αοηά, δ φπανλδ ζοβηεηνζιέκμο 
ηφπμο ηθίιαημξ πμο ακαθένεηαζ ζηζξ μνεζκέξ πενζμπέξ, απμηοπχκεζ ηδκ ζδζαίηενδ 
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ζδιαζία ημο ορμιέηνμο υζμκ αθμνά ζηδ δζαιυνθςζδ ηςκ ηθζιαηζηχκ 
παναηηδνζζηζηχκ.  
Ρμ βεςβναθζηυ πθάημξ είκαζ ίζςξ μ ζδιακηζηυηενμξ πανάβμκηαξ δζαιυνθςζδξ 
ηςκ ηθζιαηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ εκυξ ηυπμο. Απυ ημ βεςβναθζηυ πθάημξ 
ελανηάηαζ ημ πμζυ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ πμο δέπεηαζ ηάπμζμξ ηυπμξ ηαζ ημ 
ιέβεεμξ αοηυ είκαζ ηαεμνζζηζηυ. 
Όιςξ, ημ ορυιεηνμ επδνεάγεζ επίζδξ πμθφ έκημκα ημ ηθίια. Ρμ ημιαζηυ 
ζημζπείμ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημ ορυιεηνμ είκαζ δ αθθαβή ηδξ ποηκυηδηαξ ηδξ 
αηιυζθαζναξ. Όηακ ημ ορυιεηνμ αολάκεηαζ, ιεζχκεηαζ δ ποηκυηδηα ηδξ 
αηιυζθαζναξ. Αοηυ έπεζ ςξ άιεζμ απμηέθεζια ηδ ιείςζδ ηδξ αηιμζθαζνζηήξ 
πίεζδξ, άνα ηαζ ηδξ ζηακυηδηαξ ημο αένα κα απμννμθά ηαζ κα δζαηδνεί εενιυηδηα. 
Ποκεπχξ, δ εενιμηναζία ιεηααάθθεηαζ απυημια ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ άιεζδ 
δθζαηή αηηζκμαμθία. 
Ξανά ημ υηζ ημ ηθίια ηςκ ιεβάθςκ ορμιέηνςκ επδνεάγεηαζ ζηα επζιένμοξ 
παναηηδνζζηζηά ημο ηονίςξ απυ ημ βεςβναθζηυ πθάημξ ηαζ δεοηενεουκηςξ απυ 
ηδκ εββφηδηα πνμξ ηδ εάθαζζα ηαζ ηδκ ημπμβναθία, ιε απμηέθεζια κα οπάνπμοκ 
ιεβάθεξ δζαθμνμπμζήζεζξ, οπάνπμοκ μνζζιέκα μιμζμβεκή παναηηδνζζηζηά πμο 
παναηηδνίγμοκ ηζξ ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ ηςκ μνεζκχκ πενζμπχκ, ηα ακαθφμκηαζ ζηδ 
ζοκέπεζα (Θαθζαιπάημξ η.α., 2009): 
1. Ηιηαθή αθηηλνβνιία: Γεκζηά ηα πμζά δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ πμο δέπεηαζ δ 
βήζκδ επζθάκεζα αολάκμκηαζ ζοκανηήζεζ ημο ορμιέηνμο. Αοηυ μθείθεηαζ 
ζημ υηζ ζηα ιεβαθφηενα ορυιεηνα ηα πμζμζηά οβναζίαξ είκαζ παιδθυηενα 
ηαζ έηζζ ιζηνυηενμ πμζμζηή ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ οθίζηαηαζ ζηέδαζδ. 
Νζ ενεοκδηέξ Sauberer ηαζ Dirmhirn παναηήνδζακ αφλδζδ ηδξ μθζηήξ 
δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ηαηά 21% ημκ Ημφκζμ ηαζ ηαηά 33% ημκ Γεηέιανζμ 
ιεηαλφ πενζμπχκ ιε ορμιεηνζηή δζαθμνά 2800m ζηζξ Άθπεζξ. Ζ ακςηένς 
ιέηνδζδ ζζπφεζ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ αίενζαξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ 
κεθεθχδμοξ διέναξ. Δπίζδξ, ζδζαίηενδ ζδιαζία έπεζ δ ηθίζδ ηαζ μ 
πνμζακαημθζζιυξ ηςκ πθαβζχκ. Πημ αυνεζμ διζζθαίνζμ, μζ κυηζεξ πθαβζέξ 
δέπμκηαζ ζδιακηζηά ιεβαθφηενα πμζά αηηζκμαμθίαξ απυ ηζξ αυνεζεξ. Πηα 
ιέζα ηαζ ορδθά βεςβναθζηά πθάηδ, δ αηηζκμαμθία πμο δέπμκηαζ μζ οπυ 
ηθίζδ πενζμπέξ είκαζ επίζδξ ορδθυηενδ απυ ημ επίπεδμ έδαθμξ. Ξένακ ηδξ 
πμζυηδηαξ, ημ ορυιεηνμ επδνεάγεζ ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ αηηζκμαμθίαξ. 
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Ποβηεηνζιέκα ημ ηθάζια ηδξ οπενζχδμοξ αηηζκμαμθίαξ αολάκεηαζ 
ζοκανηήζεζ ημο ορμιέηνμο. Ξενίπμο ζηα 2500m, δ UV αηηζκμαμθία ιπμνεί 
κα είκαζ έςξ ηαζ 120% αολδιέκδ ζε ζπέζδ ιε ημ επίπεδμ ηδξ εάθαζζαξ ημ 
πεζιχκα. Ζ ζδιακηζηή αοηή αφλδζδ, μδδβεί ζηδ αναδφηενδ ακάπηολδ ηςκ 
θοηχκ ηαζ θαιαάκμκηαξ οπ’ υρζκ ηαζ ηδ ιείςζδ ηδξ ποηκυηδηαξ ηδξ 
ζημζαάδαξ ημο υγμκημξ, αολάκεηαζ μ ηίκδοκμξ ηανηίκμο ημο δένιαημξ. 
2. Θεξκνθξαζία: Ζ αηιυζθαζνα ηδξ βδξ, ηονίςξ εενιαίκεηαζ απυ ηδκ 
οπένοενδ αηηζκμαμθία, πμο εηπέιπεηαζ απυ ηδκ επζθάκεζα ηδξ βδξ. Έηζζ, 
αολακμιέκμο ημο ορμιέηνμο, βεκζηχξ δ εενιμηναζία ιεζχκεηαζ. Ν νοειυξ 
ιείςζδξ ηδξ εενιμηναζίαξ ιε ημ ορυιεηνμ δεκ είκαζ βεκζηά ζηαεενυξ. Κία 
ιείςζδ ηδξ ηάλδξ ηςκ 1-2μ C ακά 300m ορμιεηνζηήξ αφλδζδξ είκαζ ιία 
ζοκήεδξ ηζιή  ηαζ ακηαπμηνίκεηαζ ανηεηά ηαθά ζηα δεδμιέκα ηδξ Δθθάδαξ. 
Ζ εκίμηε ναβδαία ιείςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ζοκανηήζεζ ημο ορμιέηνμο 
μδδβεί ζε ηαηαηυνοθδ γχκςζδ ηςκ ηθζιαηζηχκ ζοκεδηχκ, πμο ζε 
μνζζιέκα ιένδ ημο ηυζιμο παναηηδνίγεηαζ απυ εζδζηή μνμθμβία. Νζ 
Trewatha ηαζ Horn (1980) λεπςνίγμοκ ηέζζενζξ ηθζιαηζηέξ γχκεξ ζηδκ 
ηνμπζηή Ιαηζκζηή Αιενζηή.   
 Tierra Caliente (εενιέξ πενζμπέξ) 
 Tierra Templada (πενζμπέξ ιε ήπζεξ ζοκεήηεξ) 
 Tierra Fria (ροπνέξ πενζμπέξ) 
 Tierra Helada (πενζμπέξ ιε πάβμοξ) 
Ζ γςκμπμίδζδ αοηή ζπεηίγεηαζ ηαζ ιε ηζξ δζαθμνμπμζήζεζξ ζηδ αθάζηδζδ ηαζ ηζξ 
ηαθθζένβεζεξ ηαζ ακάθμβμζ δζαπςνζζιμί βίκμκηαζ ηαζ ζε άθθεξ μνεζκέξ πενζμπέξ, 
υπςξ θ.π. ζηα αμοκά ηδξ Λέαξ Εδθακδίαξ.  
3. ΢ρεηηθή πγξαζία θαη εμαηκηζνδηαπλνή: Αολακμιέκμο ημο ορμιέηνμο 
ηαζ δ ζπεηζηή οβναζία ηαζ δ ελαηιζζμδζαπκμή ιεζχκμκηαζ. Πηα 2000m δ 
ζπεηζηή οβναζία ηοιαίκεηαζ ζημ 50% ηδξ ακηίζημζπδξ ηζιήξ ζημ επίπεδμ ηδξ 
εάθαζζαξ. Νζ ζζπονμί άκειμζ πμο επζηναημφκ ζοκήεςξ ζηζξ 
ημνοθμβναιιέξ, εκηείκμοκ ημ θαζκυιεκμ ηδξ ιείςζδξ ηδξ οβναζίαξ. Γζ’ 
αοηυ ηαζ ζηζξ ορδθέξ ορμιεηνζηέξ γχκεξ, δ πθςνίδα ηαζ δ πακίδα 
ακαπηφζζμοκ εζδζημφξ ιδπακζζιμφξ πνμζανιμβήξ βζα κα επζαζχζμοκ ζε 
ζοκεήηεξ πμθφ παιδθήξ ζπεηζηήξ οβναζίαξ. 
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4. Καηαθξεκλίζεηο: Ν Lauscher πνυηεζκε έκα βεκζηυ ζπήια βζα ηζξ 
δζαθμνμπμζήζεζξ ζηζξ ανμπμπηχζεζξ ζε ζπέζδ ιε ημ ορυιεηνμ. Πφιθςκα ιε 
ημ ζπήια αοηυ, ζηζξ ηνμπζηέξ πενζμπέξ, δ ανμπυπηςζδ ιεζχκεηαζ 
αολακμιέκμο ημο ορμιέηνμο, βεβμκυξ πμο παναηδνείηαζ ζε ιζηνυηενμ 
ααειυ ηαζ εκηυξ ηςκ πμθζηχκ γςκχκ. Ακηίεεηα, ζηα ιέζα βεςβναθζηά 
πθάηδ, αολακμιέκμο ημο ορμιέηνμο, αολάκεηαζ ηαζ δ ανμπυπηςζδ. Όιςξ, 
βζα κα ζπδιαηζζηεί ιία ζαθέζηενδ εζηυκα βζα ηζξ ηαηαηνδικίζεζξ ζηα αμοκά 
πνέπεζ κα ακαθοεμφκ ηάπμζεξ απυ ηζξ ααζζηέξ παναιέηνμοξ δδιζμονβίαξ 
ηςκ ηαηαηνδικίζεςκ. Κία απυ ηζξ ηφνζεξ αζηίεξ πνυηθδζδξ ηαηαηνδικίζεςκ 
είκαζ δ πανειαμθή μνεζκχκ ιαγχκ ζηδκ πμνεία αενίςκ νεοιάηςκ. Ζ 
πενίπηςζδ αοηή ακαθένεηαζ ηαζ ςξ μνεμβναθζηή ηαηαηνήικζζδ. 
 
Δηθόλα 4: Φαηλόκελν Νξενγξαθηθώλ Βξνρνπηώζεσλ 
(Ξδβή: http://www.hellenica.de/Meteorologia/Vrochi.html) 
Πηδ παναπάκς Δζηυκα (Δζη.4) απμηοπχκεηαζ μ ιδπακζζιυξ ηδξ μνεμβναθζηήξ 
ηαηαηνήικζζδξ. ΢βνέξ ηαζ εενιέξ αένζεξ ιάγεξ, πμο δδιζμονβμφκηαζ θυβς 
ελάηιζζδξ ζηδ εάθαζζα, ζοκακημφκ μνεζκμφξ υβημοξ ηαζ ανπίγμοκ κα ακένπμκηαζ. 
Θαηά ηδκ άκμδμ ημοξ ζηαδζαηά ρφπμκηαζ δδιζμονβχκηαξ κέθδ, ηα μπμία 
ζοιποηκμφιεκα μδδβμφκ ζε ηαηαηνδικίζεζξ. Νζ αένζεξ ιάγεξ ζοκεπίγμοκ κα 
ηζκμφκηαζ πνμξ ιεβαθφηενα ορυιεηνα, αθθά πθέμκ ροπνέξ ηαζ πςνίξ οβναζία. 
Αθυημο πενάζμοκ ηδκ ημνοθμβναιιή, ηαηένπμκηαζ ηαζ ζηαδζαηά εενιαίκμκηαζ ηαζ 
πάθζ. Ρμ ιμκηέθμ αοηυ είκαζ πμθφ ζοκδεζζιέκμ ζε ιεβαθφηενδ ή ιζηνυηενδ 
ηθίιαηα ζε πμθθέξ πενζμπέξ ημο πθακήηδ. Πηδκ Δθθάδα, μζ οβνμί άκειμζ 
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δδιζμονβμφκηαζ ηαηά αάζδ ζηα δοηζηά, ζημ Ηυκζμ Ξέθαβμξ ηαζ ζοκακημφκ ςξ 
ηφνζμ ειπυδζμ ηδκ μνμζεζνά ηδξ Ξίκδμο. Πηδ δοηζηή Δθθάδα ηα φρδ ηδξ ανμπήξ 
είκαζ ιεβάθα, εκχ μζ αένζεξ ιάγεξ πενκχκηαξ ηδκ Ξίκδμ δεκ έπμοκ πζα ζδιακηζηυ 
πενζεπυιεκμ ζε οβναζία, ιε απμηέθεζια μζ ακαημθζηά ηδξ Ξίκδμο πενζμπέξ κα 
έπμοκ πμθφ θζβυηενεξ ανμπμπηχζεζξ. Πηδ Βυνεζα Αιενζηή, ηα ακηίζημζπα 
θαζκυιεκα απθχκμκηαζ ζε πμθφ ιεβαθφηενδ έηηαζδ ηαηά ιήημξ ηδξ αηηήξ ημο 
Δζνδκζημφ. Νζ άκειμζ είκαζ ηυζμ λδνμί ζηδκ ακαημθζηή πθεονά ηςκ Βναπςδχκ 
Ννέςκ, πμο ζε μνζζιέκεξ πενζμπέξ δδιζμονβμφκηαζ ένδιμζ, υπςξ αοηή ηδξ 
Λεαάδα. Νζ ορμιεηνζηέξ γχκεξ πμο δέπμκηαζ ηζξ πενζζζυηενεξ ανμπμπηχζεζξ 
δζαθένμοκ ηαηά ηυπμοξ. Πημ Θαιενμφκ δ γχκδ ιέβζζηδξ ανμπυπηςζδξ ανίζηεηαζ 
ζηα πενίπμο 1800m, ζηδκ Ακαημθζηή Αθνζηή ζηα 1500m ηαζ ζηζξ Άκδεζξ ιεηαλφ 
900 ηαζ 1600m.  Ρμ πεζιχκα, μζ μνεζκέξ πενζμπέξ δέπμκηαζ ηαζ ζδιακηζηέξ 
πζμκμπηχζεζξ, μζ μπμίεξ αολάκμκηαζ ζδιακηζηά ζοκανηήζεζ ημο ορμιέηνμο. 
΢πάνπμοκ πενζπηχζεζξ υπμο δ ιέζδ εενιμηναζία δεκ οπενααίκεζ ημοξ 0μ C, απυ 
ιία ορμιεηνζηή γχκδ ηαζ πάκς. Πηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ δ ζζμεενιζηή ηαιπφθδ ηςκ 
0μ C, ακηαπμηνίκεηαζ ζημ υνζμ ηςκ ιυκζια ηαθοιιέκςκ ιε πζυκζ ηαζ πάβμ πθαβζχκ. 
Πηδ Πηακδζκααία, δ γχκδ ηδξ ιυκζιδξ πζμκμηάθορδξ, ηαηά ιέζμ υνμ, λεηζκά ζηα 
1700m, ζηδκ Θεκηνζηή Δονχπδ ζηα 4500m ηαζ ζηδκ ηνμπζηή γχκδ ζηα 6500m.  
5. Άλεκνο: Γεκζηχξ, δ ηαπφηδηα ημο ακέιμο αολάκεηαζ ζοκανηήζεζ ημο 
ορμιέηνμο. Πε μνεζκέξ πενζμπέξ έπμοκ ηαηαβναθεί μζ ορδθυηενεξ 
ηαπφηδηεξ ακέιμο ζηδ βδ, ιε απμημνφθςια ηα 372 km/h πμο 
ηαηαβνάθδηακ ζημ υνμξ Washington ζηζξ δοηζηέξ Ζ.Ξ.Α. Ξενζζζυηενμ 
εκδζαθένμκ, υιςξ, απυ ηζξ ηαπφηδηεξ ηςκ ακέιςκ πανμοζζάγεζ δ επίδναζδ 
ηςκ μνεζκχκ υβηςκ ζηζξ ηζκήζεζξ ηςκ αενίςκ ιαγχκ. Ν ααζζηυξ ιδπακζζιυξ 
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Δηθόλα 5: Γεκηνπξγία Αεξίσλ Οεπκάησλ ηελ Ζκέξα θαη ηε Λύρηα ζηα Βνπλά 
(Ξδβή: Θαθζαιπάημξ η.α., 2009) 
Θαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ, ακαααηζηά αένζα νεφιαηα δδιζμονβμφκηαζ, θυβς 
ηδξ εένιακζδξ ημο εδάθμοξ απυ ημκ ήθζμ ηαζ ακένπμκηαζ ζηζξ πθαβζέξ. Ποπκά, ηα 
νεφιαηα αοηά είκαζ πθμφζζα ζε οβναζία ηαζ ιπμνμφκ κα δδιζμονβμφκ κέθδ. Ρδ 
κφπηα, ημ θαζκυιεκμ ακηζζηνέθεηαζ ηαζ ηονζανπμφκ ηαηαααηζηά, λδνά αένζα 
νεφιαηα. Ζ ηοηθμθμνία ηςκ αένζςκ ιαγχκ ακάιεζα ζηα αμοκά επδνεάγεζ ηδ 
δζαζπμνά ηςκ αένζςκ νοπακηχκ. Οοπακηζηά θμνηία ιπμνμφκ ιέζς ηςκ 
ακαααηζηχκ ακέιςκ κα ιεηαθένμκηαζ ζε ορδθά ορυιεηνα απυ ιία πδβή 
νφπακζδξ ζημοξ πνυπμδεξ εκυξ αμοκμφ. 
Ρα θαζκυιεκα πμο πενζβνάθδηακ παναπάκς, ελδβμφκ, εκ πμθθμίξ, ηδκ φπανλδ 
ζδιακηζημφ εηιεηαθθεφζζιμο αζμθζημφ δοκαιζημφ ζε πμθθέξ μνεζκέξ πενζμπέξ. Νζ 
ζοκεπείξ ηζκήζεζξ ηςκ αενίςκ ιαγχκ, δδιζμονβμφκ ηζξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδ 
ζοκεπή νμή ακέιμο, πμο εζδζηά ζηζξ ημνοθμβναιιέξ απμηηά ηαζ ιεβάθεξ 
ηαπφηδηεξ, χζηε κα απμηεθεί αλζυθμβμ εκενβεζαηυ πυνμ. 
Ρα αμοκά είκαζ ζδζαίηενα εοάθςηα ζηζξ ηθζιαηζηέξ αθθαβέξ. Κζηνέξ αθθαβέξ ζημ 
ηθίια ιπμνεί κα έπμοκ ζμαανέξ επζπηχζεζξ ζηδ βεςιμνθμθμβία ηαζ ηδκ 
μζημθμβζηή ηαηάζηαζδ. Νζ μνεζκέξ πενζμπέξ ακηζιεηςπίγμοκ ζμαανμφξ ηζκδφκμοξ 
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απυ θοζζηέξ ηαηαζηνμθέξ υπςξ, βζα πανάδεζβια, ηαημθζζεήζεζξ ηαζ 
πζμκμζηζαάδεξ. Ρα θαζκυιεκα αοηά έπμοκ έκημκδ ελάνηδζδ απυ ηα ηαζνζηά 
θαζκυιεκα ηαζ ζοκεπχξ αθθαβέξ ζημ ηθίια ιπμνμφκ κα έπμοκ άιεζεξ επζπηχζεζξ 
ζηδ βεςιμνθμθμβία ηςκ μνεζκχκ πενζμπχκ. Δπίζδξ, πμθθά είδδ πθςνίδαξ ηαζ 
πακίδαξ επζαζχκμοκ μνζαηά ζηα ιεβάθα ορυιεηνα ηαζ ζοκεπχξ ηζκδοκεφμοκ ιε 
ελαθάκζζδ εάκ μζ ηθζιαηζηέξ πανάιεηνμζ αθθάλμοκ. Ζ άιεζδ ακηαπυηνζζδ 
παναιέηνςκ ημο μνεζκμφ πενζαάθθμκημξ ζηζξ ιεηααμθέξ ημο ηθίιαημξ, ηαεζζηά ηα 
αμοκά ζδιακηζημφξ δείηηεξ ηδξ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ. 
Νζ αθθαβέξ ζημ ηθίια έπμοκ ιάθθμκ οπάνλεζ μ ηακυκαξ βζα ηζξ μνεζκέξ 
πενζμπέξ. Θονζυηενδ πενίμδμξ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ ζημκ πθακήηδ ηαζ ζηα αμοκά 
οπήνλε δ επμπή ηςκ παβεηχκςκ, δ μπμία λεηίκδζε πνζκ απυ πενίπμο 2 εηαη. 
Σνυκζα ηαζ ελεθίπεδηε ζε ηφηθμοξ πενίπμο 100.000 εηχκ. Ρα ηεθεοηαία 10.000 
πνυκζα ιία εενιυηενδ θάζδ βζα ημκ πθακήηδ δζαδέπεδηε ηζξ παβεηςκζηέξ 
πενζυδμοξ. Νζ Messerli ηαζ Winiger, ημ 1992, πνμζπάεδζακ κα ενεοκήζμοκ 
ζοζηδιαηζηά ηζξ αθθαβέξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ ζε μνζζιέκα Αθνζηακζηά αμοκά 
θυβς ηδξ αθθαβήξ ημο ηθίιαημξ ηαηά ηζξ παβεηςκζηέξ πενζυδμοξ. Ξενίπμο 18.000 
πνυκζα πνζκ, μζ γχκεξ αθάζηδζδξ θαίκεηαζ κα ανίζημκηακ παιδθυηενα απυ ηα 
ακηίζημζπα ζδιενζκά επίπεδα θυβς ηδξ φπανλδξ ηςκ παβεηχκςκ. Ακηίεεηα, ηαηά 
ημ Νθυηαζκμ, δδθαδή πνζκ απυ 8.000 πνυκζα, μζ ζοκεήηεξ ήηακ ανηεηά οβνυηενεξ 
ηαζ εενιυηενεξ απυ υηζ ζήιενα. Δηηζιήεδηε υηζ ζηα Όνδ ημο Άηθακηα δ 
εενιμηναζία ήηακ ιεζςιέκδ ηαηά 4μ C, πνζκ απυ 18.000 πνυκζα. 
Κε αάζδ ακάθμβεξ ένεοκεξ ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ, ζοκάβεηαζ υηζ δ ηφνζα 
ακηαπυηνζζδ πνμξ ηδκ ηθζιαηζηή αθθαβή ζηζξ μνεζκέξ πενζμπέξ είκαζ μζ 
δζαθμνμπμζήζεζξ ζηδκ ορμιεηνζηή γχκςζδ ηδξ αθάζηδζδξ, ηαεχξ ηαζ μζ αθθαβέξ 
ζηδκ έκηαζδ ηςκ βεςιμνθμθμβζηχκ δζενβαζζχκ. Νζ δζαθμνμπμζήζεζξ πμο ιπμνεί 
κα επέθεμοκ θυβς έκημκςκ βεςθμβζηχκ ιεηααμθχκ ηαζ θυβς αθθαβχκ ζηα φρδ 
ηςκ ανμπμπηχζεςκ έπμοκ ζδιακηζηέξ δεοηενμβεκείξ ζοκέπεζεξ ζηδ βεςνβία, ημκ 
ημονζζιυ ηαζ ηδκ εκενβεζαηή παναβςβή. Αοηή δ βεκζηή εζηυκα ιπμνεί κα αθθάλεζ 
ζδιακηζηά, υηακ βίκεηαζ πνμζπάεεζα εκημπζζιμφ ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ ηθζιαηζηήξ 
αθθαβήξ ζε ημπζηυ επίπεδμ, θυβς ηδξ πμθοπθμηυηδηαξ ηαζ ηδξ πμθοιμνθίαξ ημο 
μνεζκμφ πενζαάθθμκημξ. 
Αημθμφεςξ, βίκεηαζ ιία πζμ ακαθοηζηή πνμζπάεεζα ζφκμρδξ ηςκ επζπηχζεςκ 
ηδξ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ ζηζξ μνεζκέξ πενζμπέξ, ζε ζοβηεηνζιέκμοξ ημιείξ, 
ααζζζιέκδ ζε ζοιπενάζιαηα ενεοκχκ πμο έπμοκ πναβιαημπμζδεεί ζηδκ 
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ηαηεφεοκζδ αοηή. Ξνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ ένεοκα βζα ηζξ επζπηχζεζξ ηδξ 
ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ ζηα αμοκά είκαζ ανηεηά πενζμνζζιέκδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ 
ακηίζημζπδ ένεοκα βζα ηζξ πανάηηζεξ πενζμπέξ ηαζ ηζξ πενζμπέξ πμο ηζκδοκεφμοκ 
απυ ενδιμπμίδζδ (Θαθζαιπάημξ η.α., 2009).  
 Δπηπηώζεηο ζηε γεσξγία: Νζ μνεζκέξ πενζμπέξ ζοκεζζθένμοκ ζδιακηζηά 
ζηδκ παβηυζιζα αβνμηζηή παναβςβή. Ποπκά, δ αβνμηζηή δναζηδνζυηδηα 
ζηα ορυιεηνα είκαζ μνζαηή, θυβς ηςκ έκημκςκ ηαζνζηχκ θαζκμιέκςκ. 
Δπίζδξ, ηα αμοκά απμηεθμφκ, υπςξ ακαθένεδηε ζε πνμδβμφιεκδ εκυηδηα, 
ηζξ δελαιεκέξ κενμφ ημο πθακήηδ. Ποκεπχξ, μζ αθθαβέξ ζηζξ ηθζιαηζηέξ ηαζ 
πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ ηςκ αμοκχκ έπμοκ επζπηχζεζξ ηαζ ζηδκ αβνμηζηή 
παναβςβή ηςκ μνεζκχκ πενζμπχκ, αθθά ηαζ ζηδκ αβνμηζηή παναβςβή ηςκ 
πεδζάδςκ, αθμφ αοηή ζοπκά ελανηάηαζ απυ οδαηζημφξ πυνμοξ, πμο 
πνμένπμκηαζ απυ ηα αμοκά. Ζ ζαθήξ εζηυκα ηςκ επζπηχζεςκ ζε 
ζοβηεηνζιέκεξ πενζμπέξ ηαζ είδδ ηαθθζενβεζχκ απαζηεί ελεζδζηεοιέκδ 
ένεοκα, ιε ημπζηή πνμζανιμβή ιμκηέθςκ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ. Γεκ ιπμνεί 
κα δζαηοπςεεί έκαξ βεκζηυξ ηακυκαξ ζοκεπεζχκ πνμξ ηάπμζα ζοηβηεηνζιέκδ 
ηαηεφεοκζδ. Έκα ζοβηεηνζιέκμ πανάδεζβια είκαζ δ ένεοκα βζα ηζξ 
επζπηχζεζξ ηδξ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ ζηδ βεςνβία ζημκ μνεζκυ υβημ ημο 
Chimborazo ζημ ηνάημξ ημο Ηζδιενζκμφ, πμο ανίζηεηαζ εκηυξ ηςκ 
ηνμπζηχκ. Πηδκ πενζμπή αοηή δ βεςνβζηή δναζηδνζυηδηα αζηείηαζ ζε 
ορυιεηνα 2800 – 3800m ηαζ ηονίανπδ ηαθθζένβεζα είκαζ αοηή ημο 
ηαθαιπμηζμφ. Δηηζιήεδηακ μζ ζοκέπεζεξ ζηδκ αβνμηζηή παναβςβή βζα έκα 
ζεκάνζμ ιείςζδξ ηςκ εενιμηναζζχκ ημο πεζιχκα ηαηά 0,8μ C ηαζ βζα έκα 
ζεκάνζμ αφλδζδξ ηαηά 0,8μ C. Πηδκ πνχηδ πενίπηςζδ, μζ ροπνυηενεξ 
ζοκεήηεξ εα μδδβμφζακ ζε ιείςζδ ημο ακχηαημο ορμιεηνζημφ μνίμο ηςκ 
ηαθθζενβεζχκ ηαηά 200m, ιε οπμπχνδζδ ηδξ ηάλδξ ημο 8% ηδξ ανμηναίαξ 
βδξ. Πηδκ πενίπηςζδ ηδξ αφλδζδξ ηδξ εενιμηναζίαξ ηα απμηεθέζιαηα εα 
ήηακ πενίπμο ακηίζηνμθα. Δάκ υιςξ, δ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ δε 
ζοκμδεοηεί απυ ζηαεενή ή αολδηζηή πμνεία ηςκ ανμπμπηχζεςκ δε εα 
οπάνλεζ μοζζαζηζηά ηακέκα ηένδμξ βζα ηδκ αβνμηζηή παναβςβή. Ακηίεεηα, 
εα δδιζμονβδεμφκ ηίκδοκμζ ιεβάθςκ ηαηαζηνμθχκ ζηδκ παναβςβή. Νζ 
πενζζζυηενμ εοάθςηεξ ζηα ζεκάνζα αολμιείςζδξ ηςκ εενιμηναζζχκ ηαζ 
ηςκ ανμπμπηχζεςκ πενζμπέξ είκαζ αοηέξ πμο ανίζημκηαζ ζηα ορδθυηενα 
ορυιεηνα ημκηά ζηα υνζα ηςκ ηαθθζενβήζζιςκ εηηάζεςκ.  
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 Δπηπηώζεηο ζηνλ ηνπξηζκό: Ν ημονζζιυξ απμηεθεί ιία αολακυιεκδξ 
ζδιαζίαξ μζημκμιζηή δναζηδνζυηδηα ζηζξ μνεζκέξ πενζμπέξ. Πηαδζαηά 
αολάκμκηαζ μζ απαζηήζεζξ βζα ιμνθέξ ημονζζιμφ πμο ζπεηίγμκηαζ άιεζα ιε 
ηδ θφζδ, υπςξ rafting, μνεζααζία, ζηζ, αθελίπηςημ πθαβζάξ η.α. Ζ ηθζιαηζηή 
αθθαβή είκαζ πζεακυκ κα έπεζ ηαζ άιεζεξ ηαζ έιιεζεξ ζοκέπεζεξ ζημκ μνεζκυ 
ημονζζιυ. Νζ άιεζεξ επζπηχζεζξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ δζαεεζζιυηδηα ηςκ πυνςκ 
πμο είκαζ απαναίηδημζ βζα ζοβηεηνζιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ, εκχ μζ έιιεζεξ 
πνμηαθμφκηαζ είηε απυ αθθαβέξ ζημ μνεζκυ ημπίμ είηε απυ ιεβαθφηενδξ 
ηθίιαηαξ ημζκςκζημμζημκμιζηέξ αθθαβέξ πμο επδνεάγμοκ ηδ γήηδζδ 
ημονζζηζηχκ οπδνεζζχκ. Πε πμθθέξ πενζμπέξ ηςκ Άθπεςκ ηαζ ηςκ 
Βναπςδχκ Ννέςκ δ ηφνζα πδβή εζζμδήιαημξ είκαζ δ «αζμιδπακία ημο ζηζ», 
δ μπμία ζοπκά απαζηεί επεκδφζεζξ ιεβάθδξ έκηαζδξ ηεθαθαίμο. Πεκάνζα 
αφλδζδξ ηδξ παβηυζιζαξ εενιμηναζίαξ είκαζ πνμθακέξ υηζ εα έπμοκ πμθφ 
ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ βζα ηζξ πενζμπέξ αοηέξ. Κέπνζ έκα ζδιείμ μζ ζοκέπεζεξ 
αοηέξ ιπμνμφκ κα ελζζμννμπδεμφκ απυ ηδκ αφλδζδ ηςκ πνμκζηχκ 
πενζυδςκ πμο πνμζθένμκηαζ βζα άθθεξ δναζηδνζυηδηεξ, υπςξ μνεζκή 
πεγμπμνία. Δζδζηά ζηζξ ιεζμβεζαηέξ πενζμπέξ, ηα ιεβαθφηενδξ δζάνηεζαξ 
ηαθμηαίνζα ιπμνμφκ κα ηαηαζηήζμοκ ηα αμοκά εθηοζηζηυ εκαθθαηηζηυ 
πνμμνζζιυ ζε ζπέζδ ιε ηζξ πμθφ εενιέξ παναθίεξ, εθ’ υζμκ αέααζα δεκ 
οπάνλμοκ πνμαθήιαηα απυ αολδιέκμοξ ηζκδφκμοξ δαζζηχκ πονηαβζχκ. Κία 
ζδιακηζηή πενίπηςζδ έιιεζδξ επίπηςζδξ ζημκ μνεζκυ ημονζζιυ είκαζ δ 
πμθζηζηή ακάζπεζδξ ηςκ ηθζιαηζηχκ αθθαβχκ ιέζς θμνμθυβδζδξ ηςκ 
εηπμιπχκ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα. Ζ πμθζηζηή αοηή εα ζδιάκεζ ζδιακηζηέξ 
αολήζεζξ ζηζξ ηζιέξ ηςκ ηαοζίιςκ, βεβμκυξ πμο εα αολήζεζ ημ ηυζημξ 
ιεηάααζδξ ζημοξ μνεζκμφξ πνμμνζζιμφξ, πμθθμί εη ηςκ μπμίςκ ανίζημκηαζ 
ζε ιεβάθεξ απμζηάζεζξ απυ ηα ιείγμκα αζηζηά ηέκηνα.  
 Τδξνειεθηξηθή παξαγσγή θαη κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα: Ν 
οδνμθμβζηυξ ηφηθμξ είκαζ πνμθακέξ υηζ ιπμνεί κα επδνεαζηεί απυ ηδκ 
ηθζιαηζηή αθθαβή. Νζ πθμφζζμζ οδαηζημί πυνμζ ηςκ αμοκχκ έπμοκ ζδζαίηενδ 
αλία ηαζ ςξ εκενβεζαημί πυνμζ, αθμφ ζε πμθθέξ μνεζκέξ πενζμπέξ οπάνπμοκ 
οδνμδθεηηνζηέξ ιμκάδεξ παναβςβήξ εκένβεζαξ. Αθ’ εκυξ απνυαθεπηεξ 
αθθαβέξ ζημκ οδνμθμβζηυ ηφηθμ, ιπμνμφκ κα επδνεάζμοκ ηα πμζά 
εκένβεζαξ πμο πανάβμκηαζ απυ ηζξ οδνμδθεηηνζηέξ ιμκάδεξ ηαζ αθ’ εηένμο 
αφλδζδ ηδξ νμήξ ζγδιάηςκ, θυβς π.π. ηήλδξ παβεηςκζηχκ ζπδιαηζζιχκ, 
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ιπμνμφκ αηυιδ ηαζ κα ηαηαζηνέρμοκ ηδκ οπμδμιή ηςκ ιμκάδςκ. Πε 
αυνεζα ηθίιαηα έκα πζεακυ ζεκάνζμ είκαζ δ οδνμδθεηηνζηή παναβςβή κα 
ιεζχκεηαζ ηδκ άκμζλδ ηαζ ημ ηαθμηαίνζ, θυβς ιεζςιέκδ εζζνμήξ κενμφ ζημοξ 
ηαιζεοηήνεξ απυ ηδ ιείςζδ ηςκ πζμκμπηχζεςκ. Όιςξ, επεζδή μζ ιεζςιέκεξ 
πζμκμπηχζεζξ ιπμνεί κα ακηζηαηαζηαεμφκ απυ αολδιέκεξ ανμπμπηχζεζξ, ημ 
πεζιχκα δ οδνμδθεηηνζηή παναβςβή εα είκαζ αολδιέκδ. Ρμ παναπάκς 
ζεκάνζμ, υιςξ, δεκ ζζπφεζ ζηζξ ιεζμβεζαηέξ πενζμπέξ, υπμο πνμαθέπεηαζ 
βεκζηή ιείςζδ ηςκ ηαηαηνδικίζεςκ ιε απμηέθεζια ηάζεζξ ιείςζδξ ηδξ 
οδνμδθεηηνζηήξ παναβςβήξ έςξ ηαζ 25%. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, δ 
ιεηαθθεοηζηή δναζηδνζυηδηα, δεκ ελανηάηαζ αοηή ηαε’ αοηή απυ ηζξ 
ηθζιαηζηέξ παναιέηνμοξ. Νζ μνοηημί πυνμζ, εθ’ υζμκ οπάνπμοκ, απθχξ 
ελάβμκηαζ ιε ζοβηεηνζιέκεξ ιεευδμοξ. Ξανάπθεονεξ πηοπέξ ηδξ 
ιεηαθθεοηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, υιςξ, ελανηχκηαζ απυ ηζξ αθθαβέξ ζημ 
ηθίια. Νζ αθθαβέξ ζηζξ ηαηαηνδικίζεζξ ηαζ ηζξ νμέξ ζγδιάηςκ επδνεάγμοκ ημ 
ηυζημξ ηαζ ηζξ ηεπκζηέξ απαζηήζεζξ ηςκ απαναίηδηςκ ζοκμδεοηζηχκ 
οπμδμιχκ ηδξ ιεηαθθεοηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ. Νζ in situ δζενβαζίεξ πμο 
ζοπκά απαζημφκηαζ ζηδ ιεηαθθεοηζηή επίζδξ επδνεάγμκηαζ ηαηά ημ 
ζπεδζαζιυ ημοξ απυ αθθαβέξ ζηζξ ηαηαηνδικίζεζξ ηαζ ηδ εενιμηναζία.  
Απυ υζα ακαθένεδηακ παναπάκς, ζοκάβεηαζ υηζ μζ μνεζκέξ πενζμπέξ 
ακηζιεηςπίγμοκ έκα εονφ θάζια επζπηχζεςκ απυ ηδκ ηθζιαηζηή αθθαβή, μζ μπμίεξ 
επδνεάγμοκ ηυζμ ημ ημπίμ ηαζ ηζξ θοζζηέξ δζενβαζίεξ υζμ ηαζ ηδκ ημζκςκία ηαζ ηζξ 
μζημκμιζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. Δπίζδξ είκαζ θακενυ υηζ δεκ ιπμνμφκ κα 
δζαηοπςεμφκ ζοβηεηνζιέκμζ ηακυκεξ βζα ηδκ ελέθζλδ ηςκ δζαθυνςκ ιεβεεχκ 
ζοκανηήζεζ ηδξ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ ηαζ οπάνπμοκ ζδιακηζηέξ ημπζηέξ 
δζαθμνμπμζήζεζξ. Ποκεπχξ, απαζηείηαζ μ εκημπζζιυξ εοαίζεδηςκ πενζααθθμκηζηά 
ηαζ ημζκςκζημμζημκμιζηά μνεζκχκ πενζμπχκ ηαζ δ δζελαβςβή ζοβηεηνζιέκςκ 
ενεοκχκ βζα ηζξ επζπηχζεζξ ηδξ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ ζε αοηέξ. Κε ημκ ηνυπμ αοηυ 
είκαζ δοκαηυκ κα δζαιμνθςεεί έκα πθαίζζμ πμθζηζηήξ, πμο ιέζς αθθαβχκ ζημ 
ζπεδζαζιυ, αθθά ηαζ επειααηζηχκ ιέηνςκ εα μδδβήζεζ ζηδκ μιαθυηενδ 
πνμζανιμβή ηςκ μνεζκχκ πενζμπχκ ζηζξ ιεθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ. Δίκαζ ίζςξ 
αδφκαημκ κα ακαζπεεεί  δ ηθζιαηζηή αθθαβή, εζδζηά απυ ηδ ζηζβιή πμο οπάνπμοκ 
ζζπονέξ εκδείλεζξ υηζ δεκ είκαζ ιυκμ δ ακενςπμβεκήξ δναζηδνζυηδηα δ μπμία ηδκ 
πνμηαθεί. Δίκαζ υιςξ δοκαηυκ μζ ημζκςκίεξ κα ηζκδεμφκ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ημο 
δοκαιζημφ ζπεδζαζιμφ ηαζ θαιαάκμκηαξ οπ’ υρζκ ζεκάνζα ζμαανχκ ιεθθμκηζηχκ 
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αθθαβχκ, κα πνμζανιυγμοκ ηζξ πνμηεναζυηδηέξ ημοξ, πνμηεζιέκμο μζ επενπυιεκεξ 
βεκζέξ κα ιδ ανεεμφκ ιπνμζηά ζε αλεπέναζηα ειπυδζα. 
Πημοξ επυιεκμοξ πάνηεξ απεζημκίγμκηαζ μζ παιδθυηενεξ ηαζ ορδθυηενεξ ιέζεξ 
ιδκζαίεξ εενιμηναζίεξ ηςκ μνεζκχκ πενζμπχκ ηδξ Δονχπδξ, ζφιθςκα ιε ηδ 
ιεθέηδ ημο Nordic Centre for Spatial Development. 
 
Δηθόλα 6: Σάξηεο Κηθξόηεξσλ Κέζσλ Κεληαίσλ Θεξκνθξαζηώλ ζηηο Νξεηλέο Ξεξηνρέο ηεο 
Δ.Δ. 
(Ξδβή: NORDREGIO, 2004) 
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Δηθόλα 7: Σάξηεο Κεγαιύηεξσλ Κέζσλ Κεληαίσλ Θεξκνθξαζηώλ ζηηο Νξεηλέο Ξεξηνρέο 
ηεο Δ.Δ. 
(Ξδβή: NORDREGIO, 2004) 
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2. ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧ΢Η΢: ΟΙΚΙ΢ΜΟ΢ ΜΔΣ΢ΟΒΟΤ 
2.1. Φπζηθή Γεσγξαθία 
Ν Γήιμξ Κεηζυαμο ηαηαθαιαάκεζ έηηαζδ 178.200 ζηνειιάηςκ ζημ ακαημθζηυ 
ηιήια ημο Λμιμφ Ηςακκίκςκ ηαζ ζοκμνεφεζ πνμξ αμννά ιε ηδκ Θμζκυηδηα Κδθέαξ 
ηαζ ημ Λμιυ Γνεαεκχκ, πνμξ ηα δοηζηά ιε ημοξ Γήιμοξ Δβκαηίαξ ηαζ Ακαημθζημφ 
Εαβμνίμο ηαζ πνμξ ηα κυηζα ηαζ ακαημθζηά ιε ημ Λμιυ Ρνζηάθςκ. Ν Γήιμξ 
Κεηζυαμο, υπςξ δζαιμνθχεδηε ιε αάζδ ηδ δζμζηδηζηή δζάνενςζδ ημο Ππεδίμο 
Θαπμδίζηνζα (Λ. 2539/97 “Ξενί ζοβηνυηδζδξ ηδξ πνςημαάειζαξ Ρμπζηήξ 
Αοημδζμίηδζδξ”), απμηεθείηαζ απυ ημκ πνχδκ Γήιμ Κεηζυαμο ηαζ ηζξ πνχδκ 
Θμζκυηδηεξ Ακδθίμο, Ακεμπςνίμο ηαζ Βμημκμζίμο. Έδνα ημο Γήιμο είκαζ ημ 
Κέηζμαμ, μζηζζιυξ ιε πθδεοζιυ άκς ηςκ 3.000 ηαημίηςκ. 
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Ξανά ημκ ζδζαίηενα μνεζκυ παναηηήνα, 
έκα απυ ηα ααζζηά πςνμηαλζηά 
παναηηδνζζηζηά ημο Γήιμο Κεηζυαμο 
είκαζ δ ημιαζηή εέζδ ζημκ Λμιυ 
Ηςακκίκςκ, θυβς ηδξ δζέθεοζδξ ηδξ 
Δβκαηίαξ Νδμφ, ημο αυνεζμο 
ακαπηολζαημφ άλμκα ηδξ πχναξ (οπυ 
ηαηαζηεοή ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ) ηαζ, 
αεααίςξ, ηδξ  Δεκζηήξ Νδμφ πμο ζοκδέεζ 
ηα Ηςάκκζκα ιε ηδκ ηεκηνζηή Δθθάδα.  
Έκα δεφηενμ ααζζηυ πςνμηαλζηυ 
παναηηδνζζηζηυ ημο Γήιμο είκαζ υηζ δ 
έδνα ημο, ημ Κέηζμαμ, απμηεθεί έκα απυ 
ηα δφμ διζαζηζηά ηέκηνα ημο Λ. 
Ηςακκίκςκ, εηηυξ ημο Ιεηακμπεδίμο 
Ηςακκίκςκ, ηαζ ιάθζζηα ημο δοκαιζηυηενμο απυ αοηά, ιε ηδκ μζημκμιζηή 
ακάπηολδ κα «ανίζηεηαζ ζε πθήνδ ανιμκία ιε ηδκ πανάδμζδ ηαζ ηδκ πνμζηαζία 
ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ». 
2.2. Σν Σνπίν ησλ Αλζξώπσλ: Γηαρξνληθέο Σάζεηο 
Ζ επανπία Κεηζυαμο πενζθαιαάκεζ 5.829 άημια ζφιθςκα ιε ηδκ απμβναθή 
ημο 1991, απυ ηα 56.334 πμο απμηεθμφκ ημκ μνεζκυ πθδεοζιυ ημο Λμιμφ 
Ζπείνμο, δδθαδή ημ 10% ημο μνεζκμφ πθδεοζιμφ. Ρα πμζμζηά βενμκηζημφ 
πθδεοζιμφ βζα ηδκ επανπία αοηή είκαζ πμθφ παιδθυηενα ζε ζπέζδ ιε ημκ 
οπυθμζπμ μνεζκυ πθδεοζιυ ηδξ Ζπείνμο. Ζ επανπία Κεηζυαμο δείπκεζ ιζα 
ζδζαζηενυηδηα ςξ πνμξ ηδ ζφκεεζδ ημο πθδεοζιμφ ηαηά δθζηία. 
Άθθεξ ιεθέηεξ πμο έπμοκ αζπμθδεεί ιε ημκ πθδεοζιυ ηδξ επανπίαξ Κεηζυαμο 
(Hatzisavva, 2002), ηαζ πενζθαιαάκμοκ ηα πςνζά Ακήθζμ, Κδθέα, Βμημκυζζ, 
επζζδιαίκμοκ ημ πνυαθδια ηδξ ιείςζδξ ηδξ βμκζιυηδηαξ ηαηά ημ δεφηενμ ιζζυ 
ημο εζημζημφ αζχκα. Θονίςξ υιςξ επζζδιαίκεηαζ μ ανκδηζηυξ νυθμξ ηδξ έκημκδξ 
ιεηακάζηεοζδξ ζηδ δμιή ημο πθδεοζιμφ ημο Κεηζυαμο ιεηά ημ 1950. Ρδκ 
πενίμδμ 1950-1959 ημ ιεηακαζηεοηζηυ ζζμγφβζμ ήηακ ανκδηζηυ ηαζ μθεζθυηακ ζηδκ 
αζηοθζθία (Hatzisavva, 2002) . Κεηά ημ 1960, δ ιεηαηίκδζδ ηςκ ηαημίηςκ ημο 
Κεηζυαμο πνμξ άθθεξ πενζμπέξ μθεζθυηακ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηδκ 
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αθθαβή ηςκ ημζκςκζηχκ ηαζ μζημκμιζηχκ ζοκεδηχκ πμο ηαηέζηδζακ ηάπμζεξ 
παναδμζζαηέξ ηέπκεξ «άπνδζηεξ». Ζ «εηνμή» αοηή ημο πθδεοζιμφ αθμνά ηονίςξ 
ηζξ πθέμκ παναβςβζηέξ δθζηίεξ ημο πθδεοζιμφ: δ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ηςκ 
ιεηακαζηχκ ακήηεζ ζηζξ δθζηίεξ 20-29.  
Πφιθςκα ιε ηδ Σαηγδζάααα (2002) δ ποναιίδα ηςκ δθζηζχκ δείπκεζ υηζ εκχ ημ 
1901 μ πθδεοζιυξ ημο Κεηζυαμο ήηακ «κέμξ», δδθαδή οπήνπε ορδθυ πμζμζηυ 
κέςκ ηαζ παιδθυ πμζμζηυ δθζηζςιέκςκ, ημ 1961 μ πθδεοζιυξ ημο Κεηζυαμο έπεζ 
πενάζεζ πθέμκ ζημ ζηάδζμ ημο «χνζιμο» πθδεοζιμφ, εκχ ιεηά ημ 1980 ζημ 
ζηάδζμ ημο «βεναζιέκμο» πθδεοζιμφ. Ζ ακαθμβία βήνακζδξ (δδθαδή δ ακαθμβία 
πθδεοζιμφ δθζηίαξ 65 ή πενζζζυηενμ πνμξ ημκ παζδζηυ πθδεοζιυ δθζηίαξ 0-14) 
βζα ημκ πθδεοζιυ ημο Κεηζυαμο απυ ηα ζημζπεία ηδξ απμβναθήξ ημο 1991 είκαζ 
65,8% ζε ζφβηνζζδ ιε 83,4% βζα υθδ ηδκ Ήπεζνμ ηαζ ιε 137% βζα ηα μνεζκά ηδξ 
Ζπείνμο. Ζ ακαθμβία βήνακζδξ βζα ημ 1991 είκαζ 85%-θίβμ ορδθυηενδ απυ αοηή 
πμο πνμηφπηεζ απυ ηα ζημζπεία ηδξ Δ.Π.΢.Δ., αθθά βζα ημ 1999 δ ακαθμβία είπε 
αολδεεί ζδιακηζηά ζημ 143%. 
Πφιθςκα, ιε ηα πθέμκ πνυζθαηα ζημζπεία ηδξ απμβναθήξ ηδξ Δ.Π.΢.Δ. βζα ημ 
2001 μ ιυκζιμξ ηαζ μ πναβιαηζηυξ πθδεοζιυξ βζα ημ Γ. Κεηζυαμο ακά δδιμηζηυ 
δζαιένζζια πανμοζζάγεηαζ ζημκ παναηάης πίκαηα (Ξζκ. 3). 
Πίλαθαο 3: Κόληκνο θαη Ξξαγκαηηθόο Ξιεζπζκνύ Γ. Κεηζόβνπ ην 2001 
 Μόληκνο Πιεζπζκόο Πξαγκαηηθόο Πιεζπζκόο 
Γ. Μεηζόβνπ 4.079 4.417 
Γ.Γ. Κεηζυαμο 2.963 3.195 
Γ.Γ. Ακδθίμο 627 695 
Γ.Γ. Ακεμπςνίμο 244 350 
Γ.Γ. Βνηνλνζίνπ 245 262 
(Ξδβή: Δ.Π.΢.Δ.-Απμβναθή 2001) 
Πε υ,ηζ αθμνά ηδ δζάνενςζδ ηςκ δθζηζχκ, μζ παναβςβζηέξ δθζηίεξ, ιεηαλφ 15 
ηαζ 64 εηχκ, ακένπμκηαζ πενίπμο ζημ 65% ημο ζοκμθζημφ πθδεοζιμφ (Ξίκαηαξ 
4). 
Ακαθμνζηά ιε ηδ δμιή ηςκ κμζημηονζχκ (Ξίκαηαξ 5) ημ ιέζμ ιέβεεμξ 
κμζημηονζμφ ζημ Γήιμ Κεηζυαμο ακένπεηαζ βζα ημ έημξ 2001 ζε 3,30 άη./κμζη., 
δείηηδξ πμο ειθακίγεηαζ ορδθυηενμξ απυ ημκ ακηίζημζπμ, αθεκυξ ημο Λμιμφ ηαζ 
αθεηένμο ηςκ εονφηενςκ πςνζηχκ ζοκυθςκ (Ξενζθένεζα ηαζ Σχνα). Κζα πνχηδ 
ενιδκεία αοηήξ ηδξ δζαθμνμπμίδζδξ ζηα ιεβέεδ απμηεθεί ημ βεβμκυξ υηζ ζηδκ 
πενζμπή παναιέκεζ ημ ζφκμθμ ηδξ μζημβέκεζαξ, ηα ιμκμιεθή κμζημηονζά είκαζ 
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πενζμνζζιέκα, εκχ εκεαννφκεηαζ δ δδιζμονβία ιεβαθφηενςκ κμζημηονζχκ, θυβς 
εφνεζδξ αζπμθίαξ ιε δναζηδνζυηδηεξ εκηάζεςξ ενβαζίαξ, υπςξ δ ηηδκμηνμθία, 
αθθά ηαζ δ εκαζπυθδζδ ιε ημκ ημονζζιυ. 
Πίλαθαο 4: Ξιεζπζκόο θαηά Νκάδεο Ζιηθηώλ θαη Φύιινπ Γ. Κεηζόβνπ 
 Άξξελεο Θήιεηο ΢ύλνιν 
Ηιηθίεο άηνκα % άηνκα % άηνκα % 
0-14 393 17,54 374 17,18 767 17,36 
15-24 323 14,42 313 14,38 636 14,40 
25-39 455 20,31 425 19,52 880 19,92 
40-54 452 20,18 395 18,14 847 19,18 
55-64 217 9,69 253 11,62 470 10,64 
65-79 332 14,82 345 15,85 677 15,33 
80εηχκ+ 68 3,04 72 3,31 140 3,17 
΢ύλνιν 2.240 100 2.177 100 4.417 100,00 
(Ξδβή: ΔΠ΢Δ, 2001) 
Πίλαθαο 5: Κέζν Κέγεζνο Λνηθνθπξηνύ  





Λ. Ηςακκίκςκ 170.239 57.425 2,96 
Γήκνο Μεηζόβνπ 4.417 1.340 3,30 
Ξενζθένεζα Ζπείνμο 353.820 116.540 3,04 
Πφκμθμ Δθθάδαξ 10.964.020 3.914.611 2,80 
(Ξδβή: ΔΠ΢Δ, 2001 ηαζ ΓΞΠ Γ.Κεηζυαμο) 
2.3 Υξήζεηο Γεο 
Πφιθςκα ιε ζημζπεία απμβναθήξ ηδξ ΔΠ΢Δ 1999-2000 (Ξίκαηαξ 6), μζ δαζζηέξ 
εηηάζεζξ ηαηαθαιαάκμοκ ημ 60% ηδξ έηηαζδξ ημο Γήιμο, εκχ ημ 29% 
ηαηαθαιαάκμοκ μζ αμζηυημπμζ. Ρμ πμζμζηυ ηςκ αμζημηυπςκ είκαζ ζδιακηζηά 
ορδθυηενμ ημο ακηίζημζπμο ημο κμιμφ (πενίπμο 14%), εκχ ημ πμζμζηυ ηςκ 
δαζζηχκ εηηάζεςκ είκαζ θίβμ ιζηνυηενμ (64% ζημ Λμιυ). Σαναηηδνζζηζηυ είκαζ ημ 
ιζηνυ πμζμζηυ ηςκ ηαθθζενβμφιεκςκ εηηάζεςκ (5,8% ζημ Γήιμ Κεηζυαμο έκακηζ 
16,1% ζημ Λμιυ), βεβμκυξ πμο μθείθεηαζ ζηδκ μνεζκή βεςιμνθμθμβία ηδξ 
πενζμπήξ. Ππεηζηά ιεβάθμ πμζμζηυ ηαηαθαιαάκμοκ μζ εηηάζεζξ ηαθοπηυιεκεξ απυ 
κενά ζε ζπέζδ ιε ημ κμιυ (4,1% έκακηζ 1,2%). Ξνυηεζηαζ ηαηά αάζδ βζα ηζξ πδβέξ 
ημο Αχμο ηαζ ηα νέιαηα πμο δζαηνέπμοκ ημ Γήιμ. 
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178,2 10,3 51,7 107,3 7,4 1,3 0,1 










58,9 35,3 201,8 






3,6 1,3 7,5 3,3 12,5 3,8 0,1 
(Ξδβή: ΔΠ΢Δ, 1999-2000) 
2.4 Οηθνλνκηθή Γξαζηεξηόηεηα  
2.4.1. Ξξσηνγελήο Ρνκέαο 
Ρμ μνεζκυ ακάβθοθμ ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ είκαζ θακενυ υηζ δεκ πνμδζαεέηεζ 
βζα έκημκδ ακάπηολδ ημο βεςνβζημφ ημιέα, ιε απμηέθεζια μ ημιέαξ αοηυξ, ζημ 
ζφκμθυ ημο, κα έπεζ ιζηνή ζοκεζζθμνά ζηδκ ακάπηολδ ηδξ πενζμπήξ. Νζ 
εηηεηαιέκεξ δαζζηέξ εηηάζεζξ, ημ δπεζνςηζηυ ηθίια ηαζ μζ πμθφ ιζηνέξ ηαζ 
δζαεέζζιεξ βζα ηαθθζένβεζα εηηάζεζξ, πνμζδζμνίγμοκ υθα ηα ααζζηά ιεβέεδ ηςκ 
εηιεηαθθεφζεςκ ημο βεςνβζημφ ημιέα παναβςβήξ. Ν πενζμνζζιέκμξ ανζειυξ ηςκ 
ζοκμθζηά ηαθθζενβμφιεκςκ ηαζ ηαθθζενβήζζιςκ εηηάζεςκ ηαηαδεζηκφεζ υηζ δ 
βεςνβία ιπμνεί κα παναηηδνζζηεί ςξ ζοιπθδνςιαηζηή δναζηδνζυηδηα πμο 
απμζημπεί ζηδκ ηάθορδ ηςκ ζδίςκ ακαβηχκ ηςκ ηαημίηςκ. 
Ν ηθάδμξ ηδξ ηηδκμηνμθίαξ είκαζ πζμ δοκαιζηυξ ημο βεςνβζημφ υιςξ ζοκεπίγεζ 
κα οπμθείπεηαζ ζδιακηζηά ηςκ οπμθμίπςκ ηθάδςκ δναζηδνζυηδηαξ. 
Πδιακηζηυηενμξ οπμ-ηθάδμξ είκαζ δ αζβμπνμααημηνμθία, δ μπμία αζηείηαζ ηονίςξ 
ζηα Γ.Γ. Κεηζυαμο ηαζ Ακδθίμο, ελαζθαθίγμκηαξ ορδθή πμζυηδηα πνμσυκηςκ 
(βάθα ηαζ ηνέαξ) πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ παναβςβή πνμσυκηςκ ημπζηήξ 
πνμέθεοζδξ, εκχ ζοβηεκηνχκεζ ηαζ ημ 5% ημο ζοκμθζημφ γςζημφ ηεθαθαίμο ημο 
Λμιμφ. Πηα ίδζα Γδιμηζηά Γζαιενίζιαηα ζδζαίηενα δοκαιζηυξ πανμοζζάγεηαζ μ 
ηθάδμξ ηδξ αμμηνμθίαξ ηαζ ηδξ ιεθζζζμημιίαξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ μ ηθάδμξ ηδξ 
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πηδκμηνμθίαξ, μ μπμίμξ ζδιείςζε ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία ζδιακηζηή άκμδμ ζε υηζ 
αθμνά ημ γςζηυ ηεθάθαζμ. Κεβάθδ ζοβηέκηνςζδ δναζηδνζμηήηςκ ημο ηεθεοηαίμο 
παναηδνείηαζ ζημ Γ.Γ. Βμημκμζίμο. Ρέθμξ, ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ ειθακίγμκηαζ ηαζ 
κέα ηηδκμηνμθζηά είδδ, υπςξ μ ηθάδμξ ηςκ ζππμεζδχκ.    
Όζμκ αθμνά ηα βεςνβζηά πνμσυκηα πμο πανάβμκηαζ ζηδκ πενζμπή, αοηά είκαζ 
ηονίςξ ηα ηηδκμηνμθζηά θοηά (ιδδζηή ηαζ πμνημθίααδα), πμο ζοιιεηέπμοκ ιε 
πμζμζηυ 51,8% ζηδκ ζοκμθζηή αβνμηζηή παναβςβή ημο Γήιμο, ηαζ μζ παηάηεξ, ιε 
πμζμζηυ 19%. Πημ Γ.Γ. Ακεμπςνίμο ζοβηεκηνχκεηαζ ζδιακηζηυ πμζμζηυ ηδξ 
ζοκμθζηήξ εηιεηάθθεοζδξ δεκδνςδχκ ηαθθζενβεζχκ πμο απμηεθείηαζ απυ 
ηανοδζέξ, ιδθζέξ ηαζ αιοβδαθζέξ. Πηα Γ.Γ. Κεηζυαμο ηαζ Ακδθίμο παναηδνμφκηαζ 
ζδιακηζηέξ ηαθθζένβεζεξ αιπεθζχκ, ζηα μπμία ηαθθζενβείηαζ ηονίςξ δ πμζηζθία 
«Ληειπίκα», ηαεχξ ηαζ μζ πμζηζθίεξ Capernet sauvignon ηαζ Merlot. Ρέθμξ, αλίγεζ 
κα ακαθενεεί έκα ηαθθζενβήζζιμ είδμξ πμο πανμοζζάγεζ παναβςβζηά αολδιέκμ 
εκδζαθένμκ: πνυηεζηαζ βζα ηδκ ηαθθζένβεζα ηαζ ζοθθμβή ανςιαηζηχκ θοηχκ, ηα 
μπμία εοδμηζιμφκ ζηδκ πενζμπή. 
Ν παναβυιεκμξ υβημξ λφθμο απυ ηα δάζδ ηδξ πενζμπήξ ακένπεηαζ ζε 4,3 
εηαημιιφνζα ηοαζηά ιέηνα ειπμνεφζζιμο υβημο ηαζ 2,4 βζα πνίζδ. Ρμ ζφκμθμ ηςκ 
δαζχκ ζήιενα είκαζ παιδθήξ ηαζ ιέζδξ παναβςβζηυηδηαξ. Νζ δζαπεζνζζηζηέξ 
ιεθέηεξ πμο έπμοκ εηπμκδεεί απυ ημ Γήιμ Κεηζυαμο, έπμοκ μνζμεεηήζεζ ηζξ 
πενζμπέξ πνμξ λφθεοζδ ηαζ δ εηιεηάθθεοζή ημοξ πναβιαημπμζείηαζ απυ δαζζημφξ 
ζοκεηαζνζζιμφξ. Ρμ ηαεεζηχξ δζαπείνζζδξ ηςκ δαζχκ είκαζ δδιμηζηυ, εκχ ηα 
πνμσυκηα πμο πανάβμκηαζ είκαζ ζηνμββοθή λοθεία απυ έθαημ, πεφημ, μλζά ηαζ 
ηαοζυλοθα. 
2.4.2. Γεπηεξνγελήο Ρνκέαο 
Ν δεοηενμβεκήξ ημιέαξ είκαζ άιεζα ζοκδεδειέκμξ ιε ημκ πνςημβεκή ημιέα, 
πνμζακαημθζζιέκμξ ζηδκ ιεηαπμίδζδ ηςκ πνμσυκηςκ ημο αβνμηζημφ ημιέα ηαζ ηδξ 
δαζμημιίαξ. Ξνυηεζηαζ βζα ιεηαπμζδηζηέξ ιμκάδεξ ιζηνμφ ιεβέεμοξ, ιε παιδθυ 
επίπεδμ μνβάκςζδξ, πμο επελενβάγμκηαζ, ζε ιεβάθμ ααειυ, ημπζηέξ πνχηεξ φθεξ, 
πανάβμκηαξ παναδμζζαηά πνμσυκηα πμο απεοεφκμκηαζ επί ημ πθείζημκ ζηδκ 
εβπχνζα αβμνά.  
Πφιθςκα ιε ζημζπεία ημο Σςνμηαλζημφ Ππεδίμο ημο Λμιμφ Ηςακκίκςκ, εκηυξ 
ηςκ μνίςκ ημο Γήιμο Κεηζυαμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ 394 επζπεζνήζεζξ ζημ ζφκμθμ 
ηςκ ηθάδςκ ηςκ μζημκμιζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, απυ ηζξ μπμίεξ ημ 22% 
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απαζπμθμφκηαζ ζημ θζακζηυ ειπυνζμ, ημ 20% ζημκ ηθάδμ ηςκ ηαηαζηεοχκ ηαζ ημ 
15% ζημκ ηθάδμ ηςκ λεκμδμπείςκ ηαζ εζηζαημνίςκ. Όζμκ αθμνά ημ αζμηεπκζηυ 
ημιέα, ηονζανπεί μ ηθάδμξ ηδξ επελενβαζίαξ ηαζ ηαηαζηεοήξ πνμσυκηςκ απυ λφθμ 
ιε 13% επί ημο ζοκυθμο ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ αημθμοεεί αοηυξ ηςκ ηνμθίιςκ 
ηαζ πμηχκ ιε πμζμζηυ 5%. Πφιθςκα δε ιε ηδ αάζδ δεδμιέκςκ ημο 
Δπζιεθδηδνίμο Ηςακκίκςκ, μ Γήιμξ Κεηζυαμο ζοβηεκηνχκεζ ημ 4,71% ηδξ 
αζμηεπκίαξ ημο Λμιμφ Ηςακκίκςκ. Πημ εζςηενζηυ ημο Γήιμο, δ αζμηεπκία 
πςνμεεηείηαζ ηαηά 75%, πενίπμο, ζημ Γ.Γ. Κεηζυαμο ηαζ ημ 23% ζημ Γ.Γ. 
Ακδθίμο.  
Ν ηθάδμξ ηδξ επελενβαζίαξ ηαζ ηαηαζηεοήξ πνμσυκηςκ απυ λφθμ πενζθαιαάκεζ 
επζπεζνήζεζξ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή λοθυβθοπηςκ, 
παναδμζζαηχκ επίπθςκ, αανεθζχκ ηαζ ηορεθχκ. Δζδζηά ζημκ ημιέα ηδξ 
λοθμβθοπηζηήξ, μζ ζφβπνμκμζ Κεηζμαίηεξ λοθμβθφπηεξ ζοκεπίγμοκ ηδκ 
ιαηνυπνμκδ πανάδμζδ πμο ηθδνμκυιδζακ απυ ημοξ πνμηαηυπμοξ ζοκαδέθθμοξ, 
ημοξ «ηαθζαδμφνμοξ», ηαηαζηεοάγμκηαξ ηέιπθα εηηθδζζχκ, λοθυβθοπηα ηααάκζα 
μζηζχκ ηαζ δζάθμνα ζηαθζζηά ακηζηείιεκα θασηήξ ηέπκδξ. 
Ξανάθθδθα ιε ηδκ μνβακςιέκδ ενβαζηδνζαηή ή πθακυδζα ηέπκδ, ζηδκ πενζμπή 
ζοκεπίγεηαζ ηαζ δ δναζηδνζυηδηα ηδξ μζηζαηήξ πεζνμηεπκίαξ, ιε ακηζηείιεκμ ηονίςξ 
ηδκ ηεκηδηζηή ημο ιεηαλζμφ ηαζ ηδκ οθακημονβία. Ρα ηεκηήιαηα αοηά, ιε ηα 
πθμφζζα πνχιαηα ηαζ ηδ εειαηζηή ημοξ πμζηζθία, ζοβηαηαθέβμκηαζ ακάιεζα ζηα 
θαιπνυηενα ένβα ηδξ κεμεθθδκζηήξ ηεκηδηζηήξ ηαζ ζηα εέιαηα ζιίβμοκ ημ 
αοηυπεμκμ θαμβναθζηυ ζημζπείμ ηαζ μζ επζδνάζεζξ ηδξ ακαημθζηήξ δζαημζιδηζηήξ. 
Ζ οθακημονβία ζηνέθεηαζ ηονίςξ ζηδκ παναβςβή πνμσυκηςκ υπςξ ηζθίιζα, 
ιπενκηέδεξ, ζηνςζίδζα, ιαλζθάνζα ηαζ αεθέκηγεξ.  
Όπςξ πνμακαθένεδηε, ηφνζα παναηηδνζζηζηά ηδξ ιεηαπμίδζδξ ζηδκ πενζμπή 
ιεθέηδξ είκαζ ημ ιζηνυ ιέβεεμξ ηαζ δ έθθεζρδ ηαεεημπμίδζδξ. Υζηυζμ, 
δναζηδνζμπμζμφκηαζ ηαζ ιμκάδεξ πμο δζαεέημοκ ηδκ οπμδμιή ηαζ ηδκ ηεπκμβκςζία 
χζηε κα επεηηείκμοκ ηδ δνάζδ ημοξ ιε ζδζαίηενδ επζηοπία ζηδκ Δθθάδα ηαζ ημ 
ελςηενζηυ. Ξνυηεζηαζ βζα ημ Ρονμημιείμ ημο Ηδνφιαημξ Ρμζίηζα, υπμο πανάβμκηαζ 
ηα θδιζζιέκα ηονμημιζηά πνμσυκηα, υπςξ ημ «Κεηζμαυκε», δ «Γνααζένα 
Κεηζυαμο», δ «Κεηζμαέθθα», ηαεχξ ηαζ δ επζπείνδζδ Θαηχβζ Νζκμπμζδηζηή Α.Δ., 
πμο δναζηδνζμπμζείηαζ ζημκ ηθάδμ ηδξ μζκμπμζίαξ, απαζπμθεί 28 άημια ηαζ ελάβεζ 
ζδιακηζηή πμζυηδηα μίκμο ζηδκ Αοζηνία, ηδ Γαθθία, ηδ Γενιακία, ηδκ Δθαεηία, ηζξ 
ΖΞΑ, ημ Ηζναήθ, ηδκ Ηηαθία ηαζ ηδ Πμοδδία. Ρέθμξ, επζηοπδιέκδ ελαβςβζηή 
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δναζηδνζυηδηα πνμξ ηδκ Ηηαθία ηαζ ηζξ ΖΞΑ ζδιεζχκμοκ επζπεζνήζεζξ ηαηαζηεοήξ 
αανεθζχκ.  
2.4.3. Ρξηηνγελήο Ρνκέαο 
Ν Ρνζημβεκήξ ημιέαξ παναβςβήξ ηαηέπεζ πνςηανπζηή εέζδ ζημκ Γήιμ 
Κεηζυαμο. Ποιιεηέπεζ ιε ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηυζμ ζηδ ζοκμθζηή απαζπυθδζδ 
υζμ ηαζ ζηδ δζάνενςζδ ημο ΑΔΞ ηδξ μζημκμιίαξ ημο Γήιμο.  Ακαθοηζηυηενα μ 
Ρνζημβεκήξ ημιέαξ ζοιιεηέπεζ ιε πμζμζηυ 54% ζηδκ δζάνενςζδ ηδξ 
απαζπυθδζδξ ζε επίπεδμ Γήιμο, πμζμζηυ πμο ηοιαίκεηαζ ζε παιδθυηενμ επίπεδμ 
ζοβηνζηζηά ιε ημ ακηίζημζπμ ημο Λμιμφ. 
Γζαπνμκζηά, μ ηνζημβεκήξ ημιέαξ εκζζπφεηαζ εκηοπςζζαηά, υπμο παναηδνείηαζ 
ιία ζηνμθή ηδξ μζημκμιίαξ ημο Γήιμο πνμξ ημκ ηνζημβεκή ημιέα, ηονίςξ ζε αάνμξ 
ημο πνςημβεκή ημιέα, αθθά, ζε θζβυηενμ ααειυ, ηαζ ημο δεοηενμβεκή ημιέα. 
Ζ ακμδζηή ηάζδ ημο ηνζημβεκή ημιέα ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ημ βεβμκυξ υηζ μ 
Γήιμξ απμηεθεί έδνα ηςκ οπδνεζζχκ ηδξ εονφηενδξ επανπίαξ Κεηζυαμο, ζημκ 
ημιέα ηδξ οβείαξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζηδκ θεζημονβία ζδνοιάηςκ ηδξ ηνζημαάειζαξ 
εηπαίδεοζδξ. Πήιενα, ααζζηυ πςνμηαλζηυ παναηηδνζζηζηυ ημο Γήιμο είκαζ υηζ 
απμηεθεί έκα απυ ηα δφμ διζαζηζηά ηέκηνα ημο Λμιμφ Ηςακκίκςκ, εηηυξ ημο 
θεηακμπεδίμο Ηςακκίκςκ, ηαζ ιάθζζηα ημο δοκαιζηυηενμο απυ αοηά. 
Νζ ζδιακηζηυηενμζ ηθάδμζ πμο ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζημκ Ρνζημβεκή ημιέα 
αθμνμφκ ηζξ ιεηαθμνέξ, ημ ειπυνζμ, ηνάπεγεξ / αζθάθεζεξ, ημκ ημονζζιυ, ηδκ 
οβεία ηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ, ηδκ δδιυζζα δζμίηδζδ ηθπ. Ρμκ ζδιακηζηυηενμ ηθάδμ 
ημο ηνζημβεκή ημιέα, βζα ηδκ πενζμπή ιεθέηδξ, απμηεθεί μ Ρμονζζιυξ. Πήιενα μ 
Γήιμξ Κεηζυαμο απμηεθεί ηφνζμ ημονζζηζηυ πυθμ, απμηεθχκηαξ πχνμ ακάπηολδξ 
εζδζηχκ ηαζ ήπζςκ ιμνθχκ ημονζζιμφ, εκχ απμηεθεί ζδιακηζηή πενζμπή, υπζ ιυκμ 
ζε επίπεδμ Ξενζθένεζαξ, αθθά ηαζ Σχναξ.  
2.5 ΢ηνηρεία Κιηκαηνινγίαο-Μεηεσξνινγίαο  
Ρμ ηθίια ηδξ πενζμπήξ είκαζ δπεζνςηζηυ ηαζ παναηηδνίγεηαζ απυ ροπνμφξ έςξ 
δνζιείξ παναηεηαιέκμοξ πεζιχκεξ, είκαζ πθμφζζμ ζε ανμπέξ ηδκ άκμζλδ εκχ ηα 
ηαθμηαίνζα είκαζ ζπεηζηά γεζηά ιε ανηεηέξ ανμπέξ. Πδιεζχκεηαζ υηζ έπεζ έκα απυ 
ημοξ ορδθυηενμοξ δείηηεξ ανμπυπηςζδξ ζηδκ Δθθάδα. 
Νζ βεςβναθζηέξ ζοκηεηαβιέκεξ ημο Κεηζυαμο είκαζ 39° 46′ 13.08″ Β, 21° 11′ 
2.04″ Α 
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΢ρήκα 4: Θεξκνθξαζία-Θαηαθξηκλήζεηο-Ζιηνθάλεηα ζην Κέηζνβν 
(Ξδβή:Meteonorm 6.0 online)  
Νζ Ξαθοαυξ η.α. (1998) ζε ζπεηζηή ιεθέηδ ημοξ βζα ηα εκενβεζαηά 
παναηηδνζζηζηά ημο Κεηζυαμο αλζμπμζχκηαξ ζημζπεία απυ ηδ αζαθζμβναθία ηαζ απυ 
ιεθέηεξ ημο Ηδνφιαημξ Δβκαηία Ζπείνμο ηαζ ηαηυπζκ ζπεηζηχκ οπμθμβζζιχκ, 
ηαηέθδλακ ζημ παναηάης ζοβηεκηνςηζηυ Ξίκαηα ακαθμνζηά ιε ηα ηθζιαημθμβζηά 
παναηηδνζζηζηά ηδξ πενζμπήξ ημο Κεηζυαμο. 
Ν Ξίκαηαξ ιεηαλφ ηςκ άθθςκ πενζέπεζ ηαζ ηζξ ααειμδιένεξ εένιακζδξ βζα ημ 
Κέηζμαμ, μ οπμθμβζζιυξ ηςκ μπμίςκ έβζκε απυ βζα εενιμηναζία αάζδξ ηςκ 18 0C 
ακ ηαζ ζε επυιεκδ πανάβναθμ βίκεηαζ εη κέμο μ οπμθμβζζιυξ ημοξ 
πνδζζιμπμζχκηαξ ηα πθέμκ πνυζθαηα ηθζιαηζηά δεδμιέκα. 
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Πίλαθαο 7: Θιηκαηνινγηθά Σαξαθηεξηζηηθά Ξεξηνρήο Κεηζόβνπ  
Παξάκεηξ
νο 
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1982 
Κέζδ Ρ (0C) 







































0,2 0 0,9 1,1 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,1 2,6 1961-
1967 
(Ξδβή: Ξαθοαάξ η.α., 1998) 
* Ξνμζεββζζηζηέξ ηζιέξ απυ ιεηνήζεζξ Ηςακκίκςκ ηαζ Θυκζηζαξ ιε δζμνεχζεζξ βζα κέθςζδ, 
βεςβναθζηυ πθάημξ ηαζ ορυιεηνμ 
** Λέθςζδ: 0-1,5/8=αίενζμξ ηαζνυξ, 6,5-8/8: κεθμζηεπήξ  
Όπςξ ζδιεζχκμοκ μζ παναπάκς ιεθεηδηέξ, ηα δεδμιέκα ημο ιέζμο ανζειμφ 
διενχκ μιίπθδξ εκδέπεηαζ πθέμκ κα είκαζ δζαθμνεηζηά θυβμ ηαηαζηεοήξ ημο ΢ΖΠ 
Αχμο, μ μπμίμξ ηαζ έπεζ επδνεάζεζ ημ ιζηνμηθίια ηδξ πενζμπήξ.  
Γζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ πανμφζαξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ πνδζζιμπμζήεδηακ 
πνμκμζεζνέξ δεδμιέκςκ εενιμηναζίαξ ηαζ ανμπμπηχζεςκ βζα ηδ πενζμπή ημο 
Κεηζυαμο (Δ.Κ.΢.). Ποβηεηνζιέκα, μζ δζαεέζζιεξ ζοκεπυιεκεξ πνμκμζεζνέξ 
δεδμιέκςκ ανμπυπηςζδξ αθμνμφζακ ηα δζαζηήιαηα 1915-1927, 1951-1980, 
1981-1988, 1996-2000. Ακηίζημζπα, μζ δζαεέζζιεξ ζοκεπυιεκεξ πνμκμζεζνέξ 
δεδμιέκςκ εενιμηναζίαξ βζα ηδ πενζμπή ημο Κεηζυαμο αθμνμφζακ ηα δζαζηήιαηα 
1961-1978, 1981-1993 ηαζ 1997-2000.  
Πηα επυιεκα Ππήιαηα, πανμοζζάγμκηαζ ζε δζαβναιιαηζηή ιμνθή ηα 
απμηεθέζιαηα ηςκ ακηίζημζπςκ ζηαηζζηζηχκ ακαθφζεςκ βζα ηα παναπάκς 
δζαζηήιαηα. 
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΢ρήκα 5: Δηήζηα Νιηθά Ύςε Βξνρνπηώζεσλ ζην Κέηζνβν 
(Ξδβή: Ηδία Δπελενβαζία) 












Κέζδ Ρζιή 166,0 151,9 131,6 126,3 109,3 71,3 44,7 33,8 73,2 153,0 218,8 192,7
Ροπ. Απυηθζζδ 100,9 97,6 75,3 60,3 63,8 80,5 47,0 30,9 57,5 87,2 160,4 96,4
Γζάιεζμξ 155,3 129,3 131,2 126,4 101,5 55,6 35,9 29,5 63,3 146,1 195,6 181,9
ΗΑΛ ΦΔΒ ΚΑΟ ΑΞΟ ΚΑΦ ΗΝ΢Λ ΗΝ΢Ι Α΢Γ ΠΔΞ ΝΘΡ ΛΝΔ ΓΔΘ
 
΢ρήκα 6: Κέζν Κεληαίν Ύςνο Βξνρνπηώζεσλ (mm) γηα ηε Ξεξηνρή ηνπ Κεηζόβνπ 
(Ξδβή: Ηδία Δπελενβαζία) 
Γίκεηαζ ακηζθδπηυ ημ βεβμκυξ ηδξ επμπζαηήξ δζαηφιακζδξ πμο πανμοζζάγμοκ μζ 
ανμπμπηχζεζξ ζημ Κέηζμαμ, ιε ηα ιεβαθφηενα φρδ κα ειθακίγμκηαζ ηαηά ηδκ 
πενίμδμ Νηηςανίμο-Ηακμοανίμο (απυ 153mm έςξ 218mm) ηαζ ηα παιδθυηενα 
ηαηά ηδκ πενίμδμ ημο εένμοξ, υπμο μζ εθάπζζηεξ ηζιέξ κα ηαηαβνάθμκηαζ ημ ιήκα 
Αφβμοζημ. Απυ ηζξ ζηαηζζηζηέξ ακαθφζεζξ βζα ηζξ πνμκμζεζνέξ ηςκ παναπάκς 
πνμκζηχκ πενζυδςκ πνμηφπηεζ υηζ ημ ιέζμ εηήζζμ φρμξ ανμπυπηςζδξ ακένπεηαζ 
ζε ορδθά επίπεδα ηδξ ηάλεςξ ηςκ 1500 πενίπμο mm, εκχ ημ πζμ ανμπενυ έημξ 
οπήνλε ημ 1925 υπμο ηαηαβνάθεδηε φρμξ ηαηαηνήικζζδξ πενίπμο 2500 mm.  
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Ρμ βεβμκυξ ημο ιεβάθμο φρμοξ ανμπμπηχζεςκ μθείθεηαζ ζηδκ εηδήθςζδ ημο 
θαζκμιέκμο ηςκ μνεμβναθζηχκ ανμπμπηχζεςκ πμο υπςξ πενζβνάθδηε ζε 
πνμδβμφιεκδ εκυηδηα απμηεθεί έκα απυ ηα παναηηδνζζηζηά ιεηεςνμθμβζηά 






























































































































΢ρήκα 7: Κέζεο Δηήζηεο Θεξκνθξαζίεο ζην Κέηζνβν 
(Ξδβή: Ηδία Δπελενβαζία) 










Κέζδ Ρζιή 1,1 1,2 3,5 8,0 12,9 17,1 20,1 19,8 15,9 11,0 6,2 2,7
ΗΑΛ ΦΔΒ ΚΑΟ ΑΞΟ ΚΑΦ ΗΝ΢ ΗΝ΢ Α΢Γ ΠΔΞ ΝΘΡ ΛΝΔ ΓΔΘ
 
΢ρήκα 8: Κέζεο Κεληαίεο Θεξκνθξαζίεο ζην Κέηζνβν 
(Ξδβή: Ηδία Δπελενβαζία) 
Ακηίζημζπα ημ εενιμηναζζαηυ πνμθίθ βζα ημ Κέηζμαμ πανμοζζάγεζ επμπζαηή 
δζαηφιακζδ εφνμξ απυ 1,1 έςξ 20,1 0C ζε ιδκζαία αάζδ βζα ηζξ πενζυδμοξ ιεθέηδξ 
πμο πνμακαθένεδηακ. Νζ ιέβζζηεξ ιδκζαίεξ εενιμηναζίεξ ζδιεζχκμκηαζ ηαηά ηδκ 
πενίμδμ ημο Ημοκίμο-Αοβμφζημο ηαζ μζ παιδθυηενεξ ηαηά ηδκ πενίμδμ ημο 
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Γεηειανίμο-Κανηίμο. Όζμκ αθμνά ημ ροπνυηενμ έημξ αοηυ αθμνά ημ 1997 υπμο 
δ ιέζδ εηήζζα εενιμηναζία δεκ λεπέναζε ημοξ 6 0C, υπμο ηαζ βζα ημ επυιεκμ 
πνμκζηυ δζάζηδια (1997-2000) μζ εηήζζεξ ιέζεξ εενιμηναζίεξ ηοιαίκμκηακ ζε 
επίζδξ παιδθυηενα επίπεδα ζε ζπέζδ ιε ηα πνμδβμφιεκα έηδ. Δπζπθέμκ, μζ 
ζηαηζζηζηέξ ακαθφζεζξ μδήβδζακ ζημ απμηέθεζια ηςκ 10 0 C ςξ ηδ ιέζδ εηήζζα 
εενιμηναζία πμο επζηναηεί ζημ Κέηζμαμ ιε ιζα ηοπζηή απυηθζζδ ηδξ ηάλδξ ηςκ 
1,45 0 C.  
2.5.1. Ππγθξηηηθή Αλάιπζε κε ηα Ησάλληλα 
Πε ιζα πνμζπάεεζα ζφβηνζζδξ ηςκ δεδμιέκςκ ανμπυπηςζδξ ηαζ εενιμηναζίαξ 
ιε ηα Ηςάκκζκα επζθέπεδηε ςξ πενίμδμξ ιεθέηδξ ημ δζάζηδια 1998-2000 υπμο ηαζ 
οπήνπακ ημζκά δεδμιέκα. Ρα απμηεθέζιαηα πανμοζζάγμκηαζ ζε ζπδιαηζηή ιμνθή 
παναηάης. 
 

















Ηςάκκζκα 68,6 122,7 47,4 38,2 124,2 36,0 1,0 12,8 12,8 71,6 238,1 141,5
Κέηζμαμ 92,4 11,6 0,0 119,2 197,8 28,0 1,4 49,4 148,2 236,0 380,6 192,0
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΢ρήκα 9: Ππγθξηηηθό Κεληαίν Ύςνο Βξνρόπησζεο γηα ην Έηνο 1998 
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Ηςάκκζκα 91,2 137,5 108,4 74,4 51,7 2,5 39,5 4,1 40,1 86,0 201,7 286,2
Κέηζμαμ 77,4 221,8 123,4 140,8 37,8 57,2 34,6 41,8 44,6 95,2 276,8 412,4
ΗΑΛ ΦΔΒ ΚΑΟ ΑΞΟ ΚΑΦ ΗΝ΢Λ ΗΝ΢Ι Α΢Γ ΠΔΞ ΝΘΡ ΛΝΔ ΓΔΘ
 
΢ρήκα 10: Ππγθξηηηθό Κεληαίν Ύςνο Βξνρόπησζεο γηα ην Έηνο 1999 
(Ξδβή: Ηδία Δπελενβαζία) 
 














Ηςάκκζκα 83,6 105,7 66,7 64,3 15,6 24,6 28,2 35,8 57,4 69,5 214,3 87,8
Κέηζμαμ 94,8 152,6 119,0 122,4 54,2 56,2 44,6 1,2 59,0 118,2 149,8 96,0
ΗΑΛ ΦΔΒ ΚΑΟ ΑΞΟ ΚΑΦ ΗΝ΢Λ ΗΝ΢Ι Α΢Γ ΠΔΞ ΝΘΡ ΛΝΔ ΓΔΘ
 
΢ρήκα 11: Ππγθξηηηθό Κεληαίν Ύςνο Βξνρόπησζεο γηα ην Έηνο 2000 
(Ξδβή: Ηδία Δπελενβαζία) 
Πφιθςκα ιε ηα παναπάκς Ππήιαηα ηα φρδ ηςκ ανμπμπηχζεςκ ζημ Κέηζμαμ 
βζα ηδ πενίμδμ ιεθέηδξ 1998-2000 είκαζ βεκζηά ιεβαθφηενα απυ υηζ ζηα Ηςάκκζκα. 
Γζαθμνέξ παναηδνμφκηαζ ηαηά ημοξ ιήκεξ Αφβμοζημ-Πεπηέιανζμ υπμο ζηα 
Ηςάκκζκα ηα φρδ ηςκ ανμπμπηχζεςκ είκαζ ηάλδξ ιεβέεμοξ ιεβαθφηενα απυ υηζ 
ζημ Κέηζμαμ. Ζ ακηζζηνμθή ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ηαηάζηαζδξ ειθακίγεηαζ βζα ημκ 
ιήκα Λμέιανζμ υπμο ζημ Κέηζμαμ επζηναημφκ ζαθχξ ιεβαθφηενα φρδ 
ανμπμπηχζεςκ απυ υηζ ζηα Ηςάκκζκα.  
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Ακηίζημζπα, δ ζηαηζζηζηή επελενβαζία βζα ηζξ ιέζεξ εενιμηναζίεξ πμο 
επζηναημφκ ηαηά ημ δζάζηδια 1998-2000 ζημ Κέηζμαμ ηαζ ζηα Ηςάκκζκα 
ακηίζημζπα μδήβδζε ζηα παναηάης ζοβηνζηζηά δζαβνάιιαηα. 











Ηςάκκζκα 4,9 7,1 5,0 11,7 15,9 20,5 23,7 24,1 18,1 14,0 7,5 3,2
Κέηζμαμ -0,7 1,3 -2,2 5,6 8,6 14,4 17,7 17,6 10,9 8,4 2,0 -3,0
ΗΑΛ ΦΔΒ ΚΑΟ ΑΞΟ ΚΑΦ ΗΝ΢Λ ΗΝ΢Ι Α΢Γ ΠΔΞ ΝΘΡ ΛΝΔ ΓΔΘ
 
΢ρήκα 12: Ππγθξηηηθέο Κέζεο Κεληαίεο Θεξκνθξαζίεο γηα ην Έηνο 1998 
(Ξδβή: Ηδία Δπελενβαζία) 
 












Ηςάκκζκα 3,9 2,6 7,8 10,7 17,2 21,5 23,3 24,3 19,6 15,4 9,5 6,4
Κέηζμαμ -1,5 -4,3 0,0 4,1 10,4 14,0 15,7 17,2 12,0 8,9 2,9 0,3
ΗΑΛ ΦΔΒ ΚΑΟ ΑΞΟ ΚΑΦ ΗΝ΢Λ ΗΝ΢Ι Α΢Γ ΠΔΞ ΝΘΡ ΛΝΔ ΓΔΘ
 
΢ρήκα 13: Ππγθξηηηθέο Κέζεο Κεληαίεο Θεξκνθξαζίεο γηα ην Έηνο 1999 
(Ξδβή: Ηδία Δπελενβαζία) 
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Ηςάκκζκα 1,1 5,0 7,2 13,8 16,2 22,0 24,0 24,5 19,3 14,2 10,5 4,6
Κέηζμαμ -5,9 -2,3 -0,1 6,6 10,5 14,7 17,6 17,8 11,8 7,9 6,0 0,7
ΗΑΛ ΦΔΒ ΚΑΟ ΑΞΟ ΚΑΦ ΗΝ΢Λ ΗΝ΢Ι Α΢Γ ΠΔΞ ΝΘΡ ΛΝΔ ΓΔΘ
΢ρήκα 14: Ππγθξηηηθέο Κέζεο Κεληαίεο Θεξκνθξαζίεο γηα ην Έηνο 2000 
(Ξδβή: Ηδία Δπελενβαζία) 
Πφιθςκα ιε ηα παναπάκς Ππήιαηα βίκεηαζ ακηζθδπηυ ημ βεβμκυξ υηζ ημ 
εενιμηναζζαηυ πνμθίθ ημο Κεηζυαμο ζε ζφβηνζζδ ιε ηα Ηςάκκζκα παναηηδνίγεηαζ 
απυ ζαθχξ ιζηνυηενεξ εενιμηναζίεξ πμο επζηναημφκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 
πνυκμο, ζε ηάλδ ιεβέεμοξ πενίπμο 5 έςξ 6 0C δζαθμνά. Σαναηηδνζζηζηυ επίζδξ 
είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ ζημ Κέηζμαμ μζ εενιμηναζίεξ πμο επζηναημφκ ηαηά ηδ 
δζάνηεζα ημο πεζιχκα ηοιαίκμκηαζ ζε πενζμπέξ ηάης απυ ημοξ 0 0C.  
Απυ ηα ακςηένς, βίκεηαζ ηαηακμδηυ υηζ μζ ιζηνυηενεξ ιέζεξ εενιμηναζίεξ, πμο 
επζηναημφκ ζηζξ μνεζκέξ πενζμπέξ ζοκηεθμφκ ζηδκ ζδζαίηενα αολδιέκδ γήηδζδ 
εκένβεζαξ βζα εένιακζδ ηηζνζαηχκ πχνςκ. Αοηυ είκαζ έκα απυ ηα ααζζηυηενα 
παναηηδνζζηζηά ηδξ εκενβεζαηήξ ηαοηυηδηαξ ηςκ μνεζκχκ πενζμπχκ.  
2.6 Βαζκνεκέξεο Θέξκαλζεο θαη Φύμεο 
Ζ ηθζιαηζηή αθθαβή απμηεθεί πθέμκ ιζα αδζαιθζζαήηδηδ πναβιαηζηυηδηα. Ζ 
άκμδμξ ηδξ ιέζδξ εενιμηναζίαξ ημο πθακήηδ ελαζηίαξ ημο θαζκμιέκμο ημο 
εενιμηδπίμο είκαζ άννδηηα ηαζ απμδεδεζβιέκα ζοκδεδειέκδ ιε ηδκ ακενχπζκδ 
δναζηδνζυηδηα ηαζ ηδκ εηπμιπή ηςκ απμηαθμφιεκςκ αένζςκ ημο εενιμηδπίμο. Ν 
αολακυιεκμξ νοειυξ εηπμιπήξ ηςκ αενίςκ αοηχκ -ηαζ δ ηαη΄ επέηηαζδ 
επζδείκςζδ ημο θαζκμιέκμο ημο εενιμηδπίμο-  μδήβδζε ηδκ παβηυζιζα ημζκυηδηα 
ζηδ θήρδ ζοβηεηνζιέκςκ ιέηνςκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ δοζιεκχκ ζοκεπεζχκ 
ημο. Κέηνα πμο έθααακ ηαζ κμιζηή οπυζηαζδ ιε ηδκ οπμβναθή ημο Ξνςημηυθθμο 
ημο ΘΗΝΡΝ. Πφιθςκα ιε ηζξ δεζιεφζεζξ πμο απμννέμοκ απυ ημ Ξνςηυημθθμ ημο 
ΘΗΝΡΝ, δ Δονςπασηή Έκςζδ μθείθεζ κα ιεζχζεζ ηζξ εηπμιπέξ ηζξ ηαηά 8% (ζε 
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ζπέζδ ιε ηζξ εηπμιπέξ ημο 1990) ηδκ πενίμδμ 2008-2012. Ρμ Ποιαμφθζμ ηςκ 
΢πμονβχκ Ξενζαάθθμκημξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ ημ 1998 ηαηέθδλε ζε 
ζοιθςκία βζα ημκ επζιενζζιυ ηςκ οπμπνεχζεςκ ηαζ δεζιεφζεςκ ηδξ, έκακηζ ημο 
ΘΗΝΡΝ, ζηζξ πχνεξ ηδξ (burden-sharing agreement).  
Ζ οπμπνέςζδ–δέζιεοζδ ηδξ πχναξ ιαξ είκαζ δ ζοβηνάηδζδ ηδξ αφλδζδξ ηςκ 
εηπμιπχκ ζημ +25%, ζε ζπέζδ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ εηπμιπέξ ημο έημοξ αάζδξ 
(1990). Κεθέηδ πμο ημο Αζηενμζημπείμ Αεδκχκ βζα θμβανζαζιυ ημο ΢πμονβείμ 
Ξενζαάθθμκημξ, Σςνμηαλίαξ ηαζ Γδιμζίςκ ένβςκ (΢ΞΔΣΥΓΔ, 2002), πνμαθέπεζ 
αφλδζδ ςκ εηπμιπχκ ηαηά +35,8% ημ 2010 ηαζ ηαηά +56,4% ημ 2020.  Γζα κα 
επζηφπεζ δ πχνα ιαξ ημκ ζηυπμ ημο +25% εα πνέπεζ (ζφιθςκα ιε ηδκ ίδζα 
έηεεζδ) κα πανεμφκ επζπνυζεεηα ιέηνα ιείςζδξ ηςκ εηπμιπχκ. Ζ ελέηαζδ ηςκ 
πνμηεζκυιεκςκ ιέηνςκ εζηίαζε ζηδκ οπμηαηάζηαζδ ηςκ ηαοζίιςκ (πνήζδ ΑΞΔ 
ηθπ) αθθά ηαζ ζηδκ δοκαηυηδηα ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ ζημκ μζηζαηυ ηαζ ημκ 
ηνζημβεκή ημιέα. Γζα ηδκ επίηεολδ ιζαξ μνεμθμβζηήξ πνήζδξ ηδξ εκένβεζαξ ζημκ 
ηηζνζαηυ ημιέα εηηυξ απυ ηα ιέηνα πμο εα πνέπεζ κα θδθεμφκ ηαζ αθμνμφκ ηα 
ήδδ οπάνπμκηα ηηίνζα, ζδιακηζηυ πανάβμκηα πνέπεζ κα απμηεθεί ηαζ μ ζςζηυξ 
εκενβεζαηυξ ζπεδζαζιυξ ηςκ κέςκ ηαηαζηεοχκ. Ξνςηεφμκηα νυθμ ζηδκ εηθμβή 
ηδξ ηεθζηήξ ηαηαζηεοαζηζηήξ θφζδξ βζα ηα οπυ ηαηαζηεοή ηηίνζα εα πνέπεζ κα έπεζ 
δ εκενβεζαηή ημοξ ηαηακάθςζδ. 
Ζ ιέεμδμξ ηςκ ααειμδιενχκ είκαζ ιζα απυ ηζξ πζμ δζαδεδμιέκεξ ιεευδμοξ 
εηηίιδζδξ ηδξ εκενβεζαηήξ ηαηακάθςζδξ ηυζμ βζα ηδκ εένιακζδ υζμ ηαζ βζα ηδκ 
ρφλδ ηςκ ηηζνίςκ. Έπμοκ πνμηαεεί δζεεκχξ δζάθμνεξ ιέεμδμζ βζα ημκ οπμθμβζζιυ 
ηςκ ααειμδιενχκ. Ρμ «πνυαθδια» ηδξ πθεζμρδθίαξ ηςκ ιεευδςκ αοηχκ είκαζ δ 
απαίηδζδ βζα ακαθοηζηά (ζε διενήζζα ή ηαζ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ ςνζαία αάζδ) 
εενιμηναζζαηά (ηονίςξ) δεδμιέκςκ. Ζ πνυζααζδ ζε ηέημζμο είδμοξ ακαθοηζηά 
ιεηεςνμθμβζηά δεδμιέκα δεκ είκαζ εφημθδ οπυεεζδ βζα ηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ 
ιεθεηδηχκ, ιε απμηέθεζια δ πνήζδ ηςκ ακαθοηζηχκ ιεευδςκ βζα ηςκ 
οπμθμβζζιυ ηςκ ααειμδιενχκ κα ηαείζηαηαζ δφζημθδ ή ηαζ πμθθέξ θμνέξ 
αδφκαηδ. 
2.6.1. Κέζνδνη ΢πνινγηζκνύ Βαζκνεκεξώλ 
 Πρώτη Μέθοδος: 
Πφιθςκα ιε ηδκ ιέεμδμ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ ααειμδιενχκ ρφλδξ 
πνδζζιμπμζείηε δ ζπέζδ (Cartalis et. al., 2001; Kreider and Rabl, 1994):  
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   

 bm TTday1CDD                                   (1α) 
υπμο Ρm είκαζ δ ιέζδ διενήζζα εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ ηαζ Ρb είκαζ δ 
εενιμηναζία αάζδξ.  
Ζ εενιμηναζία αάζδξ πνμζδζμνίγεηε ςξ δ ηζιή ηδξ ελςηενζηήξ εενιμηναζίαξ δ 
μπμία βζα ζοβηεηνζιέκεξ ηζιέξ ηδξ εζςηενζηήξ εενιμηναζίαξ ημο ηηζνίμο δ μθζηέξ 
εενιμηναζζαηέξ απχθεζεξ είκαζ ίζεξ ιε ημ εενιζηά ηένδδ (απυ ημκ ήθζμ, ημοξ 
εκμίημοξ, ηα θχηα ηηθ.). Ρμ εεηζηυ πνυζδιμ ζηδκ ελίζςζδ (1α) οπμδεζηκφεζ υηζ 
ιυκμ ηα εεηζηά απμηεθέζιαηα έπμοκ οπυζηαζδ. Πηδκ πενίπηςζδ πμο Tm < Tb ηυηε 
CDD = 0. Γζα ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ ααειμδιενχκ εένιακζδξ δ παναπάκς ζπέζδ 
(1α) παίνκεζ ηδκ ιμνθή, (Buyukalaca et al., 2001): 




mb TTday1HDD -                   (1α) 
Θαζ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ ημ εεηζηυ πνυζδιμ ζηδκ ελίζςζδ οπμδεζηκφεζ υηζ 
ιυκμ ηα εεηζηά απμηεθέζιαηα έπμοκ οπυζηαζδ. Πηδκ πενίπηςζδ πμο Tb < Tm ηυηε 
ΖDD = 0. 
Όπςξ βίκεηαζ ακηζθδπηυ δ ιέεμδμξ αοηή απαζηεί ηδκ βκχζδ ηςκ ιέζςκ 
διενήζζςκ ηζιχκ ηδξ εενιμηναζίαξ. Ζ «απαίηδζδ» αοηή ηδξ ιεευδμο ηδκ ηαεζζηά 
δφζημθδ ζηδκ εθανιμβή ηδξ. Γζα ηδκ απμθοβή ηδξ δοζημθίαξ αοηήξ μζ 
Θςζημφθαξ η.α. (2008) ενβάζηδηακ ςξ ελήξ: εεςνχκηαξ υηζ δ ιέζδ ιδκζαία 
εενιμηναζία έπεζ πνμηφρεζ απυ ηδκ επελενβαζία ηςκ ιέζςκ διενήζζςκ ηζιχκ 
ηδξ, μζ ζπέζεζξ (1α) ηαζ (1α) ηνμπμπμζήεδηακ ςξ ελήξ (Matzarakis and Balafoutis, 
2004; Erbs et al., 1983): 
  monthm,b TTNHDD -                     (1γ) 
  bmonthm, TNCDD T                 (1δ) 
 Δεύτερη Μέθοδος: 
Ζ δεφηενδ επζθεβυιεκδ ιέεμδμξ απμζημπεί ζηδκ δζυνεςζδ ηςκ παιδθχκ ή 
/ηαζ ορδθχκ ηζιχκ ηςκ ααειμδιενχκ υηακ ζημοξ οπμθμβζζιμφξ 
πνδζζιμπμζμφκηαζ μζ ιέζεξ ιδκζαίεξ εενιμηναζίεξ πενζαάθθμκημξ. Ζ ιέεμδμξ αοηή 
δεκ ενιδκεφεζ ηζξ εενιμηναζζαηέξ  δζαηοιάκζεζξ εκηυξ ημο ιήκα. Γζα κα 
ακηζζηαειζζηεί ημ βεβμκυξ αοηυ, πνδζζιμπμζείηαζ δ ιέεμδμξ οπμθμβζζιμφ ηδξ 
ηοπζηήξ απυηθζζδξ ηδξ ιέζδξ ιδκζαίαξ εενιμηναζίαξ (ζy) ηαζ ηδξ ιέζδξ διενήζζαξ 
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ημο ιήκα (ζm). Δκ ζοκεπεία, ιέζς ηδξ ηοπζηήξ απυηθζζδξ ηδξ ιέζδξ διενήζζαξ 
εενιμηναζίαξ ημο ιήκα οπμθμβίγεηαζ δ ιέζδ διενήζζα δζαηφιακζδ ημο ιήκα. Νζ 
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   (βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ ααειμδιενχκ ρφλδξ),         (2.3) 
Αηυια ζζπφεζ: 2/1mD698,1α    ηαζ, ζm = 1.45 – 0.029
.Tα + 0.0664
.ζy.  Όπμο Tα 
είκαζ δ ιέζδ ιδκζαία εενιμηναζία ηδξ πενζμπήξ. 
2.6.2 Δλεξγεηαθό Ξξνθίι Κεηζόβνπ 
 Θεξκηθά Φνξηία 
΢πμθμβίγμκηαξ ηζξ ααειμδιένεξ εένιακζδξ απμηοπχκεηαζ δ αολδιέκδ γήηδζδ 
εενιυηδηαξ ζηζξ μνεζκέξ πενζμπέξ.  Νζ ααειμδιένεξ είκαζ έκα ιέηνμ ηδξ 
δζαηφιακζδξ ηδξ ελςηενζηήξ εενιμηναζίαξ ιζαξ πενζμπήξ ηαζ έκαξ δείηηδξ βζα ημ 
πυζμ δνζιφ είκαζ ημ ηθίια ηδξ. Δίκαζ επίζδξ ακάθμβεξ ηδξ εενιζηήξ γήηδζδξ ηαζ 
εθ’ υζμκ είκαζ βκςζηά ηα παναηηδνζζηζηά ημο ηεθφθμοξ ημο ηηζνίμο ηαζ ημο 
ζοζηήιαημξ εένιακζδξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ, είκαζ δοκαηυξ μ οπμθμβζζιυξ ηδξ 
ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ ιε πμθφ ιζηνά πενζεχνζα ζθάθιαημξ. 
Γζα ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ ααειμδιενχκ (βζα ηάεε ιήκα ημο πνυκμο) 




































 (Tα, δ ιέζδ ιδκζαία εενιμηναζία, Tb, δ εενιμηναζία αάζδξ, Dm, μ 
ανζειυξ ηςκ διενχκ ηάεε ιήκα)           
 2/1mD698,1α     
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 ζm = 1.45 – 0.029
.Tα + 0.0664
.ζy (ζy, δ ηοπζηή απυηθζζδ ηδξ ιέζδξ 
εενιμηναζίαξ ηάεε ιήκα) 
Ζ εενιμηναζία αάζδξ, ζοκήεςξ, θαιαάκεηαζ ίζδ ιε 18μC.  
Πηδκ πενίπηςζδ ημο Κεηζυαμο, ιε αάζδ ηα δζαεέζζια ιεηεςνμθμβζηά ζημζπεία 
βζα ηδκ πενζμπή πνμηφπηεζ υηζ, ζε εηήζζα αάζδ: 
DDy = 3112 νC * days 
Ξανμοζζάγεζ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ δ ζφβηνζζδ, ημο ιεβέεμοξ αοημφ ιε ημ 
ακηίζημζπμ ιέβεεμξ ζε πενζμπέξ παιδθυηενμο ορμιέηνμο ηαζ παναπθήζζμο 
βεςβναθζημφ πθάημοξ. 
 
΢ρήκα 15: Βαζκνεκέξεο ζέξκαλζεο ζηελ Θέξθπξα, ηα Ησάλληλα, ην Κέηζνβν θαη ηα 
Ρξίθαια 
(Ξδβή: Θαηζμοθάημξ & Θαθζαιπάημξ, 2010) 
 
Δίκαζ αλζμζδιείςημ υηζ μ ανζειυξ ηςκ ααειμδιενχκ εένιακζδξ ζημ Κέηζμαμ 
είκαζ ηαηά 53% ιεβαθφηενμξ, ζε ζπέζδ ιε ηα βεζημκζηά Ηςάκκζκα ηαζ ηαηά 166% 
ζε ζπέζδ ιε ηδκ Θένηονα. 
Ζ επίδναζδ ημο ορμιέηνμο ζημκ ανζειυ ηςκ ααειμδιενχκ εένιακζδξ 
απμηοπχκεηαζ ηαζ ζημ πανάδεζβια ημο αηυθμοεμο πίκαηα. 
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Αβνίκζμ 46 38,38 1361 
Θανπεκήζζ 980 38,54 2584 
Ιαιία 143 38,54 1391 
(Ξδβή: Ξαπαηχζηαξ et al., 2005) 
Απυ ηα ακςηένς, βίκεηαζ ηαηακμδηυ υηζ μζ ιζηνυηενεξ ιέζεξ εενιμηναζίεξ, πμο 
επζηναημφκ ζηζξ μνεζκέξ πενζμπέξ, ζε ζπέζδ ιε ηζξ πεδζκέξ ηαζ παναεαθάζζζεξ 
πενζμπέξ, ζοκηεθμφκ ζηδκ ζδζαίηενα αολδιέκδ γήηδζδ εκένβεζαξ βζα εένιακζδ 
ηηζνζαηχκ πχνςκ. Αοηυ είκαζ έκα απυ ηα ααζζηυηενα παναηηδνζζηζηά ηδξ 
εκενβεζαηήξ ηαοηυηδηαξ ηςκ μνεζκχκ πενζμπχκ.  
Πφιθςκα ιε ημ Δεκζηυ Ξθδνμθμνζαηυ Πφζηδια βζα ηδκ Δκένβεζα, δ 
ηαηακάθςζδ εενιζηήξ εκένβεζαξ ζημ Γήιμ Κεηζυαμο απμηοπχκεηαζ ζημκ 
αηυθμοεμ πίκαηα.  
Πίλαθαο 9: Θαηαλάισζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο ζην Γήκν Κεηζόβνπ, ζε εηήζηα βάζε 
Καηεγνξία ρξήζεο ζεξκόηεηαο Καηαλαιηζθόκελε ζεξκόηεηα (kWh) 
Θαημζηίεξ πνμ 1970 9.037.086 
Θαημζηίεξ 1970-1985 4.691.756 
Θαημζηίεξ 1985-1995 1.536.784 
Θαημζηίεξ ιεηά 1996 243.431 
΢ΤΝΟΛΟ 15.509.057 
Θενιυ κενυ 927.016 
(Ξδβή: Θαηζμοθάημξ & Θαθζαιπάημξ, 2010) 
Νζ ιεζςιέκεξ εενιμηναζίεξ πμο επζηναημφκ ζηα μνεζκά επζαανφκμοκ ζδιακηζηά 
ηδ εενιζηή ηαηακάθςζδ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, έπμοκ εοενβεηζηή επίδναζδ ζηζξ 
ακάβηεξ ρφλδξ. Πηδκ πενίπηςζδ ημο Κεηζυαμο, μζ ακάβηεξ ρφλδξ είκαζ εθάπζζηεξ 
ηαζ δ πνήζδ ηθζιαηζζηζηχκ ιδπακδιάηςκ ζδζαίηενα πενζμνζζιέκδ 
Γζα ιζα πζμ μθμηθδνςιέκδ εεχνδζδ ηδξ εενιζηήξ ηαηακάθςζδξ ζημ Γήιμ 
Κεηζυαμο, ζημ επυιεκμ Θεθάθαζμ πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηαζ 
ζοιπενάζιαηα απυ πνςημβεκή ένεοκα ιε ενςηδιαημθυβζα πμο πναβιαημπμζήεδηε 
ζημ Κέηζμαμ.  
 Ηιεθηξηθά Φνξηία 
Ιυβς ηδξ ζδζαίηενα πενζμνζζιέκδξ πνήζδξ ηθζιαηζζηζηχκ ιδπακδιάηςκ μζ 
ιεβάθεξ αζπιέξ πμο πανμοζζάγμκηαζ ζηδ γήηδζδ εκένβεζαξ ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ 
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ιήκεξ, δεκ απμηεθμφκ παναηηδνζζηζηυ βκχνζζια ηςκ μνεζκχκ πενζμπχκ. 
Ξανμοζζάγεηαζ αολδιέκδ ηαηακάθςζδ δθεηηνζζιμφ ημ ηαθμηαίνζ, αθθά αοηυ 
μθείθεηαζ ζηδκ αφλδζδ ημο πθδεοζιμφ, αθμφ ζδζαίηενα ημκ Αφβμοζημ, πμθθμί 
άκενςπμζ πμο ηαηάβμκηαζ απυ μνεζκέξ πενζμπέξ, αθθά γμοκ ζε ιεβάθα αζηζηά 
ηέκηνα, επζζηνέθμοκ βζα θίβεξ διένεξ ζηα πςνζά ημοξ. Δπίζδξ, δ ζηνμθή ηδξ 
μζημκμιίαξ ηςκ μνεζκχκ πενζμπχκ πνμξ ημκ ημονζζιυ, μδδβεί εζδζηά ηαηά ημοξ 
πεζιενζκμφξ ιήκεξ, ζε αολδιέκδ ηαηακάθςζδ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ. 
Αημθμφεςξ πανμοζζάγμκηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ ηαηακάθςζδξ δθεηηνζηήξ 
εκένβεζαξ ζηδκ πενζμπή ημο Κεηζυαμο. 
 
΢ρήκα 16: Ππλνιηθή εηήζηα θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην Κέηζνβν, θαηά ηα έηε 
2003-2008 
(Ξδβή: Θαηζμοθάημξ & Θαθζαιπάημξ, 2010) 
Ξαναηδνείηαζ υηζ ζε ζπέζδ ιε ημ 2003, οπάνπεζ ιία αολδηζηή ηάζδ ζηδκ 
ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ, δ μπμία υιςξ ζηαεενμπμζείηαζ ηδκ ηνζεηία 2007-2009. Ρα 
ιεβέεδ ημο δζαβνάιιαημξ ακαθένμκηαζ ζημ Γήιμ Κεηζυαμο ηαζ ηδκ Θμζκυηδηα 
Κδθζάξ, πμο ηνμθμδμημφκηαζ απυ ηδ ζοβηεηνζιέκδ βναιιή ηνμθμδμζίαξ. 
Ιαιαάκμκηαξ οπ’ υρζκ ημκ πθδεοζιυ ηςκ πενζμπχκ, δ ακά ηάημζημ 
ηαηακαθζζηυιεκδ δθεηηνζηή εκένβεζα ακένπεηαζ (οπμθμβίγμκηαξ ημ ιέζμ υνμ ηςκ 
εηχκ 2003-2009) ζε 3,3 MWh, πμζυ ζδιακηζηά ιζηνυηενμ απυ ηζξ πενίπμο 5 
MWh, ημο ιέζμο υνμο ηδξ πχναξ (Θαηζμοθάημξ & Θαθζαιπάημξ, 2010). 
Όζμκ αθμνά ζηδκ ηαηακμιή ηδξ ηαηακάθςζδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ 
πανμοζζάγεηαζ ζημ επυιεκμ Ππήια. 
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Ζ γήηδζδ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ πανμοζζάγεζ αζπιέξ ηζξ πενζυδμοξ έκημκδξ 
ημονζζηζηήξ ηίκδζδξ. Ιυβς ηδξ μοζζαζηζηά ιδ – πνήζδξ ηθζιαηζζηζηχκ μζ αζπιέξ 
ηδξ γήηδζδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ δεκ είκαζ ζδζαίηενα έκημκεξ. Ακαθφμκηαξ ηα 
ιδκζαία ζημζπεία δ ιέβζζηδ γήηδζδ ζζπφμξ ζηδ βναιιή ημο Κεηζυαμο δεκ λεπενκά 
ιέπνζ ζηζβιήξ ηα 3,5 MW. (Θαηζμοθάημξ & Θαθζαιπάημξ, 2010). 
 
 
΢ρήκα 17: Κεληαία δηαθύκαλζε ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηα έηε 2004, 
2006 θαη 2008 
(Ξδβή: Θαηζμοθάημξ & Θαθζαιπάημξ, 2010) 
Ξνμηεζιέκμο κα οπάνλεζ έκα ιέηνμ ζφβηνζζδξ ιε πανεθεμφζεξ ηαηακαθχζεζξ 
βζα ημ Κέηζμαμ παναηάης πανμοζζάγεηαζ εκδεζηηζηά βζα ημ έημξ 1993 δ ιέζδ 
ιδκζαία ηαηακάθςζδ δθεηηνζημφ νεφιαημξ. Όπςξ θαίκεηαζ απυ ηα δεδμιέκα, ζε 
ζφβηνζζδ ιε ηδκ ακηίζημζπδ ηαηακάθςζδ βζα ημ 2003 (12331 MWh) ημ έημξ 1993 
δ εηήζζα ηαηακάθςζδ ήηακ ιυθζξ 6431 MWh βεβμκυξ ημ μπμίμ ζδιαίκεζ υηζ ιέζα 
ζε ιζα δεηαεηία (1993-2003) ε εηήζηα θαηαλάισζε απμήζεθε ζρεδόλ 100%. 
Δκχ εκ ζοβηνίζεζ ιε ημ έημξ 2009 (17530 MWh) ημ πμζμζηυ αφλδζδξ αββίγεζ ημ 
180%.  
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1993 590 533 572 562 491 466 539 510 502 530 554 582
IAN ΦΔΒ ΚΑΟ ΑΞΟ ΚΗΑ ΗΝ΢Λ ΗΝ΢Ι Α΢Γ ΠΔΞ ΝΘΡ ΛΝΔ ΓΔΘ
 
΢ρήκα 18: Κεληαία Γηαθύκαλζε Θαηαλάισζεο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (1993) 
(Ξδβή: Ξνςημβεκή Γεδμιέκα: Ξαθοαάξ η.α., 1998, Δπελενβαζία: Ηδία) 
 
2.7 Γπλακηθό Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο 
Νζ ηονζυηενεξ πνςημβεκείξ πδβέξ ηαζ μζ ακηίζημζπεξ ηεπκμθμβίεξ ηςκ Α.Ξ.Δ. 
πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζήιενα βζα ηδκ παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ είκαζ μζ 
αηυθμοεεξ (Ξαπαδυπμοθμξ & Ξαπαπνήζημο, 2007): 
1) Ζ ηζκδηζηή εκένβεζα ημο ακέιμο, δ μπμία ιεηαηνέπεηαζ ζε δθεηηνζηή ιε ηζξ 
ακειμβεκκήηνζεξ-Α/Γ. Ζ αζμθζηή εκένβεζα είκαζ δζεεκχξ δ πθέμκ μζημκμιζηά 
ακηαβςκζζηζηή απυ ηζξ ΑΞΔ. 
2) Ζ εκένβεζα ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ, δ μπμία ιεηαηνέπεηαζ απεοεείαξ ζε 
δθεηηνζηή ιε ηα θςημαμθηασηά-Φ/Β ηφηηανα. Ακ ηαζ δ πθέμκ «μζημθμβζηή» 
ΑΞΔ δ εκενβεζαηή ζοιαμθή ηδξ είκαζ πενζμνζζιέκδ ιέπνζ ζήιενα θυβς 
ορδθμφ ηυζημοξ. Δθανιυγμκηαζ, υιςξ ιε ζοκεπχξ αολακυιεκμ νοειυ, ζε 
εζδζηέξ πενζπηχζεζξ. 
3) Ζ δοκαιζηή ηαζ ηζκδηζηή εκένβεζα ηςκ οδάηζκςκ νεοιάηςκ, πμο 
ιεηαηνέπεηαζ ζε δθεηηνζηή ιέζς οδνμζηνμαίθμο ηαζ δθεηηνμβεκκήηνζαξ. Νζ 
ζπεηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ζζπφμξ ιέπνζ 10 MW απμηεθμφκ ηα Κζηνά 
΢δνμδθεηηνζηά- Κ.΢.Ζ. ηαζ δζαηνίκμκηαζ απυ ηα Κεβάθα ΢δνμδθεηηνζηά απυ 
ημ υηζ δεκ πενζθαιαάκμοκ οδνμηαιζεοηήνα. Ζ ηεπκμθμβία ημοξ είκαζ χνζιδ 
ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ εονφηαηα ζε πμθθέξ πχνεξ, βζαηί δ παναβυιεκδ 
δθεηηνζηή εκένβεζα είκαζ ακηαβςκζζηζηή ζε ζπέζδ ιε ηζξ ζοιααηζηέξ πδβέξ. 
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4) Ζ πδιζηή εκένβεζα πμο πενζθαιαάκεηαζ ζε ηάεε είδμοξ μνβακζηά οθζηά, είηε 
άιεζα απυ θοηά είηε έιιεζα απυ αζμιδπακζηά, αβνμηζηά ή μζηζαηά 
οπμθείιιαηα ηαζ δ μπμία παναηηδνίγεηαζ ςξ Βζμιάγα, ιεηαηνέπεηαζ ανπζηά 
ζε εενιζηή ηαζ αημθμφεςξ ιένμξ αοηήξ ζε δθεηηνζηή εκένβεζα. ΢πάνπεζ 
ιεβάθδ πμζηζθία ηεπκμθμβζχκ πμο εθανιυγμκηαζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα, 
ακάθμβα ιε ημ είδμξ ηδξ αζμιάγαξ (βεςνβζηέξ ηαθθζένβεζεξ, αζμιδπακζηά ή 
άθθα ηαηάθμζπα η.α.), ζοπκά ηαθφπημκηαξ πανάθθδθα ηαζ άθθεξ ακάβηεξ, 
υπςξ δ απαθθαβή απυ ηα ζημοπίδζα, δ παναβςβή απεοεείαξ 
πνδζζιμπμζμφιεκδξ εενιυηδηαξ η.α. 
2.7.1. ΢θηζηάκελε Θαηάζηαζε Έξγσλ ΑΞΔ ζην Λ. Ησαλλίλσλ 
Δζδζηυηενα  βζα ημκ Λ. Ηςακκίκςκ ζημ παναηάης Ξίκαηα παναηίεεκηαζ 
ζοβηεκηνςηζηά ζημζπεία ακαθμνζηά ιε ηα ένβα ΑΞΔ ζε ελέθζλδ ζφιθςκα ιε 
ένεοκα ηςκ Ξαπαδυπμοθμξ & Ξαπαπνήζημο (2007).  
Πίλαθαο 10: Έξγα ΑΞΔ ζε Δμέιημε ζηελ Ήπεηξν 
Σερλνινγία Ιζρύο (MW) ΢ηάδην Αδεηνδόηεζεο 
Αζμθζηυ 24 Άδεζα Ξαναβςβήξ 
Αζμθζηυ 24 Άδεζα Ξαναβςβήξ 
Αζμθζηυ 15,3 Άδεζα Ξαναβςβήξ 
Κζηνά ΢δνμδθεηηνζηά  0,93 Άδεζα Ιεζημονβίαξ 
Κζηνά ΢δνμδθεηηνζηά  0,7 Άδεζα Ιεζημονβίαξ 
Κζηνά ΢δνμδθεηηνζηά  5 Άδεζα Ξαναβςβήξ 
Κζηνά ΢δνμδθεηηνζηά  7,4 Άδεζα Δβηαηάζηαζδξ 
Κζηνά ΢δνμδθεηηνζηά  7,4 Άδεζα Δβηαηάζηαζδξ 
Κζηνά ΢δνμδθεηηνζηά  5 Έβηνζζδ Ξ.Ν. 
Κζηνά ΢δνμδθεηηνζηά  4 Άδεζα Ξαναβςβήξ 
Κζηνά ΢δνμδθεηηνζηά  5 Έβηνζζδ Ξ.Ν. 
Κζηνά ΢δνμδθεηηνζηά  4,6 Έβηνζζδ Ξ.Ν. 
Κζηνά ΢δνμδθεηηνζηά  5 Έβηνζζδ Ξ.Ν. 
Κζηνά ΢δνμδθεηηνζηά  10 Ξνμέβηνζζδ Σςνμεέηδζδξ 
Κζηνά ΢δνμδθεηηνζηά  2,26 Άδεζα Δβηαηάζηαζδξ 
Κζηνά ΢δνμδθεηηνζηά  2 Άδεζα Ξαναβςβήξ 
Κζηνά ΢δνμδθεηηνζηά  0,99 Άδεζα Ιεζημονβίαξ 
Κζηνά ΢δνμδθεηηνζηά  0,8 Άδεζα Δβηαηάζηαζδξ 
Κζηνά ΢δνμδθεηηνζηά  1,94 Άδεζα Ιεζημονβίαξ 
Κζηνά ΢δνμδθεηηνζηά  1,6 Θεηζηή Γκχιδ 
Κζηνά ΢δνμδθεηηνζηά  0,32 Έβηνζζδ Ξ.Ν. 
Κζηνά ΢δνμδθεηηνζηά  0,7 Άδεζα Δβηαηάζηαζδξ 
Κζηνά ΢δνμδθεηηνζηά  0,7 Άδεζα Δβηαηάζηαζδξ 
Κζηνά ΢δνμδθεηηνζηά  2,25 Άδεζα Ξαναβςβήξ 
Κζηνά ΢δνμδθεηηνζηά  0,1 Άδεζα Ιεζημονβίαξ 
Κζηνά ΢δνμδθεηηνζηά  1,58 Άδεζα Δβηαηάζηαζδξ 
Κζηνά ΢δνμδθεηηνζηά  0,98 Άδεζα Ξαναβςβήξ 
Κζηνά ΢δνμδθεηηνζηά  3,99 Άδεζα Ξαναβςβήξ 
Κζηνά ΢δνμδθεηηνζηά  2,8 Άδεζα Ξαναβςβήξ 
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Κζηνά ΢δνμδθεηηνζηά  1,86 Άδεζα Ξαναβςβήξ 
Κζηνά ΢δνμδθεηηνζηά  3 Άδεζα Ξαναβςβήξ 
Κζηνά ΢δνμδθεηηνζηά  3 Θεηζηή Γκχιδ 
Κζηνά ΢δνμδθεηηνζηά  2,2 Θεηζηή Γκχιδ 
Κζηνά ΢δνμδθεηηνζηά  5,85 Θεηζηή Γκχιδ 
Βζμιάγα 12 Θεηζηή Γκχιδ 
Βζμιάγα 4,09 Άδεζα Ξαναβςβήξ 
΢ύλνιν 173,34  
(Ξδβή: Ξνςημβεκή Πημζπεία: Ξαπαδυπμοθμξ ηαζ Ξαπαπνήζημο, 2007, Ηδία Δπελενβαζία) 
 
Πφιθςκα ιε ηα παναπάκς ζημζπεία Άδεζεξ Δβηαηάζηαζδξ βζα ημ Λ. Ηςακκίκςκ 
έπμοκ δμεεί ιυκμ βζα ηδκ ηεπκμθμβία ηςκ Κζηνχκ ΢δνμδθεηηνζηχκ μζ μπμίεξ είκαζ 
ζοκμθζηήξ ηζρύνο 63,64 MW.  
Πφιθςκα ιε ηα ηεθεοηαία επίζδια ζημζπεία ηδξ ΟΑΔ (12/07/2010) ηα μπμία 
είκαζ δζαεέζζια ζηδκ ζζημζεθίδα ηδξ (http://www.rae.gr/) δ ηαηακμιή ηςκ αδεζχκ 
παναβςβήξ (ζε MW) βζα ημ Λ. Ηςακκίκςκ ζε ένβα ΑΞΔ, ζφιθςκα ιε ημ επυιεκμ 
Ππήια, έπεζ ςξ ελήξ: 
 












Ηζπφξ (MW) 85,13 4,75 2,08
Κζηνά ΢δνμδθεηηνζηά Αζμθζηά Φςημαμθηασηά
 
΢ρήκα 19: Άδεηεο Ξαξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Από Α.Ξ.Δ. ζην Λ. Ησαλλίλσλ 
(Ξδβή: Ξνςημβεκή Γεδμιέκα: ΟΑΔ, Ηδία Δπελενβαζία) 
 
Όπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζημ παναπάκς ζπήια δ Οοειζζηζηή Ανπή Δκένβεζαξ έπεζ 
εηδχζεζ ζοκμθζηά 36 άδεζεξ παναβςβήξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ απυ ΑΞΔ ζημ Λ. 
Ηςακκίκςκ εη ηςκ μπμίςκ μζ πενζζζυηενεξ αθμνμφκ Κζηνά ΢δνμδθεηηνζηά ένβα 
ζοκμθζηήξ ζζπφμξ: 91,96 MW.  
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Δζδζηυηενα βζα ημ Γήιμ Κεηζυαμο πμο αθμνά ζηα πθαίζζα ηδξ πανμφζαξ, ηα 
ακηίζημζπα πμζμηζηά δεδμιέκα υζμκ αθμνά ηζξ άδεζεξ παναβςβήξ πμο έπμοκ δμεεί 
απυ ηδ ΟΑΔ ιέπνζ ηχνα, πανμοζζάγμκηαζ ζημκ επυιεκμ Ξίκαηα. 
Πίλαθαο 11: Άδεηεο Ξαξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο από ΑΞΔ ζην Κέηζνβν 
Σερλνινγία Ιζρύο (MW) Θέζε 
Αζμθζηά 2,20 ΒΑΟΗΘΝ 
Κζηνά ΢δνμδθεηηνζηά 0,8 ΟΝΛΑ ΑΛΖΙΗΝ 
Κζηνά ΢δνμδθεηηνζηά 2,25 ΓΗΛΗΔΡΠ (ΑΚΞΔΙΗΑ) ΞΝΡ. 
ΚΔΡΠΝΒΗΡΗΘΝ΢ 
Κζηνά ΢δνμδθεηηνζηά 3 ΞΝΡΑΚΝΠ ΚΔΡΠΝΒΗΡΗΘΝΠ 
Π΢ΛΝΙΝ: 8,25  
(Ξδβή: Ξνςημβεκή Γεδμιέκα: ΟΑΔ, Ηδία Δπελενβαζία) 
Πφιθςκα ιε ηα δεδμιέκα ημο παναπάκς Ξίκαηα, ηδ «ιενίδα ημο θέμκημξ»¨εα 
έθεβε ηακείξ ζημ Κέηζμαμ ηαηέπμοκ ηα Κζηνά ΢δνμδθεηηνζηά Ένβα μζ άδεζεξ 
παναβςβήξ ηςκ μπμίςκ ακένπμκηαζ ζε 5,25 MW. Ξανυθμ πμο υπςξ θαίκεηαζ 
παναηάης, ημ Κέηζμαμ παναηηδνίγεηαζ απυ πθμφζζμ δοκαιζηυ ακακεχζζιςκ 
πδβχκ εκένβεζαξ, εκημφημζξ δ δζείζδοζδ ηςκ πναηηζηχκ αοηχκ αηυια παναιέκεζ 
ζε παιδθά επίπεδα βζα ηδ πενζμπή. Σαναηηδνζζηζηή είκαζ επίζδξ δ απμοζία ένβςκ 
αλζμπμίδζδξ ηδξ αζμιάγαξ ζηδ πενζμπή αθθά ηαζ εονφηενα ζημ Λμιυ θαζκυιεκμ ημ 
μπμίμ παναηηδνίγεζ μθυηθδνδ ηδ πχνα απμδεζηκφμκηαξ υηζ δ ηεπκμθμβία αηυια 
δεκ έπεζ ςνζιάγεζ ζε εεκζηυ επίπεδμ.  
2.7.1. Γπλακηθό ΑΞΔ ζην Κέηζνβν 
Πφιθςκα ιε ιεθέηδ ηςκ Θαηζμοθάημξ & Θαθζαιπάημξ (2010) ημ 
εηιεηαθθεφζζιμ δοκαιζηυ ζε ακακεχζζιεξ πδβέξ εκένβεζαξ ημο Κεηζυαμο 
παναηηδνίγεηαζ ςξ ζδζαίηενα πθμφζζμ. Ρα απμηεθέζιαηα ηδξ παναπάκς ιεθέηδξ 
πανμοζζάγμκηαζ ζοκμπηζηά ζημκ επυιεκμ Ξίκαηα.  
Πίλαθαο 12: Ξνζνηηθά Γεδνκέλα Δλεξγεηαθνύ Γπλακηθνύ από ΑΞΔ ζην Κέηζνβν 
Δίδνο Α.Π.Δ. Δθηίκεζε Δλεξγεηαθνύ Γπλακηθνύ 
Αζμθζηυ Γοκαιζηυ Παξαγόκελε Ηιεθηξηθή Δλέξγεηα: 
8.609.873 kWh  
Γαζζηή Βζμιάγα Γπλακηθό Θεξκηθήο Δλέξγεηαο: 1) 
21.866.466 kWh (πθήνδ αλζμπμίδζδ 
ηαοζυλοθςκ), 2) 12.013.739 kWh (50% 
αλζμπμίδζδ ηαοζυλοθςκ) 
Αβνμηζηά ΢πμθείιιαηα Δλεξγεηαθό Πεξηερόκελν: 1.223.535 kWh 
Θηδκμηνμθζηά ΢πμθείιιαηα Θεξκηθό Πεξηερόκελν Βηναεξίνπ: 
2.565.059 kWh 
Γοκαιζηυ Ζθζαηήξ Αηηζκμαμθίαξ Παξαγόκελε Ηιεθηξηθή Δλέξγεηα 
(kWh/kWp): 1) 1093 (μνζγυκηζμ επίπεδμ), 
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2) 1206 (επίπεδμ αέθηζζηδξ ηθίζδξ) 
΢δαηζηυ Γοκαιζηυ  Παξαγόκελε Ηιεθηξηθή Δλέξγεηα: 
10.000 MWh 
(Ξδβή: Ξνςημβεκή Γεδμιέκα: Θαηηζμοθάημξ & Θαθζαιπάημξ, 2010, Ηδία Δπελενβαζία) 
Πφιθςκα ιε ημοξ παναπάκς ιεθεηδηέξ, αάζδ ηςκ ζημζπείςκ ημο παναπάκς 
Ξίκαηα πνμηφπηεζ πςξ ζηδκ πενζμπή ημο Κεηζυαμο, ημ ζοκμθζηά αλζμπμζήζζιμ 
εκενβεζαηυ δοκαιζηυ ηδξ βηνκάδαο είκαζ: 
 Κε πθήνδ αλζμπμίδζδ ηςκ ηαοζυλοθςκ: 25.655.060 kWh 
 Κε αλζμπμίδζδ ηςκ ηαοζυλοθςκ ηαηά 50%: 15.802.333 kWh 
Δίκαζ αλζμζδιείςημ υηζ ηαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ δ δοκδηζηά αλζμπμζήζζιδ 
εενιζηή εκένβεζα πνμένπεηαζ ζε πμζμζηυ 76 – 85% απυ ηδ δαζζηή αζμιάγα. 
Δίκαζ θακενυ πςξ ημ «δοκαηυ» ζδιείμ ημο Κεηζυαμο, υζμκ αθμνά ημ 
εηιεηαθθεφζζιμ δοκαιζηυ ζε ΑΞΔ, απμηεθεί δ αζμιάγα ηδξ πενζμπήξ ιε ηφνζα ηδκ 
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3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙ΢ΙΟ ΈΡΔΤΝΑ΢ 
Πημ πανυκ Θεθάθαζμ, πανμοζζάγμκηαζ ηαζ ακαθφμκηαζ μζ πανάιεηνμζ ηδξ 
ένεοκαξ, ςξ ζημζπεία πμο ζοκεέημοκ ημ εονφηενμ ιεεμδμθμβζηυ πθαίζζμ 
ζπεδζαζιμφ ηαζ οθμπμίδζήξ ηδξ. Έηζζ, βίκεηαζ ακαθμνά ζημ ακηζηείιεκμ, ημ ζημπυ 
ηαζ ημ ζηυπμ αοηήξ, εκχ εζδζηυηενα βίκεηαζ ακαθμνά ζημ ενςηδιαημθυβζμ πμο 
πνδζζιμπμζήεδηε, ςξ ημ ενβαθείμ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ δεδμιέκςκ ακάθοζδξ, 
ηαεχξ ηαζ ζημ πθδεοζιυ ακαθμνάξ ιε ημ ακηίζημζπμ δείβια ενςηδεέκηςκ.  
3.1 Οξηνζέηεζε ηνπ Πξνβιήκαηνο 
Όπςξ πνμέηορε απυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ ααειμδιενχκ εένιακζδξ βζα ημ 
Κέηζμαμ, μζ εενιζηέξ ακάβηεξ ημο μζηζζιμφ είκαζ ζδζαίηενα αολδιέκεξ βεβμκυξ ιε 
ζδιακηζηέξ μζημκμιζηέξ ηαζ πενζααθθμκηζηέξ επζπηχζεζξ βζα ηδκ πενζμπή. Ποκεπχξ, 
δ ακαθοηζηή ελέηαζδ ηςκ παναιέηνςκ πμο μδδβμφκ ζε αοηά ηα απμηεθέζιαηα 
ηνίκεηαζ επζηαηηζηή πνμηεζιέκμο ζε επυιεκεξ ένεοκεξ κα απμηεθέζεζ ενβαθείμ βζα 
ηδ δζαιυνθςζδ ζηναηδβζηήξ, δ μπμία εα αμδεήζεζ ζηδ ιείςζδ ηςκ εενιζηχκ 
ηαηακαθχζεςκ ηαζ έηζζ ζηδκ «ακαημφθζζδ» ηδξ πενζμπήξ. 
Ποκεπχξ, δ ακάθοζδ ημο εκενβεζαημφ απμηοπχιαημξ βζα ηδ πενζμπή ημο 
Κεηζυαμο απμηεθεί ηαζ ημ ακηζηείιεκμ εκαζπυθδζδξ ηδξ πανμφζαξ δζπθςιαηζηήξ 
ενβαζίαξ, βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ μπμίαξ δζελήπεδ πνςημβεκήξ ένεοκα ιε 
ενςηδιαημθυβζα ζηδκ πενζμπή ημο μζηζζιμφ ηαηά ημ δζάζηδια Κάνηζμξ-Απνίθζμξ 
2010. Δπίζδξ, μ μζηζζιυξ επζθέπεδηε ζοκεηηζιχκηαξ ηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά 
πμο ζοβηεκηνχκεζ υκηαξ έκαξ απυ ημοξ μνεζκυηενμοξ μζηζζιμφξ ηδξ πχναξ ιε 
ζδζαίηενμ ακαπηολζαηυ ηαεεζηχξ ημ μπμίμ ζηδνίγεηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζημκ 
ημονζζιυ.  
Έηζζ, ηαεχξ μζ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ εκενβεζαηή ηαηακάθςζδ έπμοκ 
κα ηάκμοκ ιε 1) ημ ηθίια, 2) ηδκ μζημκμιία, 3) ηδ δδιμβναθία αθθά ηαζ 4) ηζξ 
ζοκήεεζεξ ηςκ ηαημίηςκ, μ μζηζζιυξ απμηεθεί ζπμοδαίμ ακηζηείιεκμ ένεοκαξ, 
ηαεχξ υπςξ πανμοζζάζεδηε παναπάκς, θυβς ημο ορμιέηνμο ημο έπεζ ζδζαίηενμ 
ηθίια πμο υπςξ ηαζ ζε άθθμοξ μνεζκμφξ μζηζζιμφξ, δ εκενβεζαηή ηαηακάθςζδ 
είκαζ αολδιέκδ ζε ζπέζδ ιε ηζξ πεδζκέξ ηαζ παναεαθάζζζεξ πενζμπέξ.  
Ζ βεκζηυηενδ πνμαθδιαηζηή ζηδκ μπμία ζηδνίπεδηε δ πανμφζα ένεοκα αθμνά 
ζηδ δζενεφκδζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ πζέζεςκ πμο αζηεί δ αολδιέκδ ηαηακάθςζδ 
ζηζξ μνεζκέξ πενζμπέξ απυ ζοιααηζηέξ πδβέξ εκένβεζαξ. Ξανυθμ πμο ζηδ 
πθεζμρδθία ηςκ πενζπηχζεςκ ημοξ παναηηδνίγμκηαζ απυ πθμφζζμ εηιεηαθθεφζζιμ 
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εκενβεζαηυ δοκαιζηυ, εκημφημζξ μζ ζοκήεεζεξ ηαζ ηα κέα ηαηακαθςηζηά πνυηοπα 
έπμοκ ζηνέρεζ ηζξ ημπζηέξ μνεζκέξ ημζκςκίεξ, αθθά ηαζ ημοξ θμνείξ άζηδζδξ 
ημπζηήξ ακαπηολζαηήξ πμθζηζηήξ ζε θφζεζξ πενζζζυηενμ αζηζηέξ, αβκμχκηαξ ηα 
ημπζηά εκενβεζαηά δζαεέζζια ηδξ πενζμπήξ.  
Δζδζηυηενα βζα ημκ μζηζζιυ ημο Κεηζυαμο, ακ ζοκεηηζιδεμφκ ηαζ μζ πανάβμκηεξ 
ηδξ αολδιέκδξ ημονζζηζηήξ ηίκδζδξ υθμ ημ πνυκμ ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ ημ Κέηζμαμ 
είκαζ παναηηδνζζιέκμξ πνμζηαηεουιεκμξ παναδμζζαηυξ μζηζζιυξ (απυ ημ 1979) ημ 
εέια ηδξ δζενεφκδζδξ ηςκ εκενβεζαηχκ ηαηακαθχζεςκ ηαζ εκ βέκεζ ημο 
εκενβεζαημφ απμηοπχιαημξ ηδξ πενζμπήξ απμηηά ιζα πνμζηζεέιεκδ αλία.  
Πημπυξ ηαζ ζηυπμξ ηδξ ενβαζίαξ απμηέθεζε δ ζοθθμβή πνςημβεκχκ πμζμηζηχκ 
δεδμιέκςκ ζπεηζηά ιε ηζξ εκενβεζαηέξ ηαηακαθχζεζξ, αθθά ηαζ ηζξ πναηηζηέξ πμο 
αημθμοεεί δ ημπζηή ημζκςκία βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ζε εένιακζδ, ηαεχξ 
ηαζ ηζξ ζοκήεεζξ πμο έπεζ πθέμκ δζαιμνθχζεζ. Δπζπθέμκ, απμζημπεί ηαζ ζηδ 
ζοθθμβή δεδμιέκςκ ακαθμνζηά ιε ηζξ ηεπκζηήξ δυιδζδξ ηδξ ηαημζηίαξ ηαζ ηδ 
πνήζδ ηδξ, χζηε κα ηαηαθήλεζ ζε πενζζζυηενμ αζθαθή ζοιπενάζιαηα.  
3.2 Πιεζπζκόο Αλαθνξάο θαη ΢ύλζεζε Γείγκαηνο 
3.2.1. Θεσξεηηθό ΢πόβαζξν 
Ρμ ζφκμθμ ηςκ αηυιςκ, πμο πνυηεζηαζ κα ενςηδεμφκ, ηαθείηαζ δείβια ηαζ 
απμηεθεί ιένμξ ημο εονφηενμο πθδεοζιμφ, μ μπμίμξ μνίγεηαζ ςξ ημ ααζζηυ ζφκμθμ 
ηςκ ιμκάδςκ, πμο πνυηεζηαζ κα ιεθεηδεμφκ ςξ πνμξ ιζα ή πενζζζυηενεξ 
παναηηδνζζηζηέξ ιεηααθδηέξ. Ζ επζθμβή ημο πθδεοζιμφ ελανηάηαζ απυ: 
 ημ ακηζηείιεκμ ηδξ ένεοκαξ, 
 ηζξ επζθεβιέκεξ οπμεέζεζξ ενβαζίαξ, 
 ημκ ηφπμ ημο οζμεεηδιέκμο ηνυπμο επζθμβήξ ημο δείβιαημξ, 
 ημοξ οθζημ-ηεπκζημφξ πενζμνζζιμφξ (θυβς μζημκμιζηχκ ή ηαζ πνμκζηχκ αζηζχκ 
πνμηφπηεζ δ ακάβηδ πενζμνζζιμφ ημο ανπζημφ πθδεοζιμφ ζε έκα ιένμξ ημο, 
πενζζζυηενμ πνμζζηυ). 
Γεκζηά, δ εηθμβή ηδξ δεζβιαημθδπηζηήξ ιεευδμο απμηεθεί έκα ζφκεεημ 
πνυαθδια, ημ μπμίμ απαζηεί ηδ ζοκεηηίιδζδ ανηεηχκ παναβυκηςκ, υπςξ 
(Πηαεαηυπμοθμξ, 1997): 
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o Ρδ θφζδ ηςκ δεδμιέκςκ ημο πθδεοζιμφ: ακ δζαηίεεκηαζ πνυζθαημζ 
ηαηάθμβμζ είκαζ εφημθμ κα ηαηαζηεοαζηεί ιζα απθή δεζβιαημθδρία ιε ηοπαία 
ή ζοζηδιαηζηή ηθήνςζδ. 
o Ρμ ααειυ μιμζμβέκεζαξ ημο πθδεοζιμφ: ακ μ πθδεοζιυξ δεκ είκαζ ανηεηά 
μιμζμβεκήξ, είκαζ πνμηζιυηενμ κα πναβιαημπμζδεεί ζηνςιάηςζδ ημο 
δείβιαημξ. Γζα ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ζηνςιάηςκ είκαζ πνμηζιυηενμ κα 
δζαζηαονςεμφκ πενζζζυηενα ακελάνηδηα ηνζηήνζα, βεβμκυξ πμο πνμτπμεέηεζ 
ηδ δζαεεζζιυηδηα ζηακμπμζδηζημφ ανζειμφ δεδμιέκςκ ημο πθδεοζιμφ. 
o Ρδκ έηηαζδ ημο πεδίμο ένεοκαξ: εάκ ημ πεδίμ είκαζ πμθφ εονφ ή μ πθδεοζιυξ 
ανίζηεηαζ ζε δζαζπμνά, απαζηείηαζ ιεβάθμ ηυζημξ ιεηαηζκήζεςκ, επμιέκςξ 
εα ήηακ πνμηζιυηενδ δ εθανιμβή π.π. ηδξ δεζβιαημθδρίαξ ιε δεζιίδεξ. 
o Ρζξ ζοκεήηεξ πναβιαημπμίδζδξ ηδξ ένεοκαξ ηαζ ηα οθζηά ιέζα, ηα μπμία 
δζαηίεεκηαζ ηαζ ζδζαίηενα: 
– ημ ηυζημξ ηδξ ένεοκαξ, π.π. ιεηαθμνζηά έλμδα, πνμτπμθμβζζιυξ ηαζ 
άθθα έλμδα, 
– ημ πνυκμ μθμηθήνςζδξ ηδξ ένεοκαξ. 
o Ρδκ πμζυηδηα ηςκ ενεοκδηχκ ηαζ εζδζηά ηδκ πνμεημζιαζία ημοξ.  
o Ρδ θφζδ ηδξ ένεοκαξ (π.π. ένεοκα αβμνάξ, εέια ένεοκαξ πμο αθμνά ιυκμ 
ζοβηεηνζιέκδ πθδεοζιζαηή μιάδα, η.θπ.).  
Γφμ είκαζ ηα ααζζηά γδηήιαηα ηαηά ηδ ζφκεεζδ εκυξ δείβιαημξ: 
(i) Κέβεεμξ ημο δείβιαημξ: H εεςνία ηδξ δεζβιαημθδρίαξ ζηδνίγεηαζ ζηδ 
ιαεδιαηζηή εεςνία ηςκ πζεακμηήηςκ ηαζ ζημ κυιμ ηςκ ιεβάθςκ ανζειχκ. Γίκεηαζ 
επμιέκςξ επζθμβή εκυξ ηιήιαημξ απυ έκα ζοβηεηνζιέκμ πθδεοζιυ, ηα δζάθμνα 
παναηηδνζζηζηά βκςνίζιαηα ημο μπμίμο επακειθακίγμκηαζ ιε ηδκ ίδζα ζοπκυηδηα. 
Δπζπθέμκ, πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ οπυρδ μζ αηυθμοεεξ παναηδνήζεζξ: 
o ηακέκα δείβια δεκ πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ θζβυηενα απυ 30 άημια 
o ημ δείβια δεκ πνμζδζμνίγεηαζ απυ έκα ηαζ ιμκαδζηυ παναηηδνζζηζηυ ημο 
πθδεοζιμφ 
o ημ ιέβεεμξ εκυξ δείβιαημξ ελανηάηαζ απυ ημ ααειυ ηδξ επζεοιδηήξ 
αηνίαεζαξ, ηαεχξ ηαζ απυ ημ ααειυ μιμζμβέκεζαξ ημο οπυ ιεθέηδ πθδεοζιμφ 
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o μζ ζηαηζζηζηέξ οπμδείλεζξ ηαζ εηηζιήζεζξ εθανιυγμκηαζ απμηθεζζηζηά ζηα 
δείβιαηα, πμο έπμοκ ηαηαζηεοαζηεί ζφιθςκα ιε ημοξ ζηαηζζηζημφξ κυιμοξ. 
(ii) Ρεπκζηέξ δεζβιαημθδρίαξ: ΢πάνπμοκ δζάθμνεξ ιέεμδμζ ηαηαζηεοήξ 
δείβιαημξ, ζημπυξ ηςκ μπμίςκ είκαζ δ ζφκεεζδ εκυξ ακηζπνμζςπεοηζημφ 
δείβιαημξ. Δάκ ηάεε ιμκάδα ημο πθδεοζιμφ έπεζ ηδκ ίδζα πζεακυηδηα κα 
ζοιπενζθδθεεί ζημ δείβια ηαζ εθυζμκ δμεεί ζημ δείβια ημ ιέβζζημ δοκαηυ 
ιέβεεμξ, ηυηε δ εθανιμβή ημο κυιμο ηςκ ιεβάθςκ ανζειχκ εα πνμζδχζεζ, 
ακελανηήηςξ πνδζζιμπμζμφιεκδξ ηεπκζηήξ, έκα ακηζπνμζςπεοηζηυ δείβια, ιε ηδ 
ζηαηζζηζηή έκκμζα ημο υνμο. 
1. Aπθή ηοπαία δεζβιαημθδρία: Ζ επζθμβή ηςκ αηυιςκ ημο δείβιαημξ, ζηδκ απθή 
ηοπαία δεζβιαημθδρία, πναβιαημπμζείηαζ, βεκζηά, ιε δφμ ηνυπμοξ 
2. Ροπαία ηθήνςζδ: Όθα ηα άημια ημο πθδεοζιμφ απανζειμφκηαζ ηαζ είηε 
ακαβνάθεηαζ ηάεε άημιμ ζε έκα ηθήνμ, απυ ημ ζφκμθμ ηςκ μπμίςκ θαιαάκεηαζ 
μ απαζημφιεκμξ ανζειυξ, είηε ηαηαζηεοάγεηαζ έκαξ πίκαηαξ ιε ηοπαίμοξ 
ανζειμφξ, απυ ημκ μπμίμ επζθέβεηαζ ιζα ζεζνά ανζειχκ ζηδκ ηφπδ. Κε ημκ 
ηνυπμ αοηυ δ επζθμβή ημο δείβιαημξ βίκεηαζ ιε ηνυπμ αιενυθδπημ, πςνίξ κα 
πανειααίκεζ, δδθαδή, δ ακενχπζκδ ηνίζδ ή άθθμξ ζοζηδιαηζηυξ πανάβμκηαξ, 
πένακ ημο ηοπαίμο. 
3. Ποζηδιαηζηή δεζβιαημθδρία: Δθυζμκ ηα άημια έπμοκ ηαλζκμιδεεί, ακελάνηδηα 
απυ ηα επζθεβιέκα παναηηδνζζηζηά ημο πθδεοζιμφ ηδξ ένεοκαξ, ιπμνεί κα 
πναβιαημπμζδεεί δ δεζβιαημθδρία ιε απθυ ηνυπμ λεηζκχκηαξ απυ ηδκ 
ηαηαζηεοή εκυξ πνχημο δείβιαημξ, φζηενα εκυξ δεφηενμο ηαζ μφης ηαεελήξ, 
ιέπνζ ηδκ ηαηαζηεοή ημο ηεθζημφ επζεοιδημφ δείβιαημξ. 
4. Γεζβιαημθδρία ηαηά ζηνχιαηα: Ακ μ πθδεοζιυξ δεκ είκαζ ζδζαίηενα 
μιμζμβεκήξ, πςνίγεηαζ ζε ιδ επζηαθοπηυιεκεξ μιάδεξ (ζηνχιαηα), αάζεζ 
ηάπμζςκ παναηηδνζζηζηχκ, ηαζ ζηδ ζοκέπεζα επζθέβεηαζ έκα  ηοπαίμ δείβια απυ 
ηάεε μιάδα. Ρμ ηονζυηενμ ηνζηήνζμ, βζα ηδ δζαζηνςιάηςζδ ημο πθδεοζιμφ, 
είκαζ δ μιμζμβέκεζα ηςκ ζημζπείςκ. Πφιθςκα ιε ηδ ιέεμδμ αοηή: 
 ημ ζοκμθζηυ ηυζημξ δεζβιαημθδρίαξ είκαζ ιζηνυηενμ, ζε ζπέζδ ιε ηδκ απθή 
ηοπαία δεζβιαημθδρία 
 εηηυξ απυ ηδκ ελαβςβή ζοιπεναζιάηςκ βζα μθυηθδνμ ημ πθδεοζιυ βίκμκηαζ, 
ηαοηυπνμκα, εηηζιήζεζξ βζα ηάεε ζηνχια πςνζζηά  
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 βεκζηά, δ δζαζπμνά, ζηδκ εηηίιδζδ ηςκ δζαθυνςκ παναιέηνςκ, εεςνείηαζ 
ιζηνυηενδ 
 δ επζθμβή ηοπαίμο δείβιαημξ, απυ ηάεε ζηνχια πςνζζηά, έπεζ ςξ απμηέθεζια 
ηδκ ηαηαζηεοή εκυξ ζοκμθζημφ δείβιαημξ, απυ μθυηθδνμ ημ πθδεοζιυ, 
πενζζζυηενμ ακηζπνμζςπεοηζηυ απυ υηζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ  ηοπαίαξ 
δεζβιαημθδρίαξ. 
5. Γεζβιαημθδρία ηαηά δεζιίδεξ: Ρμ δείβια δεκ ηαηαζηεοάγεηαζ απυ ιμκάδεξ ημο 
πθδεοζιμφ αθθά απυ ζφκμθα ή δεζιίδεξ ζοββεκχκ, ςξ πνμξ ηα ιεηαλφ ημοξ 
παναηηδνζζηζηά, ιμκάδςκ. Πηδκ πενίπηςζδ αοηή ελεηάγμκηαζ υθα ηα άημια, 
πμο απμηεθμφκ ιέθδ ηδξ δεζιίδαξ. Ζ δεζβιαημθδρία ηαηά δεζιίδεξ είκαζ ιζα 
απμηεθεζιαηζηή ιέεμδμξ, ζδίςξ ζε πενζπηχζεζξ ηαηά ηζξ μπμίεξ δεκ οπάνπεζ 
δζαεέζζιδ θίζηα βζα ηζξ ιμκάδεξ ημο πθδεοζιμφ. 
6. Γεζβιαημθδρία ηαηά ηορέθεξ: Απμηεθεί ιζα παναθθαβή ηδξ πνμδβμφιεκδξ 
ιεευδμο. Νζ πενζμπέξ ηδξ ένεοκαξ δζαζνμφκηαζ ζε έκα μνζζιέκμ ανζειυ 
ηεηναβχκςκ. Γίκεηαζ επζθμβή μνζζιέκςκ ηεηναβχκςκ, ζηδκ ηφπδ, ηαζ 
ενςηχκηαζ υθμζ μζ ηάημζημζ ημο ηεηναβχκμο, μζ μπμίμζ ακηαπμηνίκμκηαζ ζημκ 
πνμηαεμνζζιέκμ, απυ ηδκ ένεοκα, πθδεοζιυ. 
7. Γεζβιαημθδρία πμθθαπθχκ επζπέδςκ: Ζ ζοβηεηνζιέκδ ιέεμδμξ πνδζζιμπμζεί, 
δζαδμπζηά, πμθθέξ δζαθμνεηζηέξ δεζβιαημθδπηζηέξ ιεευδμοξ (ζοκδοαζιυξ 
ιεευδςκ). 
8. Ηζμιεβέεεζξ δεζβιαημθδρίεξ: Ζ ιέεμδμξ πνδζζιμπμζεί ηδκ ηαηαζηεοή εκυξ 
ιμκηέθμο ημο πθδεοζιμφ ζε ζιίηνοκζδ, απυ ημ μπμίμ θαιαάκεηαζ οπυρδ έκαξ 
πενζμνζζιέκμξ ανζειυξ ηφνζςκ παναηηδνζζηζηχκ (ζοκήεςξ υπζ πενζζζμηένςκ 
ηςκ 5). Ζ ιέεμδμξ αοηή δεκ αθμνά ζε πναβιαηζηυ ηοπαίμ δείβια, εθυζμκ δεκ 
δίκεηαζ ζε ηάεε ιμκάδα δ ίδζα πζεακυηδηα επζθμβήξ.  
9. Γεζβιαημθδρία πμθθαπθχκ θάζεςκ: Θαηά ηδ ζοβηεηνζιέκδ ιέεμδμ, 
ζοκδοάγμκηαζ δζαδμπζηέξ δεζβιαημθδρίεξ, μζ μπμίεξ αθμνμφκ ζε ηιήιαηα ημο 
πθδεοζιμφ. Ζ ιέεμδμξ πνδζζιμπμζείηαζ υηακ δεκ οπάνπεζ εονεηήνζμ ή 
ηαηάθμβμξ ηςκ αηυιςκ, πμο ζοκεέημοκ ημκ οπυ ιεθέηδ πθδεοζιυ. Ανπζηά, 
επζθέβεηαζ έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ αηυιςκ απυ ημκ πθδεοζιυ, ζημκ μπμίμ 
πναβιαημπμζείηαζ ιζα ζφκημιδ ένεοκα ηαζ ζηδ ζοκέπεζα επζθέβεηαζ, απυ ημ 
δείβια αοηυ, έκαξ ιζηνυηενμξ ανζειυξ αηυιςκ, ηα μπμία εα απμηεθέζμοκ ημ 
δείβια ηδξ ειπενζζηαηςιέκδξ ένεοκαξ. 
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10. Ποζζςνεοηζηή δεζβιαημθδρία ή «πζμκμζηζαάδα»: Ζ έκανλδ ηδξ ένεοκαξ 
πναβιαημπμζείηαζ ιε έκα πενζμνζζιέκμο ιεβέεμοξ δείβια, ζημ μπμίμ 
πνμζηίεεκηαζ, ζηαδζαηά, ιμκάδεξ ημο πθδεοζιμφ, μζ μπμίεξ ζοζπεηίγμκηαζ, ιε 
ηάπμζμκ ηνυπμ, ιε ηζξ ανπζηέξ ιμκάδεξ, ιέπνζξ υημο ζοιπθδνςεεί ημ 
απαζημφιεκμ ιέβεεμξ ημο δείβιαημξ. Ζ ιέεμδμξ είκαζ ανηεηά μζημκμιζηή, αθθά 
ιεζμκεηηεί υζμκ αθμνά ζηζξ πανενιδκείεξ ηαηά ημ ζηάδζμ παναηήνδζδξ ηαζ 
ζφθθδρδξ ηςκ ζπέζεςκ ηςκ ιμκάδςκ, πμο απμηεθμφκ ημ δείβια. 
11. Ποζηδιαηζηή δεζβιαημθδρία απυ πενζμπέξ: Ζ ζοζηδιαηζηή δεζβιαημθδρία 
απυ πενζμπέξ ζοκίζηαηαζ ζηδ ζοθθμβή δεδμιέκςκ απυ ιμκάδεξ, μζ μπμίεξ 
ανίζημκηαζ ηαηακειδιέκεξ ζε ίζα πςνζηά δζαζηήιαηα. Όηακ οπάνπμοκ 
δζαεέζζιμζ πάνηεξ βζα ηδκ πενζμπή εκδζαθένμκημξ, ιπμνμφκ κα ηαεμνζζημφκ, 
ιε ηδ αμήεεζα ηακάαμο, ζοκήεςξ ηεηναβςκζημφ, ζζμιεβέεεζξ πενζμπέξ απυ ηζξ 
μπμίεξ θαιαάκμκηαζ, εκ ζοκεπεία, ηα δείβιαηα.  
Ζ ζοζηδιαηζηή δεζβιαημθδρία απυ πενζμπέξ δζαθένεζ απυ ηδ δεζβιαημθδρία 
ηαηά ηορέθεξ, αθμφ μζ δεζβιαημθδπηζηέξ ιμκάδεξ πνμένπμκηαζ απυ υθδ ηδκ οπυ 
ιεθέηδ πενζμπή. Γζαθένεζ, επίζδξ, απυ ηδ δεζβιαημθδρία ηαηά ζηνχιαηα ή 
δεζιίδεξ, θυβς ημο πςνζημφ ηδξ παναηηήνα.). (Πηαεαηυπμοθμξ,1997).  
Γεκζηά, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ δεκ οπάνπμοκ πενζμδζηά παναηηδνζζηζηά ημο 
θαζκμιέκμο πμο ιεθεηάηαζ, δ ιέεμδμξ αοηή εεςνείηαζ αηνζαέζηενδ απυ ηζξ 
πνμακαθενεείζεξ (ηαηά δεζιίδεξ, ηαηά ζηνχιαηα ηαζ ηαηά ηορέθεξ) (Yates, 
1953). Έκα επζπθέμκ πθεμκέηηδια ηδξ ιεευδμο είκαζ δ πανμπή ηαθφηενδξ 
πμζυηδηαξ οθζημφ βζα ηδκ ηαηαζηεοή εειαηζηχκ πανηχκ ημο οπυ ελέηαζδ 
θαζκμιέκμο, υηακ ηάηζ ηέημζμ απαζηείηαζ. 
Ακελανηήηςξ δεζβιαημθδπηζηήξ ιεευδμο, μζ εηηζιήζεζξ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ 
ημο πθδεοζιμφ απυ έκα ιένμξ αοημφ πενζέπμοκ ηα θεβυιεκα ζθάικαηα 
δεηγκαηνιεςίαο. Γζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ αηνίαεζαξ ιζαξ δεζβιαημθδπηζηήξ 
ένεοκαξ, ηα ζθάθιαηα ηαλζκμιμφκηαζ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ: 
1. Πθάθιαηα ηαηαιέηνδζδξ: Ξνμένπμκηαζ απυ αζάθεζεξ ημο ενςηδιαημθμβίμο, 
απυ θάεδ ηςκ ενεοκδηχκ, η.θπ. Κπμνεί κα είκαζ ζπκπησκαηηθά (ζθάθιαηα ηςκ 
μπμίςκ μζ επζδνάζεζξ αθθδθμακαζνμφκηαζ υηακ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηάθθδθμο 
ιεβέεμοξ δείβιαηα) ή ζπζηεκαηηθά (ζθάθιαηα, ηα μπμία μδδβμφκ πάκηα πνμξ 
ηα πάκς ή πάκηα πνμξ ηα ηάης ηδκ ηζιή ιζαξ παναιέηνμο ηαζ βζ’ αοηυ δεκ 
ιπμνμφκ κα αθθδθμελμοδεηενςεμφκ).  
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Νζ ηφνζεξ αζηίεξ, αοηήξ ηδξ ηαηδβμνίαξ ηςκ ζθαθιάηςκ, είκαζ: 
o Πθάθιαηα ζοκέκηεολδξ (ζθάθιαηα ενεοκδηχκ). 
o Πθάθιαηα ενςηδιαημθμβίμο (πμθφπθμηα ενςηήιαηα, θάεμξ ζεζνά 
ενςηήζεςκ, ηαηχξ δζαηοπςιέκεξ ηαζ δοζκυδηεξ ενςηήζεζξ, η.θπ.). 
o Γζαζηνεαθχζεζξ απακηήζεςκ (απυηνορδ αθήεεζαξ, άβκμζα, άνκδζδ 
απάκηδζδξ). 
o Πθάθιαηα επελενβαζίαξ (εζθαθιέκδ ηςδζημπμίδζδ ηαζ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ). 
2. Γεζβιαημθδπηζηά ζθάθιαηα: Ξνμηφπημοκ απυ ηδκ επζθμβή αηαηάθθδθδξ 
ιεευδμο δεζβιαημθδρίαξ ηαζ εζθαθιέκμο ζπεδζαζιμφ ημο δείβιαημξ. Ρμ 
δεζβιαημθδπηζηυ ζθάθια ελανηάηαζ απυ ημ ααειυ ακηζπνμζςπεοηζηυηδηαξ ημο 
δείβιαημξ ηαζ είκαζ ζοκάνηδζδ ημο γδημφιεκμο ααειμφ αηνίαεζαξ. Θαηά 
ηακυκα, ιε ηδκ αφλδζδ ημο ιεβέεμοξ ημο δείβιαημξ, ηα δεζβιαημθδπηζηά 
ζθάθιαηα εθαηηχκμκηαζ. 
3.2.2. Γείγκα θαη Γεηγκαηνιεςία 
Πφιθςκα ιε ημ ακηζηείιεκμ, ημ ζημπυ ηαζ ζηυπμ ηδξ ένεοκαξ, ηαεχξ επίζδξ 
ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ παναπάκς οπμεέζεζξ ενβαζίαξ, ημ εκδζαθένμκ εζηζάγεηαζ 
βφνς απυ ηζξ απυρεζξ ηδξ ημπζηήξ ημζκςκίαξ ηαζ ζοκεπχξ βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ 
ένεοκαξ, μνίγεηαζ ςξ πθδεοζιυξ ακαθμνάξ, ημ ζφκμθμ ηςκ κμζημηονζχκ ημο 
μζηζζιμφ ημο Κεηζυαμο. 










n: Απαζημφιεκμ ιέβεεμξ δείβιαημξ 
z: δ ηζιή Z ηδξ ηακμκζηήξ ηαηακμιήξ πμο ηαεμνίγεηαζ απυ ημ επζεοιδηυ επίπεδμ 
ειπζζημζφκδξ. 
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Ο: δ πζεακυηδηα επζθμβήξ εκυξ ζημζπείμο ζημκ πθδεοζιυ (δδθ. δ πζεακυηδηα κα 
επζθέλεζ έκα ζοβηεηνζιέκμ πμζμζηυ ημο πθδεοζιμφ ηδκ α ή α επζθμβή ιζαξ 
ενχηδζδξ). 
Q: 100-Ο  
e: ημ «πενζεχνζμ θάεμοξ» (π.π. ακ επζθέλμοιε δζάζηδια ειπζζημζφκδξ 5% ηαζ ζε 
ιζα ενχηδζδ ημ δείβια επζθέβεζ ζε πμζμζηυ 70% ιζα επζθμβή, ηυηε είιαζηε 
«αέααζμζ» υηζ ακ είπαιε νςηήζεζ μθυηθδνμ ημκ πθδεοζιυ δ απάκηδζδ εα είπε 
δμεεί απυ έκα πμζμζηυ ιεηαλφ 65% (70-5) ηαζ 75% (70+5)). 
Κε αάζδ ηδκ απμβναθή ημο 2001, μ πθδεοζιυξ ημο Γ. Κεηζυαμο 
πανμοζζάγεηαζ ζημκ παναηάης πίκαηα: 
Πίλαθαο 13: Λνηθνθπξηά ζην Γ. Κεηζόβνπ (2001) 
 Ννηθνθπξηά Μέιε (θάηνηθνη) 
ΓΗΜΟ΢ ΜΔΣ΢ΟΒΟΤ 1.340 4.041 
Γ.Γ.Κεηζυαμο 955 2.841 
Γ.Γ.Ακδθίμο 186 613 
Γ.Γ.Ακεμπςνίμο Κεηζυαμο 114 346 
Γ.Γ.Βμημκμζίμο 85 241 
[Ξδβή: Δ.Π.΢.Δ.-Απμβναθή 2001] 
Έηζζ, απυ πθδεοζιυ 1000 πενίπμο κμζημηονζχκ, βζα δζάζηδια ειπζζημζφκδξ 
94% (z), P=50% ηαζ πενζεχνζμ θάεμοξ 6% (e), ημ ιέβεεμξ ημο δείβιαημξ 
οπμθμβίζεδηε πενίπμο ζε 1984 (κμζημηονζά). Ρμ δεφηενμ ιένμξ, υζμκ αθμνά ηδ 
ζφκεεζδ ημο δείβιαημξ, είκαζ δ επζθμβή ηδξ ηεπκζηήξ δεζβιαημθδρίαξ, δ μπμία βζα 
ηζξ ακάβηεξ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ επζθέπεδηε αοηή ηδξ απθήξ ηοπαίαξ 
δεζβιαημθδρίαξ.  
3.3 Σν Δξσηεκαηνιόγην σο Δξεπλεηηθό Δξγαιείν 
Νζ ημζκςκζηέξ ένεοκεξ έπμοκ ςξ ζηυπμ ηδ ζοβηέκηνςζδ ηνζχκ μιάδςκ 
ζημζπείςκ ή δεδμιέκςκ (Javeau, 1996): 
1. Γεβμκυηα ηαζ πανεθεμκηζηέξ ειπεζνίεξ: 
- απυ ημ πνμζςπζηυ πεδίμ ηςκ αηυιςκ. 
- απυ ημ πεδίμ ημο άιεζμο πενζαάθθμκηυξ ημοξ (ηαημζηία, μζημβέκεζα, ενβαζία, 
η.θπ.). 
                                       
4 ΢πμθμβζζιμί απυ ημ site ηδξ Raosoft: http://www.raosoft.com/samplesize.html 
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- απυ ημ πεδίμ ζοιπενζθμνάξ ημοξ. 
2. ΢πμηεζιεκζηέξ ηνίζεζξ πάκς ζε βεβμκυηα, ζδέεξ, ζοιαάκηα ή άημια: 
- βκχιεξ (άιεζεξ εηηζιήζεζξ). 
- ζηάζεζξ (ημζκςκζηέξ πνμηζιήζεζξ, δεζηέξ αλίεξ). 
- ηίκδηνα, πνμζδμηίεξ, θζθμδμλίεξ, η.θπ. 
3. Γκχζεζξ ή πνμαθέρεζξ, βφνς απυ έκα ζοβηεηνζιέκμ πεδίμ βκχζεςκ, ζπεηζημφ 
ιε ημ ακηζηείιεκμ ηδξ ένεοκαξ. 
Ν πθέμκ πνδζζιμπμζμφιεκμξ ηαζ δζαδεδμιέκμξ ηνυπμξ ζοθθμβήξ ηςκ 
πθδνμθμνζχκ, είκαζ δ πνήζδ ενςηδιαημθμβίμο. Ρμ ενςηδιαημθυβζμ είκαζ έκα 
έκηοπμ (ηαηάθμβμξ ενςηήζεςκ, ζπεδίςκ ή εζηυκςκ), ζημ μπμίμ ζδιεζχκμκηαζ μζ 
απακηήζεζξ ή μζ ακηζδνάζεζξ ημο ενςηχιεκμο.  
Ν ηαθυξ ζπεδζαζιυξ ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ απμηεθεί ηδ αάζδ ιζαξ επζηοπμφξ 
ένεοκαξ. Δθυζμκ έπεζ πνμζδζμνζζηεί ημ πενζεπυιεκυ ημο, πνέπεζ κα 
ακηζιεηςπζζημφκ ηα βεκζηά εέιαηα ηδξ ιμνθήξ ημο ενςηδιαημθμβίμο, ηα μπμία 
ζοκμρίγμκηαζ ςξ αημθμφεςξ: 
1. Ρνυπμξ ζοιπθήνςζδξ ημο ενςηδιαημθμβίμο: 
o Ξνμζςπζηέξ ζοκεκηεφλεζξ (αλζυπζζηδ ιέεμδμξ, μοζζχδδξ βζα ζοθθμβή 
πμθφπθμηςκ πθδνμθμνζχκ, παναηήνδζδ ακηζδνάζεςκ ημο ενςηχιεκμο, 
ιζηνυ πμζμζηυ ακαπάκηδηςκ ενςηήζεςκ, δζεοηνζκίζεζξ ζε απμνίεξ, επίδεζλδ 
θςημβναθζχκ, δεζβιάηςκ, η.θ.π., ορδθυ ηυζημξ).  
o Γζα αθθδθμβναθίαξ (παιδθυηενμ ηυζημξ, ιεβαθφηενμ πμζμζηυ 
ακαπάκηδηςκ ενςηήζεςκ, δοζημθία εηθμβήξ ακηζπνμζςπεοηζημφ 
δείβιαημξ, ορδθυηενμ ζθάθια).   
o Ρδθεθςκζηή ζοκέκηεολδ (ιζηνυηενμ, ζπεηζηά, ηυζημξ, απμηεθεζιαηζηυ βζα 
ζοθθμβή μνζζιέκςκ ιυκμ ηαηδβμνζχκ δεδμιέκςκ, απθή ηαζ βνήβμνδ 
ιέεμδμξ, ηίκδοκμξ πανακυδζδξ ενςηήζεςκ ή απακηήζεςκ).  
o Ποκδοαζιυξ ηςκ παναπάκς (ανπζηά, ηδθεθςκζηή πνμεζδμπμίδζδ ηαζ ζηδ 
ζοκέπεζα ηαποδνμιζηή απμζημθή ημο ενςηδιαημθμβίμο ή πνμζςπζηή 
ζοκέκηεολδ).  
o Αοηυιαημξ (πναβιαημπμίδζδ ιεηνήζεςκ πςνίξ ενςηδιαημθυβζμ π.π. 
ηαηαιέηνδζδ ηδξ αηνμαιαηζηυηδηαξ ιζαξ εηπμιπήξ, ιε εζδζηή ζοζηεοή). 
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2. Ν ηφπμξ ηςκ ενςηήζεςκ (ακμζπηέξ, ηθεζζηέξ, διζ-ακμζπηέξ). 
Ζ επζθμβή ημο ηφπμο ηδξ ενχηδζδξ δεκ είκαζ ηοπαία, αθμφ ηάεε ηφπμξ 
ακηαπμηνίκεηαζ ζε δζαθμνεηζηέξ ακάβηεξ ηδξ ένεοκαξ. Ξζμ ζοβηεηνζιέκα: 
(α) Θθεζζηέξ ενςηήζεζξ  
Ν ενςηχιεκμξ μθείθεζ, οπμπνεςηζηά, κα επζθέλεζ ιεηαλφ πνμηαεμνζζιέκςκ 
απακηήζεςκ. Αοηυξ μ ηφπμξ ηςκ ενςηήζεςκ πνμζθένεηαζ ηαθφηενα βζα 
ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηαζ ακίπκεοζδ ηςκ δεδμιέκςκ. Υζηυζμ, πανμοζζάγεηαζ μ 
ηίκδοκμξ κα ηαεμδδβήζμοκ ημκ ενςηχιεκμ ζε ιζα απάκηδζδ, πμο δεκ ζοιααδίγεζ 
απυθοηα ιε ηδκ πνμζςπζηή ημο άπμρδ (Schuman et al., 1986). Απυ ηδκ άθθδ 
πθεονά, μζ ενςηήζεζξ αοηέξ βίκμκηαζ ηαηακμδηέξ ηαζ απακηχκηαζ εφημθα. Πηζξ 
ηθεζζηέξ ενςηήζεζξ ζδζαίηενδ ζδιαζία ηαηέπεζ δ πνδζζιμπμζμφιεκδ ηθίιαηα 
ααειμκυιδζδξ ηδξ άπμρδξ.  
Γεκζηά, ζημκ ημιέα ηςκ ημζκςκζηχκ επζζηδιχκ δζαηνίκμκηαζ ηέζζενα είδδ 
ηθζιάηςκ: 
o Νλνκαζηηθέο θιίκαθεο, μζ μπμίεξ επζηνέπμοκ, ιυκμ, ηδ ζφβηνζζδ 
απακηήζεςκ ηφπμο «υιμζμξ» ή «δζαθμνεηζηυξ». Θαιζά εέζδ ζηδκ ηθίιαηα 
αοηή δεκ είκαζ ακχηενδ ή ηαηχηενδ απυ ηδκ άθθδ ηαζ, βζα ημ θυβμ αοηυ, 
δεκ πνδζζιεφμοκ βζα ηδ ιέηνδζδ ηςκ ζηάζεςκ. 
o Ραθηηθέο θιίκαθεο, μζ μπμίεξ επζηνέπμοκ ηαλζκυιδζδ ηςκ επζθμβχκ, πμο 
πναβιαημπμζεί μ ενςηχιεκμξ, δίκμκηαξ, επζπθέμκ, ηδ δοκαηυηδηα  
πνμζδζμνζζιμφ ηςκ ηαηχηενςκ ή ακχηενςκ εέζεςκ. 
o Γηαζηεκηθέο θιίκαθεο, μζ μπμίεξ δίκμοκ ηδ δοκαηυηδηα ηαλζκυιδζδξ ηαηά 
ααειίδεξ ηαζ, πανάθθδθα, πνμζδζμνίγμοκ ηδκ απυζηαζδ ή ημ δζάζηδια 
ιεηαλφ δομ ααειίδςκ. 
o Αλαινγηθέο θιίκαθεο, μζ μπμίεξ επζηνέπμοκ ηδκ απμηάθορδ ηδξ ζπέζδξ, 
ιεηαλφ δφμ εέζεςκ ζηδκ ηθίιαηα 
Ρνία ζδιεία πνήγμοκ πνμζμπήξ: (i) ηα δζαζηήιαηα ηδξ ηθίιαηαξ, ηα μπμία δεκ 
πνέπεζ κα είκαζ πενζζζυηενα απυ επηά (Miller, 1956), (ii) δ φπανλδ εκυξ «ιέζμο» 
ζδιείμο ηαζ (iii) δ πνήζδ ή υπζ πενζβναθζηχκ θέλεςκ βζα ηδκ ηθίιαηα.  
Δπίζδξ, μνζζιέκμζ ενεοκδηέξ (Aldrich et al., 1982; Krosnick & Berent, 1983) 
οπμζηδνίγμοκ υηζ, ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ ηθεζζηχκ ενςηήζεςκ, μ ενςηχιεκμξ 
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πνέπεζ πνχηα κα ενςηάηαζ εάκ ζοιθςκεί ή δζαθςκεί ιε έκα εέια, ηαζ εκ ζοκεπεία 
κα πνμζδζμνίγεζ ημ ααειυ έκηαζδξ ηδξ εέζδξ ημο. 
(α) Ακμζπηέξ ενςηήζεζξ 
Ν ζοβηεηνζιέκμξ ηφπμξ ενςηήζεςκ επζηνέπεζ ζημκ ενςηχιεκμ κα δχζεζ ιζα 
απάκηδζδ ηαηά ηδ δζηή ημο ηνίζδ. Ζ πνήζδ ημοξ αμδεά ζηδ ζοβηέκηνςζδ 
πθδνμθμνζχκ ζε εέιαηα, βζα ηα μπμία δεκ είκαζ δοκαηή δ πνυαθερδ ηςκ πζεακχκ 
απακηήζεςκ. Ζ δζαηφπςζή ημοξ απαζηεί πνμζμπή, εκχ δ δζελμδζηή ακάθοζή ημοξ 
ηαείζηαηαζ δφζημθδ. Ξθεμκέηηδιά ημοξ απμηεθεί δ ηαηαβναθή ηδξ ηαεανά 
πνμζςπζηήξ άπμρδξ ημο ενςηχιεκμο (Weisberg et al., 1997). 
(β) Ζιζ-ακμζπηέξ ενςηήζεζξ 
Πηζξ διζ-ακμζπηέξ ενςηήζεζξ πνμαθέπμκηαζ μζ ηονζυηενεξ, πζεακέξ, απακηήζεζξ, 
υπςξ ηαζ ζημκ ηφπμ ηδξ ηθεζζηήξ ενχηδζδξ, αθθά, πανάθθδθα, πανέπεηαζ ζημκ 
ενςηχιεκμ δ δοκαηυηδηα κα πνμζεέζεζ ηαζ άθθεξ απακηήζεζξ, έλς απυ ηα 
πνμηαεμνζζιέκα πθαίζζα. Ρα ηφνζα παναηηδνζζηζηά ημοξ είκαζ υηζ δζεοημθφκμοκ 
ηδκ αλζμθυβδζδ ημο ενςηδιαημθμβίμο ηαζ επζηνέπμοκ, ηαοηυπνμκα, ηδκ εθεφεενδ 
έηθναζδ ζημκ ενςηχιεκμ. 
Δπίζδξ, ςξ πνμξ ημκ ηφπμ ημοξ, μζ ενςηήζεζξ δζαηνίκμκηαζ ζε Δνςηήζεζξ απθήξ 
εηθμβήξ, μζ μπμίεξ πανέπμοκ ηδ δοκαηυηδηα ιυκμ δφμ απακηήζεςκ (π.π. ΛΑΗ ή 
ΝΣΗ) ηαζ ζε Δνςηήζεζξ πμθθαπθήξ εηθμβήξ, ζηζξ μπμίεξ οπάνπεζ δοκαηυηδηα 
επζθμβήξ ιεηαλφ εκυξ ανζειμφ απακηήζεςκ. Ρα ενςηδιαημθυβζα, πένακ ηςκ 
ενςηήζεςκ, είκαζ δοκαηυ κα πενζθαιαάκμοκ ηζ άθθμοξ ηνυπμοξ ζοθθμβήξ 
πθδνμθμνζχκ, υπςξ ηνίζεζξ πάκς ζε ζπέδζα ή εζηυκεξ.  
3. Ζ βθχζζα ημο ενςηδιαημθμβίμο (επζθμβή υνςκ, ηονίςκ μκμιάηςκ, λέκςκ 
θέλεςκ, ελεγδηδιέκςκ υνςκ έηθναζδξ). 
4. Ν ηνυπμξ επελενβαζίαξ (πεζνςκαηηζηυξ, ιδπακμβναθζηυξ, ιε πνήζδ 
δθεηηνμκζημφ οπμθμβζζηή). 
5. Ζ απμθοβή ηςκ αημφζζςκ ζηνεαθχζεςκ ζηζξ απακηήζεζξ (δ ακηίδναζδ ημο 
ενςηχιεκμο υηζ ίζςξ ηνζεεί ανκδηζηά, δ αοημάιοκα ζε πνμζςπζηέξ ενςηήζεζξ, 
δ έιιεζδ οπμαμθή ημο πενζεπμιέκμο ηςκ απακηήζεςκ, δ έθλδ ηδξ εεηζηήξ 
ενχηδζδξ, μ θυαμξ μνζζιέκςκ θέλεςκ πμο πνμηαθμφκ ακηζδνάζεζξ άιοκαξ, δ 
επζεοιία ηαζ δ ηάζδ ηςκ ενςηχιεκςκ κα πνμζανιμζημφκ ζηα ημζκςκζηά 
πνυηοπα, η.θπ.). 
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3.3.1. Ρν Δξσηεκαηνιόγην ηεο Έξεπλαο: Γνκή θαη Ξαξνπζίαζε 
Αθμφ πνμδβήεδηακ υθα ηα παναπάκς ζηάδζα πμο αθμνμφκ ημ ζπεδζαζιυ ηδξ 
ένεοκαξ, δ παναιεηνμπμίδζδ ηδξ μθμηθδνχκεηαζ ιε ηδ ζφκηαλδ ημο 
ενςηδιαημθμβίμο, ημ μπμίμ απμηεθεί ημκ πονήκα ημο ζοβηεηνζιέκμο 
εβπεζνήιαημξ ηαζ υπςξ ημκίζεδηε , δ ζςζηή ηαηαζηεοή ημο απμηεθεί ηνίζζιμ 
πανάβμκηα επζηοπμφξ οθμπμίδζδξ ιζαξ ένεοκαξ ηαζ ελαβςβήξ αζθαθχκ 
ζοιπεναζιάηςκ.  
Ρμ ενςηδιαημθυβζμ ηδξ ένεοκαξ δίδεηαζ ζημ Ξανάζηδια 1 ηαζ απμηεθείηαζ απυ 
δομ ααζζηά ιένδ. Πημ πνχημ ιένμξ, δζαηοπχκμκηαζ 13 ααζζηέξ ενςηήζεζξ 
ακαθμνζηά ιε ημ ακηζηείιεκμ ηαζ ημ ζημπυ ηδξ ένεοκαξ ηαζ ζημ δεφηενμ ιένμξ 
ακαπηφζζμκηαζ 3 ενςηήζεζξ δδιμβναθζημφ πενζεπμιέκμο. Δπίζδξ ζηδκ ανπή ημο 
ενςηδιαημθμβίμο ζοιπενζθαιαάκεηαζ έκα εζζαβςβζηυ ηείιεκμ πμο ελεηάγεζ ηδκ 
πνμεοιία ζοιιεημπήξ ημο ενςηχιεκμο, πενζβνάθεζ ημ ζημπυ ηαζ ημ ακηζηείιεκμ 
ηδξ ένεοκαξ, ηαζ παναεέηεζ ηα πθήνδ ζημζπεία ημο θμνέα οθμπμίδζδξ. 
Δκκμζμθμβζηά μζ ενςηήζεζξ ημο ηονίμο ιένμοξ ημο ενςηδιαημθμβίμο 
ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ ζε ηέζζενα ααζζηά ιένδ. Έηζζ, ζημ πνχημ ιένμξ, μζ ενςηήζεζξ 
1-4 έπμοκ ςξ ζημπυ ηδ ζοθθμβή δεδμιέκςκ ακαθμνζηά ιε ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ 
ηαημζηίαξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημ έημξ ηαηαζηεοήξ, ημ ειααδυκ, ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ 
ηαζ ημ ζφζηδια εένιακζδξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ. 
Πηζξ ενςηήζεζξ 5-6 απμηοπχκμκηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ ηαηακαθχζεςκ ηδξ 
ηαφζζιδξ φθδξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ εένιακζδξ ζε 
εηήζζα αάζδ, εκχ ζηζξ ενςηήζεζξ 7-9 μ ενςηχιεκμξ ηαθείηαζ κα πενζβνάρεζ ημ ιε 
ιμκάδεξ πνυκμο ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημο ζοζηήιαημξ εένιακζδξ. Πημ επυιεκμ 
ζεη ενςηήζεςκ 10-11 απμδίδμκηαζ μζ εηήζζεξ δαπάκεξ βζα εένιακζδ, ηαεχξ ηαζ 
βζα δθεηηνζηυ νεφια, εκχ ηέθμξ μζ ενςηήζεζξ 12-13 δζενεοκμφκ ημ ζφζηδια πμο 
έπεζ εβηαηαζηαεεί βζα ηδ παναβςβή γεζημφ κενμφ ηαζ ηδκ φπανλδ ή υπζ 
ζοζηήιαημξ ρφλδξ. 
Ρέθμξ, μζ ενςηήζεζ δδιμβναθζημφ πενζεπμιέκμο αθμνμφκ ημ πνμκζηυ δζάζηδια 
δζαιμκήξ ζημ Κέηζμαμ, ηα άημια πμο δζαιέκμοκ ζηδκ ηαημζηία (ςξ πνήζηεξ) ηαζ 
ηδκ ηαηδβμνία εζζμδήιαημξ ζε εηήζζα αάζδ ημο κμζημηονζμφ.  
Ακαθοηζηυηενα, παναηάης πανμοζζάγεηαζ ημ πενζεπυιεκμ ημο ενςηδιαημθμβίμο 
ακά ενχηδζδ ζημ ηφνζμ ιένμξ ημο: 
1. Ν ενςηχιεκμξ ηαθείηαζ κα δχζεζ ημ έημξ ηαηαζηεοή ηδξ ηαημζηίαξ ημο, 
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2. Ζ ενχηδζδ αθμνά ζημ ζοκμθζηυ ειααδυκ ηδξ ηαημζηίαξ, 
3. Αθμνά ζηα οθζηά ηαηαζηεοήξ βζα ημοξ ελςηενζημφξ, ημίπμοξ, ηα ημοθχιαηα 
ηαζ ηδ ζηέβδ, 
4. Γζαηοπχκεηαζ δ ενχηδζδ ζπεηζηά ιε ημ ααζζηυ ζφζηδια εένιακζδξ πμο 
πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ μ ενςηχιεκμξ ηαθείηαζ κα επζθέλεζ ιεηαλφ ηςκ ελήξ 
επζθμβχκ: 1) Θαθμνζθέν/ θέαδηαξ πεηνεθαίμο, 2) Θαθμνζθέν/ Ιέαδηαξ λφθμο, 
3) Μοθυζμιπα, 4) Πυιπα πεηνεθαίμο, 5) Ζθεηηνζηυ ηαθμνζθέν, 6) άθθμ, 
5. Ν ενςηχιεκμξ ηαθείηαζ κα απακηήζεζ ζπεηζηά ιε ηδκ πμζυηδηα πεηνεθαίμο πμο 
ηαηακαθχκεζ ηαηά ιέζμ υνμ εηδζίςξ, 
6. Ν ενςηχιεκμξ ηαθείηαζ κα απακηήζεζ ζπεηζηά ιε ηδκ πμζυηδηα ζε ηαοζυλοθα 
πμο ηαηακαθχκεζ ηαηά ιέζμ υνμ εηδζίςξ, 
7. Ν ενςηχιεκμξ ηαθείηαζ κα απακηήζεζ ζπεηζηά ιε ηδ πνμκζηή δζάνηεζα 
θεζημονβίαξ ημο ζοζηήιαημξ εένιακζδξ (Π.Θ.), 
8. Ν ενςηχιεκμξ ηαθείηαζ κα απακηήζεζ ζπεηζηά ιε ηζξ χνεξ θεζημονβίαξ/διένα 
ημο Π.Θ., 
9. Ν ενςηχιεκμξ ηαθείηαζ κα απακηήζεζ ζπεηζηά ιε ημ πμζεξ χνεξ ηδξ διέναξ 
επζθέβεζ κα πνδζζιμπμζήζεζ ημ ζφζηδια εένιακζδξ, 
10. Αθμνά ηδ ιέζδ εηήζζα δαπάκδ βζα εένιακζδ 
11. Αθμνά ηδ ιέζδ εηήζζα δαπάκδ βζα ηαηακάθςζδ δθεηηνζημφ νεφιαημξ 
12. Γζενεοκάηαζ ημ ζφζηδια πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα παναβςβή γεζημφ κενμφ 
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4. ΠΑΡΟΤ΢ΙΑ΢Η ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑ 
Πημ πανυκ ηεθάθαζμ, πανμοζζάγμκηαζ ακαθοηζηά ηα απμηεθέζιαηα ηδξ 
ζηαηζζηζηήξ ακάθοζδξ ηαζ επελενβαζίαξ ηςκ ενεοκδηζηχκ δεδμιέκςκ 
πνδζζιμπμζχκηαξ ημ ζηαηζζηζηυ παηέημ SPSS v.17.0. 
4.1 Γεκνγξαθηθά ΢ηνηρεία 
Όπςξ πανμοζζάγεηαζ ζηα επυιεκα ζπήιαηα (Ππ.17-19) ημ 95% ημο δείβιαημξ 
δζαιέκεζ υθμ ημ πνυκμ ζημ Κέηζμαμ, ζπεδυκ ζημ 40% ηςκ κμζημηονζχκ ηαημζημφκ 
4 άημια, εκχ 1 ζηα 3 κμζημηονζά (33,5%) έπμοκ εηήζζμ εζζυδδια απυ 10.000 
euro-20.000 euro 
 
1. Δίδμξ Γζαιμκήξ 
 
΢ρήκα 20: Γηάξθεηα Γηακνλήο ζην Κέηζνβν 
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2. Κέθδ Λμζημηονζμφ 
 
 
΢ρήκα 21: Κέιε Λνηθνθπξηνύ 
(Ξδβή: Ηδία Δπελενβαζία) 
 
3. Δηήζζμ Δζζυδδια 
 
΢ρήκα 22: Δηήζην Δηζόδεκα Λνηθνθπξηώλ Κεηζόβνπ 
(Ξδβή: Ηδία Δπελενβαζία) 
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4.2 Καηαζθεπαζηηθά ΢ηνηρεία Καηνηθίαο 
 
΢ρήκα 23: Γηάζηεκα Θαηαζθεπήο Θαηνηθίαο 
(Ξδβή: Ηδία Δπελενβαζία) 
 
 
΢ρήκα 24: Ππλνιηθό Δκβαδόλ Θαηνηθίαο ζην Κέηζνβν 
(Ξδβή: Ηδία Δπελενβαζία) 
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΢ρήκα 25: Θαηαζθεπαζηηθά Πηνηρεία Δμσηεξηθήο Ρνηρνπνηίαο  
(Ξδβή: Ηδία Δπελενβαζία) 
 
 
΢ρήκα 26: Θαηαζθεπαζηηθά Πηνηρεία Θνπθσκάησλ  
(Ξδβή: Ηδία Δπελενβαζία) 
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΢ρήκα 27: Θαηαζθεπαζηηθά Πηνηρεία Πηέγεο  
(Ξδβή: Ηδία Δπελενβαζία) 
 
Όπςξ θαίκεηαζ απυ ηα παναπάκς δζαβνάιιαηα ιζα ιέζδ ηαημζηία ζημ Κέηζμαμ 
ηαηαζηεοάζηδηε ηαηά ημ πνμκζηυ δζάζηδια 1961-1980 ιε ζοκμθζηυ ειααδυκ πμο 
ηοιαίκεηαζ απυ 100 έςξ 150 m2 . Όζμκ αθμνά ηα ηαηαζηεοαζηζηά βκςνίζιαηα ηδξ 
ηαημζηίαξ, δ ελςηενζηή ημζπμπμζία απμηεθείηαζ απυ ημφαθμ ιε επέκδοζδ πέηναξ 
(65,2%), λφθζκα ημοθχιαηα (91,4%) ηαζ ζηέβδ ιε ηεναιίδζ ζε λφθμ (72,2%) ή 
ηεναιίδζ ζε ιπεηυκ (1 ζηζξ 4 ηαημζηίεξ-25%).  
Ρα απμηεθέζιαηα αοηά είκαζ ακαιεκυιεκα, αθμφ μ μζηζζιυξ ημο Κεηζυαμο έπεζ 
παναηηδνζζεεί ςξ παναδμζζαηυξ ζφιθςκα ιε ημ Δζδζηυ Γζάηαβια Ξνμζηαζίαξ 
μζηζζιμφ Κεηζυαμο (Ξ.Γ. 19-9-75, ΦΔΘ 214 Γ/1975) ηαζ δζέπεηαζ απυ 
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4.3 ΢ύζηεκα Θέξκαλζεο θαη Δηήζηεο Καηαλαιώζεηο 
 
 
΢ρήκα 28: Βαζηθό Πύζηεκα Θέξκαλζεο  
(Ξδβή: Ηδία Δπελενβαζία) 
 
Ζ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ηςκ ηαημζηζχκ (ζπεδυκ 77%) πνδζζιμπμζεί ςξ 
ααζζηυ ζφζηδια εένιακζδξ ημ ηαθμνζθέν ιε θέαδηα πεηνεθαίμο, εκχ έκα 
ιζηνυηενμ πμζμζηυ ηδξ ηάλεςξ ημο 7% πενίπμο πνδζζιμπμζεί Θαθμνζθέν ιε 
ζφζηδια θέαδηα λφθςκ. Ζ ηαηδβμνία «άθθμ» ακαθένεηαζ ζε ιζηηή πνήζδ 
ζοζηδιάηςκ πεηνεθαίμο ηαζ λφθμο, ηαεχξ αηυιδ ηαζ ζε πνήζδ δθεηηνζηχκ 
ζοζηδιάηςκ εένιακζδξ, υπςξ εενιμζοζζςνεοηχκ.  
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΢ρήκα 29: Κέζεο Δηήζηεο Θαηαλαιώζεηο Ξεηξειαίνπ ησλ Λνηθνθπξηώλ 
(Ξδβή: Ηδία Δπελενβαζία) 
Πφιθςκα ιε ημ Ππήια 29 δ ιέζδ εηήζζα ηαηακάθςζδ πεηνεθαίμο ζηδκ 
πθεζμρδθία ηςκ κμζημηονζχκ ημο Κεηζυαμο (35%) ηοιαίκεηαζ απυ 2500-3500 lt. 
Σαναηηδνζζηζηυ επίζδξ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ 1 ζηα 4 κμζημηονζά ηαηακαθχκεζ 
εηδζίςξ ηαηά ιέζμ υνμ >3500 lt.. Πφιθςκα ιε ηζξ ζηαηζζηζηέξ ακαθφζεζξ ζημ 
δείβια, πνμέηορακ ηα ηάηςεζ ζημζπεία ακαθμνζηά ιε ηζξ ηαηακαθχζεζξ 
πεηνεθαίμο. 
Πίλαθαο 14: Απιή Πηαηηζηηθή Δπεμεξγαζία Θαηαλάισζεο Ξεηξειαίνπ Θέξκαλζεο 
΢ηαηηζηηθόο Γείθηεο Καηαλάισζε Πεηξειαίνπ (lt) 
Κέζδ Ρζιή (Mean) 2.799,5 
Ροπζηυ Πθάθια ιέζδξ ηζιήξ (St.Error) 106,2 
Γζάιεζμξ (Median) 3.000 
Γεζπυγμοζα Ρζιή (Mode) 3.000 
Ροπζηή Απυηθζζδ (St. Deviation) 1.495 
Δθάπζζηδ Ρζιή (Min)  0 
Κέγηζηε Ρηκή (Max) 7.000 
(Ξδβή: Ηδία Δπελενβαζία) 
Πφιθςκα ιε ηα ζημζπεία ημο παναπάκς Ξίκαηα, μ κέζνο όξνο ησλ εηήζησλ 
θαηαλαιώζεσλ πεηξειαίνπ ζε ηάεε κμζημηονζυ ημο δείβιαημξ, ακένπεηαζ ζε 
2800 lt/year, εκχ δ δζάιεζμξ ηαζ δ δεζπυγμοζα ηζιή ακένπεηαζ ζηα 3000 lt. Γζα 
θυβμοξ ζοκηδνδηζηυηδηαξ δ ηζιή πμο εα θδθεεί οπυρδ εα αθμνά ηδ ιέζδ ηζιή.  
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Πφιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ, ηα 770 πενίπμο ηαηακαθχκμοκ 
diesel εένιακζδξ (Ππ. 28) βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ημοξ. Γεδμιέκμο υηζ ιζα 
ιέζδ ηαημζηία ζημ Κέηζμαμ ηαηακαθχκεζ εηδζίςξ 2800 lt πεηνεθαίμο πνμηφπηεζ 
υηζ δ εηήζζα ζοκμθζηή ηαηακάθςζδ πεηνεθαίμο εένιακζδξ ζημ Κέηζμαμ ακένπεηαζ 
ζε 2.156.000 lt/year.  
Πφιθςκα ιε ημοξ ημπζημφξ δζακμιείξ πεηνεθαίμο εένιακζδξ ζημ Κέηζμαμ, 
εηηζιάηαζ υηζ ζημ Κέηζμαμ δ ιέζδ εηήζζα ηαηακάθςζδ πεηνεθαίμο εένιακζδξ 
ακένπεηαζ ζε 1.500.000 -2.100.000 lt/year βεβμκυξ ημ μπμίμ ζοβηθίκεζ ιε ημ 
απμηέθεζια ηδξ ένεοκαξ.  
Ρα ακςηένς ιεβέεδ είκαζ ζδζαζηένςξ αολδιέκα. Ποκδοάγμκηαξ μνζζιέκα 
ζηαηζζηζηά ζημζπεία, πνμηφπηεζ υηζ ζημκ μζηζαηυ ημιέα δ ιέζδ ηαηακάθςζδ 
πεηνεθαίμο είκαζ πενίπμο 1400 lt/year, ακά ηαημζηία (Δοεοιζάδδξ, 2010 ηαζ 
Φεζδάνμξ, 2009). Απμηοπχκεηαζ έηζζ δ πμθφ ζδιακηζηή επίδναζδ ημο ορμιέηνμο 
ζηδ γήηδζδ εενιζηήξ εκένβεζαξ, βεβμκυξ ιε ζδιακηζηέξ πενζααθθμκηζηέξ ηαζ 
μζημκμιζηέξ δζαζηάζεζξ.  
 
 
΢ρήκα 30: Κέζε Δηήζηα Θαηαλάισζε Θαπζόμπισλ 
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Πφιθςκα ιε ημ παναπάκς νααδυβναιια δ πναηηζηή ηδξ ηαφζδξ ηαοζυλοθςκ 
βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ζε εένιακζδ δεκ απμηεθεί ηαζ ηδ ζοκδεέζηενδ ζηα 
κμζημηονζά ημο Κεηζυαμο, ηαεχξ ζπεδυκ ημ 30% επζθέβεζ ηδ ζοβηεηνζιέκδ θφζδ , 
εκχ απυ αοηά 1 ζηα 5 (20%) ηαηακαθχκεζ θζβυηενμ απυ 10 ηυκμοξ εηδζίςξ ηαηά 
ιέζμ υνμ.  
Κε αάζδ ημ πθμφζζμ δοκαιζηυ δαζζηήξ αζμιάγαξ ηδξ πενζμπήξ, οπάνπεζ ιία 
πμθφ ζδιακηζηή δοκαηυηδηα αλζμπμίδζδξ ηςκ ηαοζυλοθςκ, δ ηαφζδ ηςκ μπμίςκ 
ζε εζδζημφξ, ζφβπνμκμοξ θέαδηεξ λφθμο έπεζ ηαζ ηαθή εκενβεζαηή απυδμζδ ηαζ 
θζβυηενεξ πενζααθθμκηζηέξ επζπηχζεζξ, αθμφ ηα ηαοζυλοθα απμηεθμφκ 
ακακεχζζιμ εκενβεζαηυ πυνμ, εθ’ υζμκ βίκεηαζ δζαπείνζζδ ημο δάζμοξ ζφιθςκα 
ιε ηζξ εζδζηέξ δζαπεζνζζηζηέξ ιεθέηεξ. 
4.4 Γηάξθεηα Λεηηνπξγίαο ΢πζηήκαηνο Θέξκαλζεο 
 
΢ρήκα 31: Σξνληθό Γηάζηεκα Ιεηηνπξγίαο Ππζηήκαηνο Θέξκαλζεο 
(Ξδβή: Ηδία Δπελενβαζία) 
Πφιθςκα ιε ημοξ ενςηδεέκηεξ, ημ 50% ηςκ κμζημηονζχκ ζημ Κέηζμαμ 
πνδζζιμπμζεί ημ ζφζηδια εένιακζδξ 8 ιήκεξ ημ πνυκμ, εκχ πενίπμο 1 ζηα 4 
κμζημηονζά (πενίπμο 25%) ημ πνδζζιμπμζεί αηυια ηαζ βζα 9 ιήκεξ ημ πνυκμ. 
Γεκζηά εθάπζζηα είκαζ ηα κμζημηονζά ηα μπμία ηάκμοκ πνήζδ ηδξ εένιακζδξ 
θζβυηενμ απυ 7 ιήκεξ ημ πνυκμ (ιυθζξ ημ 6,5%). Ρα παναπάκς απμηεθέζιαηα 
είκαζ ακαιεκυιεκα, αθμφ δ ηζιή ηςκ ααειμδιενχκ βζα ημ Κέηζμαμ, μοζζαζηζηά 
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οπμδεζηκφεζ ακαβηαζυηδηα θεζημονβίαξ ζοζηδιάηςκ εένιακζδξ βζα πενίπμο 9 
ιήκεξ ημ πνυκμ. 
 
΢ρήκα 32: Ζκεξήζηνο Σξόλνο Ιεηηνπξγίαο Ππζηήκαηνο Θέξκαλζεο 
Όπςξ βίκεηαζ ακηζθδπηυ απυ ημ παναπάκς ζπήια, έκα ιέζμ κμζημηονζυ ζημ 
Κέηζμαμ πνδζζιμπμζεί ημ ζφζηδια εένιακζδξ ημοθάπζζημκ 18 χνεξ διενδζίςξ 
(54%), εκχ 1 ζηα 5 πνδζζιμπμζεί ημ ζφζηδια βζα δζάζηδια 6 έςξ 12 ςνχκ.  
4.5 Γαπάλεο Θέξκαλζεο θαη Ηιεθηξηζκνύ 
 
΢ρήκα 33: Κέζε Δηήζηα Γαπάλε Θέξκαλζεο 
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(Ξδβή: Ηδία Δπελενβαζία) 
Πφιθςκα ιε ημ παναπάκς ζπήια, ημ 80% ηςκ κμζημηονζχκ ημο Κεηζυαμο 
δαπακά εηδζίςξ απυ 1000 έςξ 3000 εονχ βζα εένιακζδ, ιε ημ 42% κα δαπακά 
απυ 2000-3000 εονχ ηαζ ημ 40% 1000-2000 εονχ. Πημκ επυιεκμ Ξίκαηα 
πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα απυ απθή ζηαηζζηζηή επελενβαζία ζηα δεδμιέκα 
ηςκ δαπακχκ εένιακζδξ.  
Πίλαθαο 15: Απιή Πηαηηζηηθή Δπεμεξγαζία Γαπάλεο Θέξκαλζεο  
΢ηαηηζηηθόο Γείθηεο Γαπάλε Θέξκαλζεο (€) 
Κέζδ Ρζιή (Mean) 2.250 
Ροπζηυ Πθάθια ιέζδξ ηζιήξ (St.Error) 67,3 
Γζάιεζμξ (Median) 2.050 
Γεζπυγμοζα Ρζιή (Mode) 2.000 
Ροπζηή Απυηθζζδ (St. Deviation) 942,5 
Δθάπζζηδ Ρζιή (Min)  100 
Κέγηζηε Ρηκή (Max) 7.000 
(Ξδβή: Ηδία Δπελενβαζία) 
Απυ ζηαηζζηζηήξ άπμρδξ, είκαζ πνμθακέξ πςξ έκαξ ζδακζηυξ δείηηδξ ηεκηνζηήξ 
ηάζδξ έπεζ ηα ελήξ παναηηδνζζηζηά: 
1. Πηδνίγεηαζ ζημ ζφκμθμ ηςκ ηζιχκ εκυξ δείβιαημξ, 
2. Γεκ επδνεάγεηαζ απυ ηζξ δζαηοιάκζεζξ ηςκ δεζβιάηςκ, ειθακίγεζ δδθαδή 
ζηαεενυηδηα, 
3. Γεκ επδνεάγεηαζ ζμαανά απυ ηδκ φπανλδ αηναίςκ ηζιχκ ηαζ  
4. Ξνμζδζμνίγεηαζ ιε ηδ ιέβζζηδ δοκαηή αηνίαεζα. 
Υζηυζμ ζηδκ πνάλδ μζ παναπάκς πνμτπμεέζεζξ είκαζ αδφκαημ κα πθδνμφκηαζ 
ηαοηυπνμκα. Γίκεηαζ υιςξ ακηζθδπηυ πςξ μ δείηηδξ, μ μπμίμξ ηαζ ζοβηεκηνχκεζ ηα 
πενζζζυηενα απυ ηα παναπάκς πθεμκεηηήιαηα, είκαζ μ ιέζμξ υνμξ (mean). 
Ξανυθα αοηά, ζηδ ζοβηεηνζιέκδ ιεθέηδ πενίπηςζδξ, δ πανμοζία αηναίςκ ηζιχκ 
ζημ δείβια, επδνεάγμοκ ζδιακηζηά ηδ ιέζδ ηζιή ηαζ μδδβμφκ ζε οπενεηηζιήζεζξ. 
Ποκεπχξ, δ δζάιεζμξ (median) ηαζ δ δεζπυγμοζα ηζιή (mode) ιεηνζάγμοκ ηζξ 
παναπάκς ζηνεαθχζεζξ, ηαεχξ δεκ επδνεάγμκηαζ απυ αοηέξ ηζξ αηναίεξ ηζιέξ ηαζ 
μ ζοκοπμθμβζζιυξ ημοξ ιε ηδκ ιέζδ μδδβεί ζε πζμ νεαθζζηζηά ζοιπενάζιαηα. 
Ποκεπχξ, υζμκ αθμνά ηδ κέζε εηήζηα δαπάλε ζέξκαλζεο οπμθμβίγεηαζ 
πενίπμο ζε 2000 €-2.050 €. Αοηυ ζοκεπάβεηαζ ζε ιζα ιέζδ εηήζζα ζοκμθζηή 
δαπάκδ βζα ημκ μζηζζιυ ημο Κεηζυαμο φρμοξ απυ 1.910.000 €-1.957.750 €. Ζ 
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δαπάκδ αοηή είκαζ ζδζαίηενα ορδθή ηαζ βζ’ αοηυ ιπμνεί κα είκαζ εθηοζηζηυ έκα 
πνυβναιια ακηζηαηάζηαζδξ θεαήηςκ πεηνεθαίμο ιε θέαδηεξ αζμιάγαξ ή αηυιδ ηαζ 
ζοκεζζθμνά ηςκ ηαημίηςκ ζε ιία επέκδοζδ ηδθεεένιακζδξ ιε αζμιάγαξ, 
εκδεπυιεκα ηα μπμία πνήγμοκ εζδζηήξ ένεοκαξ. 
 
΢ρήκα 34: Κέζε Δηήζηα Γαπάλε Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 
(Ξδβή: Ηδία Δπελενβαζία) 
Πφιθςκα ιε ημ παναπάκς ζπήια, μζ δαπάκεξ βζα ηαηακάθςζδ δθεηηνζημφ 
νεφιαημξ ζημκ μζηζζιυ ημο Κεηζυαμο απυ ηα κμζημηονζά, ακένπεηαζ ημ πμθφ ζε 
800 εονχ εηδζίςξ βζα ημ 53% ηςκ πενζπηχζεςκ εκχ ζπεδυκ ημ 30% ηςκ 
κμζημηονζχκ δαπακμφκ βζα δθεηηνζηυ νεφια απυ 800 έςξ 1200 εονχ. Αημθμφεςξ 
θαίκμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα απθήξ ζηαηζζηζηήξ επελενβαζίαξ. 
Πίλαθαο 16: Απιή Πηαηηζηηθή Δπεμεξγαζία Γαπάλεο Ζιεθηξηθνύ Οεύκαηνο  
΢ηαηηζηηθόο Γείθηεο Γαπάλε Ηιεθηξηθνύ Ρεύκαηνο (€) 
Κέζδ Ρζιή (Mean) 902,7 
Ροπζηυ Πθάθια ιέζδξ ηζιήξ (St.Error) 38,3 
Γζάιεζμξ (Median) 790 
Γεζπυγμοζα Ρζιή (Mode) 600 
Ροπζηή Απυηθζζδ (St. Deviation) 536 
Δθάπζζηδ Ρζιή (Min)  150 
Κέγηζηε Ρηκή (Max) 4.000 
(Ξδβή: Ηδία Δπελενβαζία) 
Πφιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ απθήξ ζηαηζζηζηήξ επελενβαζίαξ βζα ηζξ 
δαπάλεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, πνμηφπηεζ πςξ έκα ιέζμ κμζημηονζυ ζημ 
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Κέηζμαμ δαπακά εηδζίςξ ηαηά ιέζμ υνμ απυ 600 έσο 800 επξώ. Αοηυ 
ζοκεπάβεηαζ ζε έκα ζοκμθζηυ ιέζμ εηήζζμ ηυζημξ ηδξ ηάλδξ ηςκ 573.000 €-
764.000 € βζα ημ ζφκμθμ ημο μζηζζιμφ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ζημ ιέβεεμξ αοηυ 
ζοιπενζθαιαάκεηαζ ημ ζφκμθμ ημο θμβανζαζιμφ ηδξ ΓΔΖ, άνα δ πναβιαηζηή 
δαπάκδ βζα δθεηηνζηυ νεφια ηοιαίκεηαζ πενίπμο ζημ  ιζζυ δδθαδή, 289.000€-
382.000€. 
 
΢ρήκα 35: Πύζηεκα Θέξκαλζεο Λεξνύ Σξήζεο 
(Ξδβή: Ηδία Δπελενβαζία) 
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΢ρήκα 36: Σξήζεο Ππζηήκαηνο Τύμεο 
(Ξδβή: Ηδία Δπελενβαζία) 
Πφιθςκα ιε ηα παναπάκς ζπήιαηα, ημ 60% ηςκ κμζημηονζχκ ημο Κεηζυαμο 
πνδζζιμπμζεί boiler πεηνεθαίμο βζα ηδ εένιακζδ ημο κενμφ, εκχ ημ 97,5% ηςκ 
κμζημηονζχκ δεκ πνδζζιμπμζεί ηάπμζμ ζφζηδια ρφλδξ, βεβμκυξ πμο μθείθεηαζ ζηα 
παναηηδνζζηζηά ημο μνεζκμφ ηθίιαημξ.  
4.6 ΢πλδπαζηηθέο Απεηθνλίζεηο 
Ξνμηεζιέκμο κα βίκεζ ακηζθδπηυ υθμ ημ θάζια ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηαζ κα 
ελεηαζεμφκ ηάπμζεξ ανπζηέξ ελανηήζεζξ ιεηαλφ πμζμηζηχκ ιεβεεχκ, πανήπεδζακ 
ηα παναηάης δζαβνάιιαηα. 
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΢ρήκα 37: Κέζε Γαπάλε Θέξκαλζεο Αλαιόγσο Δηζνδήκαηνο 
(Ξδβή: Ηδία Δπελενβαζία) 
Ρμ παναπάκς δζάβναιια απεζημκίγεζ ηδ ιέζδ εηήζζα δαπάκδ ακά κμζημηονζυ 
ζημ Κέηζμαμ ακαθυβςξ ημο ακηίζημζπμο εηήζζμο εζζμδήιαημξ. Ρα απμηεθέζιαηα 
θακενχκμοκ υηζ ζε κμζημηονζά ιε ορδθυηενμ ιέζμ εηήζζμ εζζυδδια μζ δαπάκεξ 
βζα εένιακζδ πανμοζζάγμκηαζ αολδιέκεξ. Αλζμζδιείςημ ςζηυζμ είκαζ ημ βεβμκυξ 
υηζ δ εηήζζα δαπάκδ βζα εένιακζδ απμηεθεί ημ 7-16% ημο εηήζζμο εζζμδήιαημξ 
ημο κμζημηονζμφ.  
Ρμ βεβμκυξ αοηυ πνήγεζ επίζδξ ζδζαίηενδξ πνμζμπήξ. Δίκαζ βεβμκυξ υηζ ζοπκά δ 
απάκηδζδ ζηδ δδιμβναθζηή ενχηδζδ, ζπεηζηά ιε ημ μζημβεκεζαηυ εζζυδδια είκαζ 
ακεζθζηνζκήξ θυβς ηαποπμρίαξ ηςκ ενςηςιέκςκ. Ακ ειπζζηεοεμφιε ημοξ 
ενςηχιεκμοξ, ηυηε ζηδκ πενζμπή ημο Κεηζυαμο, ιυκμ ιε ηζξ δαπάκεξ εένιακζδξ 
ειθακίγεηαζ έκημκα ζημ πνμζηήκζμ ημ γήηδια ηδξ εκενβεζαηήξ θηχπεζαξ, αθμφ 
υηακ ηάπμζμ κμζημηονζυ δαπακά βζα ηζξ εκενβεζαηέξ ημο ακάβηεξ πένακ ημο 10% 
ημο εηήζζμο εζζμδήιαηυξ ημο, εεςνείηαζ εκενβεζαηά θηςπυ. Κία ακαθοηζηυηενδ 
ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηςκ εζζμδδιάηςκ ηςκ ηαημίηςκ ημο Κεηζυαμο, ιπμνεί κα 
δχζεζ ζαθέζηενδ εζηυκα βζα ημ γήηδια ηδξ εκενβεζαηήξ θηχπεζαξ ζηδκ πενζμπή. 
Γεβμκυξ, πάκηςξ είκαζ υηζ δ αφλδζδ ηδξ ηζιήξ ημο πεηνεθαίμο, ηαεζζηά ηζξ μνεζκέξ 
πενζμπέξ αηυιδ πζμ εοάθςηεξ μζημκμιζηά ηαζ βζ’ αοηυ δ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ 
ηαζ δ πνήζδ ΑΞΔ απμηημφκ ζδζαίηενμ αάνμξ ζε αοηέξ ηζξ πενζμπέξ. 
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΢ρήκα 38: Κέζε Δηήζηα Θαηαλάισζε Ξεηξειαίνπ Αλαιόγσο ην Δκβαδόλ 
(Ξδβή: Ηδία Δπελενβαζία) 
Πημ Ππήια 38 πανμοζζάγεηαζ δ ιέζδ εηήζζα ηαηακάθςζδ πεηνεθαίμο ακαθυβςξ 
ημο ειααδμφ ηδξ ηαημζηίαξ ζημ Κέηζμαμ. Ξανμοζζάγεηαζ ιζα ζαθήξ άκμδμξ ηδξ 
ηαηακάθςζδξ πεηνεθαίμο ιε ηδκ αφλδζδ ημο ειααδμφ ηδξ ηαημζηίαξ βεβμκυξ ημ 
μπμίμ είκαζ ακαιεκυιεκμ.  
Ρέθμξ, ζηδ πνμζπάεεζα κα πνμηφρεζ ιζα πνχηδ έκδεζλδ ακαθμνζηά ιε ηδκ 
επίδναζδ ημο ηακμκζζιμφ εενιμιυκςζδξ (ΦΔΘ 362/Γ`/4.7.1979) ζηδκ 
εκενβεζαηή ζοιπενζθμνά ηςκ ηαημζηζχκ ημο δείβιαημξ πνμέηορακ ηα παναηάης 
δζαβνάιιαηα βζα ηα μπμία ημ δείβια μοζζαζηζηά «δζπμημιήεδηε» ζηα ακηίζημζπα 
δεδμιέκα πμο αθμνμφζακ ηαημζηίεξ ιε έημξ ηαηαζηεοήξ πνμ ηαζ ιεηά ημ 1980 
υηακ ηαζ μοζζαζηζηά άνπζζε δ εθανιμβή ημο ηακμκζζιμφ.  
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΢ρήκα 39: Κέζν Δκβαδό Θαηνηθίαο ζην Κέηζνβν Ξξηλ θαη Κεηά ην 1980 
(Ξδβή: Ηδία Δπελενβαζία) 
Ξνζκ ηδκ ελαβςβή ηςκ μπμζμκδήπμηε ζοιπεναζιάηςκ ακαθμνζηά ιε ηδκ 
εκενβεζαηή ζοιπενζθμνά ηδξ ηαημζηίαξ ηνίεδηε ζηυπζιμ κα ελεηαζεεί δ ηάζδ 
ιεηααμθήξ ημο ειααδμφ ηδξ ηαημζηίαξ. Έηζζ, ζφιθςκα ιε ημ παναπάκς Ππήια μζ 
ηαημζηίεξ ζημ Κέηζμαμ ιεηά ηδκ εθανιμβή ημο Θακμκζζιμφ εενιμιυκςζδξ (ιεηά 
ημ 1980) αολάκμοκ ζε ειααδυ ηδξ ηάλδξ ζπεδυκ ημο 10%. 
Αημθμφεςξ δίδεηαζ ζε δζαβναιιαηζηή ιμνθή δ ηάζδ ιεηααμθήξ ζηζξ 
εκενβεζαηέξ ηαηακαθχζεζξ ηςκ ηαημζηζχκ ιεηά ηδκ εθανιμβή ημο Θακμκζζιμφ, ακ 
ηαζ ηέημζμο είδμοξ ζοιπενάζιαηα απμηεθμφκ απθχξ εκδείλεζξ ηαζ υπζ απμδείλεζξ. 
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΢ρήκα 40: Κέζε Δηήζηα Θαηαλάισζε Ξεηξειαίνπ Θαηνηθηώλ Θαηαζθεπήο Ξξηλ θαη Κεηά ην 
1980 
(Ξδβή: Ηδία Δπελενβαζία) 
Ακαθφμκηαξ ηα ζημζπεία πμο πανέπμκηαζ απυ ημ παναπάκς δζάβναιια, 
παναηδνμφιε πςξ ιεηά ηδκ εθανιμβή ημο ηακμκζζιμφ εενιμιυκςζδξ 
ζδιεζχκεηαζ αφλδζδ ζηδ ιέζδ εηήζζα ηαηακάθςζδ πεηνεθαίμο ζηα κμζημηονζά 
(πενίπμο 17%), βεβμκυξ ημ μπμίμ ιε ιζα πνχηδ ιαηζά απμδίδεηαζ ζηδκ ακηίζημζπδ 
αφλδζδ ημο ειααδμφ ηδξ ηαημζηίαξ. Φοζζηά αοηυ δε ιπμνεί κα απμηεθέζεζ έκα 
αέααζμ ζοιπέναζια ηαζ δε ιπμνεί κα ααζζζηεί απμηθεζζηζηά ζηα παναπάκς 
δεδμιέκα, ηαεχξ δ εκενβεζαηή ηαηακάθςζδ απμηεθεί έκα πμθφ-παναβμκηζηυ 
γήηδια, ημ μπμίμ ελανηάηαζ ηυζμ απυ ηα ηαηαζηεοαζηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ 
ηαημζηίαξ υζμ ηαζ απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ πνήζηεξ μζ μπμίμζ δζαδναιαηίγμοκ ηεκηνζηυ 
νυθμ ζηδκ ιέζδ ηαηακάθςζδ. Ποκεπχξ, ημ γήηδια ηδξ εκενβεζαηήξ ηαηακάθςζδξ 
ηαζ δ απμθοβή επζζθαθχκ ζοιπεναζιάηςκ έπεζ ηυζμ ηδκ πμζμηζηή υζμ ηαζ ηδ 
πμζμηζηή ημο δζάζηαζδ, βζα ηδκ ακάθοζδ ηδξ μπμίαξ απαζηείηαζ ακαθοηζηυηενδ 
δζενεφκδζδ.  
Πηδ πνμζπάεεζα ακηζζηνμθήξ ηδξ παναπάκς ηαηάζηαζδξ βζα ηδ πνμζέββζζδ πζμ 
ακαθοηζηήξ δζενεφκδζδξ ημ επίπεδμ ακάθοζδξ επζηεκηνχεδηε ζηδ ζφβηνζζδ 
«υιμζςκ», ςξ πνμξ ηα ηαηαζηεοαζηζηά-δμιζηά παναηηδνζζηζηά, ηαημζηζχκ.  
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Έηζζ, ζημ επυιεκμ δζάβναιια πανμοζζάγμκηαζ μζ ακηίζημζπεξ ιέζεξ 
ηαηακαθχζεζξ πεηνεθαίμο εένιακζδξ βζα ηαημζηίεξ ημο δείβιαημξ πμο 
ηαηαζηεοάζηδηακ πνζκ ηαζ ιεηά ημ 1980 ηαζ μζ μπμίεξ παναηηδνίγμκηαζ απυ ηα 
ελήξ ημζκά παναηηδνζζηζηά: 
 Δκβαδόλ: 100-150 m2 
 Σνηρνπνηία: Ρμφαθμ ιε επέκδοζδ πέηναξ 
 Κνπθώκαηα: Μφθζκα 
 ΢ηέγε: Θεναιίδζ ζε Μφθμ 
Νζ παναπάκς ηαηδβμνίεξ επζθέπεδηακ ζηυπζια, ηαεχξ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ 
ημο δείβιαημξ ζοβηεκηνχκεηαζ ζε αοηέξ. 
 
΢ρήκα 41: Κέζε Δηήζηα Θαηαλάισζε Ξεηξειαίνπ Θαηνηθηώλ Θαηαζθεπήο Ξξηλ θαη Κεηά ην 
1980 κε Θνηλά Γνκηθά Σαξαθηεξηζηηθά  
Θαζ ζε αοηή ηδ πενίπηςζδ ιεηά ηδκ επζαμθή ημο ηακμκζζιμφ εενιμιυκςζδξ μζ  
ιέζεξ ηαηακαθχζεζξ πεηνεθαίμο βζα ίδζαξ επζθάκεζαξ ηαημζηίεξ ιε υιμζα δμιζηά 
παναηηδνζζηζηά πανμοζζάγμοκ αφλδζδ ηδξ ηάλεςξ ημο 7,5% πενίπμο. 
Ποκεηηζιχκηαξ ηα παναπάκς απμηεθέζιαηα ακαθμνζηά ιε ηδκ επίδναζδ ημο 
ηακμκζζιμφ εενιμιυκςζδξ ζηδκ εκενβεζαηή ηαηακάθςζδ-ζοιπενζθμνά ημο 
ηηζνίμο, μζ πνχηεξ εηηζιήζεζξ πμο ελδβμφκ ημ ζοβηεηνζιέκμ πανάδμλμ έπμοκ ςξ 
ελήξ: 
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1. Κε ηδκ πάνμδμ ηςκ εηχκ μζ απαζηήζεζξ ελαζθάθζζδξ ζοκεδηχκ άκεζδξ 
αθθάγμοκ ιε απμηέθεζια πανά ημ βεβμκυξ υηζ μζ ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ ηαηά 
ηδ δζάνηεζα ημο πεζιχκα είκαζ πθέμκ πζμ ήπζεξ, μζ πνήζηεξ ςζηυζμ κα 
νοειίγμοκ ημ εενιμζηάηδ ημο ζοζηήιαημξ εένιακζδξ ζε ορδθυηενεξ 
εενιμηναζίεξ (20-22oC ακηί 18oC). Δπζπθέμκ, πζεακυκ θυβς 
ημζκςκζημμζημκμιζηχκ ιεηααμθχκ (ςνάνζμ ενβαζίαξ ηαζ ζοκεπχξ χνεξ 
απμοζίαξ απυ ηδκ ηαημζηία, ιμηίαμ θεζημονβίαξ ηηζνίμο ηθπ) ημ ζφζηδια 
εένιακζδξ κα ηίεεηαζ ζε θεζημονβία πενζζζυηενεξ χνεξ, 
2. Γεκ ιπμνμφιε κα ζοβηνίκμοιε βζαηί δεκ έπμοιε απμθφηςξ υιμζα ηηίνζα 
υζμκ αθμνά ημ ειααδυκ, υβημ, ιέβεεμξ ακμζβιάηςκ, ζημζπεία μζημδμιζημφ 
ηεθφθμοξ ηαζ δζαημιή αοηχκ, πάπμξ εενιμιυκςζδξ ηθπ, 
3. Ξανά ηδκ εέζπζζδ ημο ηακμκζζιμφ εενιμιυκςζδξ, ζηδκ πνάλδ οπήνπε ιζα 
πενίμδμξ απμδμπήξ ηαζ πνμζανιμβήξ ηδξ μζημδμιζηήξ πναηηζηήξ, μπυηε 
πμθθά ηηίνζα ηαηά ηδκ δεηαεηία 1980-1990 ελαημθμοεμφζακ κα 
ηαηαζηεοάγμκηαζ πςνίξ εενιμιυκςζδ, εκχ αηυιδ ηαζ ζήιενα ζοπκά ημ 
πάπμξ ηδξ εενιμιυκςζδξ είκαζ ιζηνυηενμ απυ ημ εθάπζζημ απαζημφιεκμ, 
4. Πφιθςκα ιε ηδ Πημφνκα (1998), ζημ Κέηζμαμ δζαηνίκεηαζ πθέμκ ιζα κέα 
ηαοηυηδηα. Κεηά ημ Ξ.Γ. πνμζηαζίαξ ημο μζηζζιμφ δ ημζπμπμζία είκαζ απθχξ 
επζηαθοιιέκδ ιε πέηνα ηαζ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ κέα οθζηά πένακ ηςκ 
παναδμζζαηχκ, δ ζηέβδ ακηζηαηαζηάεδηε ιε ηεναιίδζ ακηί πθάηαξ, εκχ δ 
ιεβαθφηενδ εηιεηάθθεοζδ ηδξ θοζζηήξ ηθίζδξ ημο εδάθμοξ μδήβδζε ζε πζμ 
ρδθά ηηίνζα ηαζ αολήεδηε ημ πμζμζηυ ηάθορδξ ημο μζημπέδμο. Γεκζηά 
ζφιθςκα ιε ηδκ παναπάκς πδβή, παναηδνείηαζ ιζα εζςηενζηή 
ακαηαηακμιή ηςκ πχνςκ ζηζξ κέεξ ηαημζηίεξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ παναδμζζαηέξ, 
εκχ μ υβημξ ημο ηηζνίμο δζανηχξ αολάκεηαζ ηαζ μ ελςηενζηυξ πχνμξ 
ζοβπνυκςξ ιεζχκεηαζ ζε ηέημζμ ααειυ πμο μ δθζαζιυξ πμθθχκ πχνςκ είκαζ 
πναηηζηά αδφκαημξ. Αοηυ μδδβεί ζε αολδιέκεξ ακάβηεξ εενιζηχκ θμνηίςκ 
ιε απμηέθεζια ηαζ ηδκ ακηίζημζπδ αφλδζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ πεηνεθαίμο.  
5. Απυ ζηαηζζηζηήξ άπμρδξ, ηα απμηεθέζιαηα είκαζ πζμ νεαθζζηζηά, υηακ δ 
ηαηακμιή ημο δείβιαημξ ζηζξ εηάζημηε οπυ ελέηαζδ παναιέηνμοξ 
αημθμοεεί ηδκ ηακμκζηή ηαηακμιή ιεηαλφ ηςκ ηαηδβμνζχκ ημοξ, ηάηζ ημ 
μπμίμ δεκ ζζπφεζ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ ηαζ ιμζνάγεηαζ ακζζμιενχξ.  
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4.7 Βαζηθά ΢πκπεξάζκαηα 
1. . Ζ ηάθορδ ηςκ εενιζηχκ ακαβηχκ ζηζξ μνεζκέξ πενζμπέξ, υπςξ ηαζ ζηζξ 
πενζζζυηενεξ πενζμπέξ ηδξ Δθθάδαξ βίκεηαζ ιε ηδκ ηαφζδ πεηνεθαίμο diesel, 
βεβμκυξ πμο ζοκεπάβεηαζ εηπμιπέξ νφπςκ ηαζ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ζηδκ 
αηιυζθαζνα. Ζ ένεοκα απέδεζλε πςξ πανυθμ πμο ημ Κέηζμαμ παναηηδνίγεηαζ 
απυ πθμφζζα, ζε εκενβεζαηυ δοκαιζηυ, ημπζηά δζαεέζζια, εκημφημζξ μζ ακάβηεξ 
ζε εένιακζδ ηαθφπημκηαζ απυ ζοιααηζηέξ πδβέξ εκένβεζαξ, υπςξ ηαθμνζθέν 
ιε θέαδηα πεηνεθαίμο ζε πμζμζηυ 77% επί ηςκ κμζημηονζχκ ημο δείβιαημξ. 
Δπζπθέμκ, δ πθεζμρδθία ηςκ κμζημηονζχκ ημο δείβιαημξ ηαηακαθχκεζ ηαηά 
ιέζμ υνμ βφνς ζηα 2.500-3.500 lt/year εκχ 1 ζηα 4 κμζημηονζά ηαηακαθχκεζ 
αηυια ηαζ >3.500 lt/year ηαηά ιέζμ υνμ. Νζ αολδιέκεξ ηαηακαθχζεζξ ένπμκηαζ 
κα επζαεααζχζμοκ ημ βεβμκυξ υηζ μζ μνεζκέξ πενζμπέξ απαζημφκ ορδθά εενιζηά 
θμνηία θυβς ηθίιαημξ, ηάηζ ημ μπμίμ εκζζπφεηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ ηα 
πενζζζυηενα κμζημηονζά ημο δείβιαημξ ηάκμοκ πνήζδ ημο ααζζημφ ζοζηήιαημξ 
εένιακζδξ 8-9 ιήκεξ ημ πνυκμ.  
2. Ζ ιέζδ εηήζζα ηαηακάθςζδ πεηνεθαίμο εένιακζδξ ζοκμθζηά ημο μζηζζιμφ ημο 
Κεηζυαμο, οπμθμβίζηδηε αάζδ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ ένεοκαξ ζε πενίπμο 
2.156.000 lt πεηνεθαίμο εένιακζδξ/year. Ξναηηζηά αοηυ ιεηαθνάγεηαζ ζε 
1.725 tn/year. 5 Ποκεπχξ ημ εκενβεζαηυ-πενζααθθμκηζηυ απμηφπςια ημο 
μζηζζιμφ υζμκ αθμνά ημ πμζμηζηυ πνμζδζμνζζιυ ηςκ εηπμιπχκ 
αηιμζθαζνζηχκ νφπςκ έπεζ ςξ αημθμφεςξ (Γεθεβέκδξ, Αλαυπμοθμξ, 2005): 
Πίλαθαο 17: Δθπνκπέο ξύπσλ θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ιόγσ θαύζεο diesel ζην 
Κέηζνβν 














5.207 tn 3,7 tn 41,4 tn 345 kg 
(Ξδβή: Ηδία Δπελενβαζία) 
3. Ζ ιέζδ εηήζζα δαπάλε ζέξκαλζεο απυ έκα ιέζμ κμζημηονζυ ζημ Κέηζμαμ 
ακένπεηαζ ζε πενίπμο 2.000 € εηδζίςξ, εκχ δ ακηίζημζπδ δαπάκδ βζα 
θαηαλάισζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ακένπεηαζ ζε 700 € πενίπμο. Αοηυ 
πναηηζηά ζδιαίκεζ πςξ ημ Μέηζνβν, σο νηθηζκόο ζε ιζα πζμ ακμζβιέκδ ιμνθή 
                                       
5 Ιαιαάκμκηαξ οπυρδ ημ εζδζηυ αάνμξ ημο πεηνεθαίμο εένιακζδξ: 0,8 kg/lt ηαοζίιμο.  
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πμζμηζηχκ πνμζδζμνζζιχκ «ζπαηαθά» εηδζίςξ 2.600.000 € ιυκμ βζα ηζξ 
ηάθορδ ηςκ εκενβεζαηχκ ακαβηχκ ηςκ ηαημζηζχκ ημο ζε ιεβαθφηενμ 
πμζμζηυ, από ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο. Κάθζζηα, ζε επίπεδμ 
κμζημηονζμφ δ ιέζδ εηήζζα δαπάκδ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ζε εένιακζδ 
ακηζζημζπεί ζημ 7-16% επί ημο ζοκμθζημφ εηήζζμο εζζμδήιαημξ ημο. Ρα 
παναπάκς πμζά ιπμνμφκ κα εκηαπεμφκ ηάθθζζηα ζε ιζα δζαδζηαζία θήρδξ 
απμθάζεςκ ηαζ ακάθοζδξ ηυζημοξ-μθέθμοξ βζα ηδ πενίπηςζδ ζπεδζαζιμφ ηαζ 
εβηαηάζηαζδξ ηεκηνζημφ ζοζηήιαημξ εένιακζδξ ζημκ μζηζζιυ ηαζ ηεπκμθμβζχκ 
Α.Ξ.Δ. βζα ηδ ηάθορδ ηςκ εκενβεζαηχκ απαζηήζεςκ ημο μζηζζιμφ. 
4.7.1. Ξξνηάζεηο γηα Ξεξαηηέξσ Έξεπλα 
Γεδμιέκμο υηζ ημ εκενβεζαηυ απμηφπςια ςξ πνμζέββζζδ εα πνέπεζ κα είκαζ 
υζμ ημ δοκαηυ πζμ μθμηθδνςιέκδ, δ ιεεμδμθμβζηή πνμζέββζζδ ημο γδηήιαημξ εα 
πνέπεζ κα είκαζ ελίζμο υζμ ημ δοκαηυ πζμ ακαθοηζηή πνμηεζιέκμο κα 
απμζαθδκζζημφκ, πένακ ηςκ πμζμηζηχκ παναιέηνςκ ηαζ μζ πμζμηζηέξ. Ποκεπχξ, δ 
πανμφζα ένεοκα ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ημ εθαθηήνζμ βζα επυιεκεξ ένεοκεξ ηυζμ 
πμζμηζημφ υζμο ηαζ πμζμηζημφ πνμζδζμνζζιμφ ηδξ εκενβεζαηήξ ζοιπενζθμνάξ 
ζοκμθζημφ ημο μζηζζιμφ, πένακ ηςκ ηαημζηζχκ πμο ελεηάζεδηακ ζηδ πανμφζα 
δζπθςιαηζηή ενβαζία. Δπμιέκςξ, μζ επυιεκεξ ένεοκεξ εα πνέπεζ κα επεηηαεμφκ 
ηαζ ζημ πνμζδζμνζζιυ ηδξ εκενβεζαηήξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ επαββεθιαηζηχκ ηηζνίςκ 
αθθά ηαζ δδιυζζςκ ηηζνίςκ ημο μζηζζιμφ.  
Γεδμιέκμο υηζ μ μζηζζιυξ ημο Κεηζυαμο απμηεθεί έκακ ηαηελμπήκ μνεζκυ-
ημονζζηζηυ πνμμνζζιυ, δ ημονζζηζηή ηίκδζδ είκαζ εοεέςξ ακάθμβδ ηαζ ηςκ 
εκενβεζαηχκ ζοιπενζθμνχκ ημο μζηζζιμφ ηαζ απμηεθεί επίζδξ πεδίμ βζα πεναζηένς 
ένεοκα. Δπζπθέμκ, ζδιακηζηή πανάιεηνμξ απμηεθεί ημ βεβμκυξ υηζ ημ Κέηζμαμ 
είκαζ πνμζηαηεουιεκμξ παναδμζζαηυξ μζηζζιυξ ιε ζδζαίηενμοξ υνμοξ δυιδζδξ μζ 
μπμίμζ πνήγμοκ επίζδξ ζπεηζηήξ δζενεφκδζδξ, ςξ πνμξ ηδκ ακαθοηζηή εκενβεζαηή 
ζοιπενζθμνά ημοξ ζε ιειμκςιέκα ηηίνζα αθθά ηαζ ζε επίπεδμ μζηζζιμφ.  
Ρέθμξ, μ πανάβμκηαξ άκενςπμξ δε ιπμνεί κα ιδ θδθεεί οπυρδ ζε ηέημζμο 
είδμοξ ιεθέηεξ. Νζ ηάζεζξ, μζ ζοιπενζθμνέξ ηαζ μζ ζοκήεεζεξ ημο πνήζηδ ζημ 
ηηίνζμ, υπςξ εζπχεδηε ηαζ παναπάκς, είκαζ ηαεμνζζηζηήξ ζδιαζίαξ ζηδ 
δζενεφκδζδ ηδξ εκενβεζαηήξ ζοιπενζθμνάξ ημο ιε απμηέθεζια κα ηνίκεηαζ 
επζηαηηζηή δ ακάβηδ βζα ζπεηζηή δζενεφκδζδ.  
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ΜΕΣ΢ΟΒΙΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΕΠΙ΢ΣΗΜΟΝΙΚΗ΢ ΕΡΕΤΝΑ΢ (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) 
Για τθν προςταςία και ανάπτυξθ του ορεινοφ περιβάλλοντοσ και των τοπικϊν ευρωπαϊκϊν 
πολιτιςμϊν 
 
Γζα ηδ δζπθςιαηζηή ενβαζία ιε εέια «Ρμ εκενβεζαηυ απμηφπςια ηδξ πενζμπήξ 
ημο Κεηζυαμο», πμο πναβιαημπμζείηαζ ζημ ιεηαπηοπζαηυ πνυβναιια «Ξενζαάθθμκ 
ηαζ Ακάπηολδ ηςκ Ννεζκχκ Ξενζμπχκ», ημ μπμίμ θεζημονβεί ζημ Κέηζμαμ, είκαζ 
απαναίηδηδ δ ηαηαβναθή ηςκ ηαηακαθχζεςκ εκένβεζαξ ηςκ κμζημηονζχκ ηδξ 
πυθδξ ημο Κεηζυαμο. Παξ παναηαθμφιε κα ζοιπθδνχζεηε ημ ενςηδιαημθυβζμ 
πμο αημθμοεεί. Ρα ενςηδιαημθυβζα είκαζ ακχκοια ηαζ δ πνήζδ ημοξ πενζμνίγεηαζ 
αοζηδνά βζα ημοξ ενεοκδηζημφξ ζηυπμοξ ηδξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ. 
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12) Σι ςφςτθμα χρθςιμοποιείτε για τθν παραγωγι ηεςτοφ νεροφ; 
 
 Boiler πετρελαίου 
 Ηλεκτρικό boiler 
 Άλλο 
 
13) Ζχετε ςτθν κατοικία ςασ εγκατεςτθμζνο ςφςτθμα ψφξθσ (air condition); 
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δ1) Διαμζνετε όλο το χρόνο ςτο Μζτςοβο; 
 Ναι 
 Όχι 
Αν όχι προςδιορίςτε το διάςτημα διαμονήσ ςτο Μζτςοβο........................................................ 








δ3) ΢ε ποια κατθγορία ειςοδιματοσ ανικει το νοικοκυριό ςασ; 
 
 <10.000€ 
 10.000-20.000€ 
 20.000-30.000€ 
 30.000-40.000€ 
 >40.000€ 
 
 
